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GENERAL INTRODUCTION 
One of t h e  p r i n c i p a l  concerns  i n  t h e  r e s e a r c h  and p l a n n i n g  sup- 
p o r t e d  under  t h e  g r a n t  from t h e  N a t i o n a l  Endowment f o r  t h e  Humani t ies  
was t h e  n a t u r e  and f u n c t i o n i n g  of t y p i c a l  i n n s  i n  t h e  Midwest. The 
f i r s t  aim was t o  p l a c e  t h e  Broadwell  i n n  i n  t h e  c o n t e x t  of what hap- 
pened i n  o t h e r  such e s t a b l i s h m e n t s ,  whether  t h e y  were c a l l e d  i n n s  o r  
t a v e r n s ,  t h e  t e rms  f o r  most of t h e  p e r i o d  a p p a r e n t l y  b e i n g  used syn- 
onomously. The second aim was t o  s e t  t h e  i n n  b u i l t  a t  what was t o  become 
k n o m  a s  C l a y v i l l e  i n  a  c o n t e x t  of what was c o n s t r u c t e d  e l sewhere  i n  
I l l i n o i s  and n e i g h b o r i n g  s t a t e s .  P a r t  I of t h i s  r e p o r t  t h e r e f o r e  ex- 
p l o r e s  t h e  f u n c t i o n s  of t y p i c a l  i n n s  and t a v e r n s .  P a r t  I T  p r e s e n t s  
t h e  r e s u l t s  of f i e l d  work on t h e  form and l a y o u t  of s u r v i v i n g  s t r u c -  
t u r e s  i n  I l l i n o i s .  I n  o r d e r  t o  answer some q u e s t i o n s  on l a y o u t  and 
s p a c e  usage  of t h e  Broadwel l ' s  i n n ,  t h e  H i s t o r i c a l  hmerlcan B u i l d i n g s  
Survey Drawings of i n n s  i n  t h e  Midwest, i n c l u d i n g t h o s e  h e r e ,  i n  Ohio and i n  
Sew . J e r s e y ,  where t h e  Broadwel ls  came f rom,  were examined a s  w e l l .  
P a r t  1 exav ines  t h e  major  f u n c t i o n s  s y s t e m a t i c a l l y .  I n  a d d i t i o n ,  i t  
e s t a b l i s h e s  t h e  b a s e s  f o r  s e t t i n g  up a t v p i c a l  i n v e n t o r y  of f u r n i t u r e ,  
cookware,  e a t i n g  u t e n s i l s ,  and a l l  t h e  o t h e r  l i k e l y  n e c e s s a r y  and n o t -  
so -necessa ry  i t e m s  which would be found i n  a  combined f a m  home and 
i n n .  I n  t h e  appendix w i l l  be found t r a n s c r i p t s  of th t ,  a c t u a l  inven-  
t o r i e s  d i scovered  and used f o r  t h i s  purpose .  P a r t  11 h a s  s e v e r a l  s e c t i o n s  
on t h e  a r c h i t e c t u a l  c o n t e n t  and t h e  p r o b a b l e  u s e  of  t h e  space  i n s i d e  
tile i n n .  
The word " t y p i c a l "  h e r e  i s  used i n  j u x t a p o s i t i o n  t o  t h e  " p a r t i c -  
u l a r , "  t e rms  used by members of t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  L i v i n g  H i s t o r i c a l  
Farms and A g r i c u l t u r a l  Museums i n  t a l k i n g  of t h e  g o a l s  of r e s t o r a t i o n  
and i n t e r p r e t a t i o n .  S e v e r a l  good a r t i c l e s  may be found i n  t h e  Annuals 
of t h a t  o r g a n i z a t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  usage of t h e s e  terms and t h e i r  
p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n s . '  I n  t h i s  r e p o r t  what i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  main- 
l y  i s  what happened a t  i n n s ,  t a v e r n s  and h o t e l s  g e n e r a l l y , i n  c o n t r a s t  
t o  what might  have happened a t  t h e  s p e c i f i c  p l a c e  l i v e d  i n  and o p e r a t e d  
by t h e  Broadwel ls .  Not t h a t  t h e  l a t t e r  i s  u n i m p o r t a n t ,  b u t  i n  t h e  "new 
s o c i a l  ' l o c a l i z e d '  h i s t o r y "  and i n  contemporary ou tdoor  museum p r a c t i c e ,  
i t  i s  s e e n  a s  more r e l e v a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  b roader  c o n t e x t ,  i n  o r d e r  
t o  augment p a r o c h i a l  concerns  w i t h  t h e  a d d i t i o n  of u n i v e r s a l  o n e s .  The 
Broadwel l  p a r t i c u l a r s  a r e  d i s c u s s e d  i n  Research Repor t  No. 2 .  
The r e s e a r c h  i n  P a r t  I was r e n d e r e d  i m p e r a t i v e  because  t h e r e  a r e  
few r e c o r d s  s u r v i v i n g  from t h e  Broadwel ls  r e l a t i n g  d i r e c t l y  t o  t h e i r  
i n n .  From t h e  p ioneer  p e r i o d  (1820-1840), t h e r e  i s  Moses B r o a d w e l l ' s  
w i l l ,  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  and v a r i o u s  b u s i n e s s  p a p e r s  such  a s  b r i e f  
I .  0 .  U . ' s  t o  him. No l e d g e r s  o r  day books f o r  t h e  i n n  o r  o t h e r  Broad- 
w e l l  b u s i n e s s e s  have s u r v i v e d ,  a p p a r e n t l y .  The e x t e n s i v e  l i t i g a t i o n  
s u r r o u n d i n g  t h e  d i s p o s a l  of Moses' r e a l  e s t a t e , w h i c h  l a s t e d  from 1842 
u n t i l  1849, c a s t  no l i g h t  on t h e  f u n c t i o n s  of t h e i r  i n n ,  u n f o r t u n a t e l y .  
T?le w i l l  drawn up i n  1825 and a p p a r e n t l y  abroga ted  d i s c u s s e d  room 
usage by s u r v i v i n g  members of  t h e  f a m i l y  of a  "mantion house," b u t  i t  
was most l i k e l y  a  house on t h e  n e x t  farn;  t o  t h e  w e s t , n e x t  t o  what i s  
p robab ly  t h e  ( s t i l l - e x t a n t )  o r i g i n a l  Broadwell  b a r n .  The c o u r t -  
o r d e r e d  i n v e n t o r y  of t h e  e s t a t e  and t h e  a u c t i o n  r e c o r d  i n d i c a t e  a  
v a r i e t y  of p o s s e s s i o n s ,  b u t  t h e  q u a n t i t i e s  of items do n o t  t o  t h e  
modern e y e  a t  f i r s t  i n d i c a t e  a  ma jo r  t r a v e l e r s v  f a c i l i t y .  ~ o s e s '  
g r a n d s o n ,  W i l l i a m  K .  B roadwe l l ,  d i e d  and l e f t  a n  i n v e n t o r y  i n  1 8 5 1  
which was u s e f u l .  These  i t e m s  and o t h e r s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e p o r t  
and i n  t h e  one on The B r o a d w e l l s  and T h e i r  Roo t s  f a i l  t o  g i v e  any- 
- 
t h i n g  a p p r o a c h i n g  a  f u l l  p i c t u r e  of  t h e i r  i n n  and t h e  l i f e  which  
went  on i n  i t .  Moreover,  t h e  Broadwe l l  d a t a  d o  n o t  e s t a b l i s h  t h e  
c o n t e x t  i n  any way. So i t  was a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  u n d e r t a k e  a 
s t u d y  o f  t y p i c a l  p a t t e r n s  o f  f u n c t i o n ,  l a y o u t  and fo rm.  
To s e e  i f  t h e  needed materials e x i s t e d ,  i f  o l d  i n n s  and t a v e r n s  
were  s t i l l  s t a n d i n g ,  and where t h e y  were  l o c a t e d , a  m a i l  s u r v e y  was 
conduc ted  f rom December, 1980 ,  t h r o u g h  F e b r u a r y ,  1981 .  A q u e s t i o n -  
n a i r e  was s e n t  o u t  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 , 2 7 0  h i s t o r i c  s o c i e t i e s  and 
a g e n c i e s ,  l i b r a r i e s  and a r c h i v e s ,  open  a i r  museums and h i s t o r i c  
s i t e s .  The q u e s t i o n n a i r e  a sked  w h e t h e r  t h e  r e c o r d e r  knew o f  n e a r b y  
s u r v i v i n g  i n n s ,  t a v e r n s  and h o t e l s ,  e i t h e r  r e s t o r e d  a s  h i s t o r i c  s i t e s  
o r  u sed  f o r  commercial  o r  r e s i d e n t i a l  p u r p o s e s .  The r e t u r n s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e r e  were  a l m o s t  f i f t y  s u r v i v i n g  s t r u c t u r e s  i n  I l l i n o i s  and n e a r -  
by s t a t e s  which migh t  be  examined.  The q u e s t i o n a i r e  a s k e d  a b o u t  p u b l i s h e d  
r f ;min i scences ,  p h o t o g r a p h i c  e v i d e n c e ,  and  t h e  a v a i l a b i l i t y  of  i l o o r  p l a n s .  
Some i n f o r m a t i o n  o f  u s e  emerged i n  t h e s e  c a t a g o r i e s .  These  f i n d i n g s  
c a u l d  be a p p l i e d  t o  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e  i n n ,  c o n c l u s i v e l y  where  
t l , e y  wrr? i n  a c c o r d  w i t h  t h e  Broadwe l l  e v i d e n c e ,  and h y p o t h e t i c a l l y  
- A . . c ~ ,  ar?. i n f o r m a t i o n  was l a c k i n g  on  t h e  f a m i l y ' s  i n n ,  a s  was g e n e r a l l y  
t i le  c a s e .  The P i l o t  I n t e r p r e t i v e  P l a n ,  a key  p a r t  o f  t h e  NEH- 
s u p p o r t e d  p r o j e c t ,  c a r r i e s  o u t  t h e s e  a p p l i c a t i o n s .  I n  the r e s e a r c h  r e p o r t s ,  
t h e  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  as t h e  h i s t o r i a n  u s u a l l y  d o e s  i n  a n  i n t e r -  
p r e t i v e  e s s a y .  A d e t e r m i n a t i o n  was made as t o  wh ich  of  t h e  e x t a n t  
s t r u c t u r e s  would bv u s e f u l  f o r  t h e  r e s e a r c h  on t h e  c o n t e x t .  Time and 
funds  p e r m i t t e d  a  thorough examina t ion  of f i f t e e n  of  t h e s e .  Th i s  
f i e l d  work formed the  ev idence  f o r  t h e  c o n c l u s i o n s  i n  P a r t  11, supp le -  
mented by s e l e c t e d  H i s t o r i c  American B u i l d i n g  Survey d r a w i n g s .  
The p r i n c i p a l  purpose  of  t h e  l i b r a r y  and a r c h i v a l  p o r t i o n  of  
t h e  s u r v e y  was t o  e l i c i t  i n f o r m a t i o n  abou t  where b u s i n e s s  r e c o r d s  
and i n v e n t o r i e s  were t o  be  found i n  t h e  Midwest. I n  a d d i t i o n ,  t h e  
form s e n t  o u t  provided s p a c e  f o r  i n d i c a t i o n s  o f  documented a r t i -  
f a c t s  s u r v i v i n g  i n  o r  from i n n s ,  such  as s i g n s  o r  f u r n i t u r e .  The 
s u r v e y  r e v e a l e d  t h a t  s u r p r i s i n g l y  few b u s i n e s s  r e c o r d s  have s u r -  
v i v e d  i n  t h e  Midwest. Only f i v e  were  uncovered,  t h r e e  daybooks 
and two l e d g e r s .  The documents cover  t h e  y e a r s  from 1819 t o  1 8 5 5 ,  
i r r e g u l a r l y , a n d  a r e  from p l a c e s  s c a t t e r e d  around t h e  Midwest, two 
from Ohio, one from I n d i a n a ,  and two from c h i c a g o .  The s u r v e y  
t u r n e d  up two u s e f u l  i n v e n t o r i e s ;  one  from a n  i n n k e e p e r  i n  Shelby- 
v i l l e ,  I l l i n o i s , i n  manuscr ip t  form; t h e  o t h e r  from t h e  Globe Tavern i n  
S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s ,  drawn up on t h e  o c c a s i o n  of  t h e  s a l e  o f  t h e  
p l a c e  i n  1840.  /+ 
More i n v e n t o r i e s  were found i n  t h e  Sangamon County r e c o r d s  d u r i n g  
summer and e a r l y  f a l l ,  1981.  A l i s t  of peop le  who o b t a i n e d  t a v e r n  
l i c e ~ i s e s  f rom 1819 t o  1839 from t h e  County Commissioners o r  who were  
l i s t e d  a s  i n n  o r  t a v e r n  k e e p e r s  i n  t h e  newspapers of t h e  1840s  and t h e  
c l t y  d i r e c t o r i e s  of t h e  1850s was checked a g a i n s t  t h e  names i n  t h e  pro- 
b a t e  i n d e x  i n  the  Cle rk  o f  C o u r t ' s  O f f i c e  i n  S p r i n g f i e l d .  I n  t h i s  f a s h -  
i o n  a f a i r  amount of  ev idence  w a s  uncovered which h a s  been u s e f u l  i n  t h e  
s t u d y  o f  i n n  i n v e n t o r i e s ,  and ,  a s  w i l l  b e  s e e n ,  i n  t h e  r e p o r t  on Farming 
a n d  I n n s  i n  t h e  C e n t r a l  Midwest ( C l a y v i l l e  Research Repor t  No. 6 ) .  
---
Thus t h e  mail s u r v e y  p r o v i d e d  some h a r d  d a t a  upon which t o  draw.  
However, t h e  g r e a t e r  q u a n t i t y  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  
i n n s  w a s  p rov ided  by v a r i o u s  p r imary  s o u r c e s ,  m o s t l y  p u b l i s h e d :  
T r a v e l e r s '  and s e t t l e r s '  a c c o u n t s ,  d i a r i e s  and some m a n u s c r i p t  m a t e r i -  
a l .  A framework w a s  p r o v i d e d  by s e v e r a l  s econda ry  works w r i t t e n  f rom 
t h e  o l d  f a s h i o n e d  d e s c r i p t i v e  s o c i a l  h i s t o r y  a p p r o a c h .  P a r t i c u l a r l y  
u s e f u l  w a s  P a t o n  Y o d e r ' s  Taverns  and T r a v e l e r s :  I n n s  o f  t h e  E a r l y  
Midwest (Bloomington:  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) .  A s  t h e  r e a d -  
e r  w i l l  see, i n  l o c a l i z i n g  t h e  m a t e r i a l  t o  C e n t r a l  I l l i n o i s  and i n  pro-  
v i d i n g  a  s t u d y  o f  t h e  I l l i n o i s  c o n t e x t ,  t h e  r e p o r t  goes  f a r  beyond and 
t o  g r e a t e r  d e p t h  t o  new s o u r c e s  t h a n  Y o d e r ' s  work d i d .  Mel inda  Kwedar 
d i d  a n  e x c e l l e n t  j ob  i n  u n c o v e r i n g  t h e  r e a l i t i e s  o f  i n n k e e p i n g  t o  1860  
i n  I l l i n o i s .  C l a y v i l l e  owes a d e b t  o f  g r a t i t u d e  t o  h e r ,  a s  w e l l  a s  t o  
t h e  N a t i o n a l  Endowment f o r  t h e  Human i t i e s ,wh ich  s u p p o r t e d  h e r  r e s e a r c h  
and w r i t i n g  on  t h i s  t o p i c  and o t h e r s  f o r  a y e a r .  
Edward L .  Hawes 
E d i t o r  
S p r i n g f i e l d  
November, 1 9 8 1  
INNS AND TAVEmlS I N  THE MIDIEST: 
P a r t  I 
TYPICAL FUNCTIONS AND INVENTORIES 
Melinda F i s h  Kwedar 
P a r t  I 
l NTRODUCT l O N  
I n n s  and t a v e r n s  w e r e  as common a  p a r t  o f  t h e  r u r a l  and urban l and -  
scape i n  t h e  l a t e  18 th  and t h e  e a r l y  1 9 t h  c e n t u r i e s  as m o t e l s  and r e s t a u -  
r a n t s  a r e  today.  They s e r v e d  t h e  v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  w h i c h  t h e s e  p l a c e s  
do, and o t h e r s  as we1 1 .  Ve ry  o f t e n  a t  f i r s t  t h e y  combi ned t h e s e  f u n c t i o n s  
w i t h  t h o s e  o f  a  fami l y  home and L e n t e r  o f  an o p e r a t i n g  fa rm.  Moses 
B r o a d w e l l  and h i s  f a m i l y  w o u l d  have been f a m i l i a r  w i t h  t hese  f u n c t i o n s  
f ro r r~  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  New J e r s e y  and Ohio.  An u n c l e  o f  h i s  may have 
owned and o p e r a t e d  an i n n  n e a r  E l i z a b e t h t o w n  i n  New Jersey ,  b u t  n e i t h e r  
Moses n o r  h i s  b r o t h e r s  no r  h i s  f a t h e r  d i  d , e i t h e r  t h e r e  o r  i n  Ohio.  But  
t h e y  mus t  have used t h e  f a c i  1 i t i e s  o f  i n n s  and t a v e r n s  wh i  l e  t hey  1 i v e d  i n  
Chatham, New Jersey,  and i n  and around C i n c i n n a t i ,  and w h i l e  t h e y  were  t r a v -  
e l  i ng. So Moses and John, h i  s son, mus t  have formed an i dea o f  t h e  s e r -  
v i c e s  t h e y  w o u l d  o f f e r .  T h i s  r e p o r t  s y s t e m a t i c a l l y  c o n s i d e r s  t h e  v a r i o u s  
f u n c t i o n s  o f  t y p i c a l  i n n s  and t a v e r n s ,  l o c a l i z i n g  t h e  h i s t o r y  as  much as 
i s  p o s 5 i b l e .  I t  a l s o  p r e s e n t s  i n f o r m a t i o n  and a n a l y s i s  w h i c h  w o u l d  l e a d  
t o  e s t a b l  i sh i n g  an a p p r o p r i a t e  h y p o t h e t  i c a l  i n v e n t o r y  f o r  t h e  r e s t o r e d  
Broadb*)el 1 i nn. 
Chapte r  I 
Accommodations f o r  t h e  P u b l i c  
T r a v e l e r s  i n  t h e  e a r l i e r  1 9 t h  c e n t u r y  agreed  t h a t  t h e  t a v e r n s  
were n o t  p l e a s a n t  p l a c e s  i n  which t o  s t a y .  P r imary  and secondary 
s o u r c e s  d e a l i n g  w i t h  d i f f e r e n t  geograph ic  a r e a s  from New England t o  
Ohio,  I l l i n o i s  and Wisconsin make i t  c l e a r  t h a t  g u e s t s  o f t e n  s l e p t  
on t h e  f l o o r  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  of a n  a r e a ' s  development.  Some- 
t i m e s  t h e r e  were b e a r s k i n s  o r  b u f f a l o  s k i n s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  g u e s t  
1 
t o  l a y  upon a n d / o r  t o  u s e  a s  c o v e r s .  Some r e g u l a r  t r a v e l e r s ,  such  
a s  wagoners ( t e a m s t e r s ) ,  even c a r r i e d  t h e i r  own " m a t t r e s s e s "  and 
b l a n k e t s ,  a c c o r d i n g  t o  E a r l e .  I n  o t h e r  p l a c e s  m a t t r e s s e s  were 
" sp read  upon t h e  f l o o r  and 8 ,  1 0  o r  20 p e o p l e ,  o l d  and young, m a l t  
2 
anc! fernale stow themse lves  away under  cover  i n  one room." That 
t h e s e  c o n d i t i o n s  were t a k e n  f o r  g r a n t e d  by n a t i v e s  was a s o u r c e  of 
marvel  f o r  a n  1819 European t r a v e l e r  i n  I l l i n o i s .  He noted t h a t  
"Each h a ~ l  t o  p r e p a r e  h i s  own bed upon t h e  f l o o r ,  a  m a t t e r  r e g a r d i n g  
3 
which  none of t h e  n a t i v e s  seemed t o  c a r e . "  When P a t r i c k  S h i r r e f f ,  
ti:e S c o t t i s h  f a r m e r ,  t r a v e l e d  from Chicago t o  S p r i n g f i e l d  i n  t h e  
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1 8 3 0 1 s ,  he  found t h e  same s i t u a t i o n  was q u i t e  common. 
\~?ien beds were provided i n  t h e s e  e a r l y  t ave rns ,  t h e y  were o f t e n  
c r u d e  and uncomfor tab le .  One was d e s c r i b e d  a s  a  "sack of hay."  S t i l l  
o t h e r s  were " c o f f i n l i k e "  bunks b u i l t  around t h e  s i d e s  of t h e  room o r  
c o n s t r u c t e d  i n  a  c o r n e r  s o  o n l y  one l e g  was needed f o r  s u p p o r t .  Hay o r  
p r a i r i e  g r a s s  se rved  a s  t i c k i n g .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  p h y s i c a l  d i s c o m f o r t  
o f  t h e  bed,  u s u a l l y  many peop le  were  lodged i n  one room, s o  o f t e n  a  t r a v e l e r  
h a d  t o  s h a r e  a bed w i t h  one o r  two s t r a n g e r s . 5  S h i r r e f f  d e s c r i b e d  
a d i s t r e s s i n g  e x p e r i e n c e  o u t s i d e  of  Chicago i n  t h e  e a r l y  1830s .  "I 
took p o s s e s s i o n  of one [bed]  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  s q u i r e ,  who t o l d  me, 
b e f o r e  going t o  s l e e p ,  t h a t  he had l a t e l y  s u f f e r e d  much from f e v e r .  116 
I n  A l t o n ,  I l l i n o i s ,  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  h i s  g e t t i n g  a f u l l  
bed  t o  h i m s e l f ,  S h i r r e f f  t o l d  h i s  t a v e r n e r  t h a t  a s  a 
f o r e i g n e r  he  would make a  d i s a g r e e a b l e  companion f o r  a  n a t i v e . '  Males 
and f e m a l e s  were p laced  i n  t h e  same room, l e a d i n g  many t o  s l e e p  i n  t h e i r  
s t r e e t  c l o t h e s .  However, Faux, a n  E n g l i s h  t r a v e l e r ,  r e p o r t e d  t h a t  when 
he s t a y e d  a t  an  I n d i a n a  t a v e r n  i n  1819,  "Males d r e s s  and u n d r e s s  b e f o r e  
f e m a l e s ,  and n o t h i n g  i s  thought  of  i t . l t 8  Another problem f o r  t h e  
squeamish t r a v e l e r  was t h a t  b e d l i n e n s  were e i t h e r  d i r t y  o r  n o t  p rov ided  
a t  a l l .  When t h e  common p r a c t i c e  was t o  change s h e e t s  o n l y  weekly ,  
t r a v e l e r s '  p r o t e s t s  were d i smissed  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  r e t o r t s :  [The 
s h e e t s ]  "had on ly  been used a  few n i t e s "  o r  "had on ly  been s l e p t  i n  by 
v e r y  g e n t e e l  peop le .  119 
I n  many o t h e r  a r e a s  of p h y s i c a l  comfor t  e a r l y  t a v e r n s  were l a c k i n g .  
Excremes of h e a t  and co ld  were o f t e n  e x p e r i e n c e d  because  of poor o r  un- 
f i n i s h e d  s t r u c t u r e s .  When bedded on t h e  f l o o r  on b e a r s k i n s ,  p a t r o n s  i n  
one Ohio t a v e r n  pu t  t h e i r  f e e t  toward t h e  f i r e p l a c e  f o r  warmth. I n  Ohio i n  
le ;19,Faux s t a y e d  a t  a  t a v e r n  "wi th  t h r e e  rooms, and a  broken window i n  
each . "  Th i s  seemed l i k e l y  t o  have been "modera te ly  c o m f o r t a b l e ,  u n t i l  
the  p i t i l e s s  p e l t i n g  s to rms  of w i n t e r  comes, when i t  w i l l  snow and blow 
upon t h e  b e d s . " l O ~ x c e s s i v e  h e a t  and poor  v e n t i l a t i o n  l e d  E l i z a  Farnham 
t o  d e s c r i b e  an  upper f l o o r  room a s  s i m i l a r  t o  " t h e  eng ine  room of a  steam- 
b o a t . "  The p r o l i f e r a t i o n  of bedbugs and mosqui toes  was common i n  Pennsyl-  
v a n i a  i n  1819 and t h e  Midwest i n  t h e  1 8 4 0 s .  The l a t t e r  were p r o l i f i c  
enough t o  compel a  s t agecoach  dr iver  t o  l e a v e  a n  I l l i n o i s  t a v e r n  b e f o r e  
d a y l i g h t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  comment t o  h i s  passenger  Farnham: "I reckon we 
may a s  w e l l  be going a s  t o  s t a y  h e r e  and be b l e d  t o  d e a t h  by t h e s e  
muski t o s  . 1 1 1 1  
The u n a v a i l a b i l i t y  of washing f a c i l i t i e s  was a n o t h e r  major inconven- 
i e n c e  f o r  many t a v e r n  p a t r o n s .  Faux i n  1819 I n d i a n a  s t a t e d  t h a t  a t  one 
p l a c e  t h e r e  was "NO w a t e r ,  b u t  a t  h a l f  a  m i l e  d i s t a n c e . ' '  A f t e r  t r a v e l i n g  
from t h e  e a s t  c o a s t  through Pennsy lvan ia  and Ohio, h e  wro te  t h e  f o l l o w i n g  
i n  h i s  j o u r n a l :  "Soap i s  no where s e e n  o r  found i n  any t a v e r n s ,  e a s t  o r  
w e s t  ." According t o  Yoder, t h e  l a c k  o f  p r i v a c y  f o r  washing was of t e n  as 
d i s t r e s s i n g  a s  t h e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  s o a p  and w a t e r .  1 2  
The c o n d i t i o n s  d e s c r i b e d  above were c e r t a i n l y  ve ry  d i s c o m f o r t i n g .  
However, t h e i r  p r e v a l e n c e  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  can  be e x p l a i n e d .  Many 
s e t t l e r s  were  l i t e r a l l y  f o r c e d  t o  accommodate g u e s t s  by v i r t u e  o f  t h e  
l o c s t i o n  of t h e i r  cab in .  E l i z a  Farnham d e s c r i b e d  a n  ep i sode  i n  which t h e  
l a n d l a d y  had a  most fo rmidab le  f a c e  " e x p r e s s i v e  o n l y  of v u l g a r  and animal  
r a g e .  " A f t e r  g a t h e r i n g  h e r  ne rve  t o  approach t h i s  woman s h e  found t h a t  
t h i s  b u s i n e s s  of s e e i n g  t o  s t r a n g e r s '  comfort  was f o r c e d  upon h e r  because  s h e  
iivecl "between t w o  l a r g e  u n s e t t l e d  p - a i r i e s . "  The compla in t s  s h e  r e -  
c e i v e d  from h e r  unwanted g u e s t s  d i d  n o t  make h e r  any h a p p i e r .  1 3  
Another  f e a t u r e  c o n t r i b u t i n g  t o  bad c o n d i t i o n s  i n  e a r l y  t a v e r n s  w a s  
crowding. When many more peop le  needed p l a c e s  t o  s l e e p  than  t h e r e  were  
p l a c e s  a v a i l a b l e ,  even w i l l i n g  t a v e r n e r s  had t o  make do f o r  t h e  emer- 
gency. This  l e d  t o  some l u d i c r o u s  c i rcumstances .  Yoder quoted a  
Pfichigan p ioneer  wllo "reminisced w i t h  c o n s i d e r a b l e  c r e a t i v e  i m a g i n a t i o n  
t h a t  i n  t h e  1830s t h e  t a v e r n s  i n  D e t r o i t  were so crowded t h a t  t h e  inn-  
k e e p e r s ,  a f t e r  t h e i r  g u e s t s  were a s l e e p ,  would ' s t a n d  them up i n  t h e  
c o r n e r s ,  and s o  on,  u n t i l  a l l  were p u t  t o  s l e e p . " '  Another  w r i t e r  t o l d  
of  p a t r o n s  who were "ob l iged  t o  hang t h e i r  f e e t  o u t  of t h e  window" t o  
make room f o r  a s  many a s  p o s s i b l e .  Sca rce  bedding was ev idenced  i n  t h e  
r e p o r t  of one t r a v e l e r  who d e c l a r e d  t h a t  a n  i n n k e e p e r  took  a  b l a n k e t  from 
some p a t r o n s  a f t e r  they  had gone t o  s l e e p  t o  g i v e  t o  o t h e r s .  14 
However, t h e s e  seemed t o  be temporary  c o n d i t i o n s .  "By t h e  1 8 3 0 s , "  
Yoder d e c l a r e d ,  " p r i v a t e  rooms could  be had i n  a  number of t h e  l a r g e r  
c i t i e s  of t h e  Midwest." T r a v e l e r s  expec ted  b e t t e r  c o n d i t i o n s  i n  t h e s e  
l o c a l i t i e s .  I n  1840,  Anne Morr ison was " h e a r t s i c k , "  a s  s h e  p u t  i t ,  when 
h e r  room i n  t h e  American Hote l  i n  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s , d i d  n o t  have a 
15  
f i r e p l a c e .  So p r i v a t e  accommodations must have been expec ted  even i n  
towns t h e  s i z e  of S p r i n g f i e l d .  
T r a v e l  from t h e  e a s t e r n  U . S . ,  t h rough  P e n n s y l v a n i a ,  Ohio ,  and I n d i a n a  
t o  I l l i n o i s  was o f t e n  d i f f i c u l t  and u n p l e a s a n t  f o r  t h e  f i r s t  g roups  of 
t r a v e l e r s  o r  m i g r a n t s .  The Broadwel ls  appear  t o  have been among t h e  f i r s t  
t o  go t o  Ohio and t h e n  t o  I l l i n o i s .  They would have s e e n  o r  e x p e r i e n c e d  
t h e  e a r l i e s t  c o n d i t i o n s .  However, t h e y  s t a y e d  long  enough i n  Ohio and 
l a t e r  i n  I l l i n o i s  t o  s e e  t h e  e v o l u t i o n  i n  i n n k e e p i n g ,  which t h e y  took p a r t  
i n  h r i n g i n g  about themselves .  By t h e  1850s accommodations had improved.  
T h c  i n v e n t o r i e s  of urban i n n s  i n d i c a t e  t h i s  was s o ,  b u t  t h o s e  of r u r a l  
v n e s  a r e  l e s s  c l e a r .  But t h i s  g e t s  ahead of t h e  s t o r y .  L e t  u s  now t u r n  
t o  l o n h  a t  t h e  ev idence  about  i n n s  a s  p l a c e s  where t h e  i n n k e c p i n g  f a m i l y  
l i v e d  a l o n g  w i t h  g u e s t s .  
Chapte r  I1 
I n n s  A s  Res idences  of Owners and O p e r a t o r s  
It i s  c l e a r  t h a t  i n  t h e  e a r l y  d a y s ,  i n n s  were commonly f a m i l y  homes. 
I n  t h e  1 8 3 0 s ,  on h i s  t r i p  down from Chicago t o  S p r i n g f i e l d ,  P a t r i c k  
S h i r r e f f  commented t h a t  " t h e r e  a r e  few t a v e r n s ,  b u t  a lmost  e v e r y  i n h a b i -  
t a n t  e n t e r t a i n s  t r a v e l e r s  f o r  payment." These  f a c t s  of e a r l y  I l l i n o i s  
1 
l i f e  were  v a l i d a t e d  by secondary  s o u r c e s .  Yoder c o n s t r u c t e d  t h r e e  c r i -  
t e r i a  f o r  s e p a r a t i n g  r e g u l a r  i n n k e e p i n g  from what he termed " p r i v a t e  
h o s p i t a l i t y . "  I n n k e e p e r s  commonly 1) charged t o  make a p r o f i t ,  2)  pro-  
v i d e d  e n t e r t a i n m e n t  i n  o r d e r  t o  encourage r e p e a t e r s ,  and 3) had t a v e r n  
l i c e n s e s .  However, even a f t e r  a t t e m p t i n g  t o  make d i s t i n c t i o n s ,  h e  s t i l l  
a d n i t s  t h a t  " h i s t o r i c a l l y  t h e  d i f f e r e n c e  between p r i v a t e  h o s p i t a l i t y  and 
t a v e r n i n g  i n  t h e  e a r l y  Midwest i s  f a r  from d i s t i n c t .  112 
I t  P r i v a t e  h o s p i t a l . i t y r 1  was widespread and i t  g e n e r a l l y  must have been 
expec ted  by e a r l y  t r a v e l e r s .  According t o  L a t h r o p ,  i t  was common e a r l y  
on t h e  E a s t  Coas t ,  and i n  t h e  s p e c i f i c  a r e a  where t h e  Broadwel ls  l i v e d  
b e f o r e  g o i n g  t o  Ohio and l a t e r  t o  I l l i n o i s .  An e a r l y  h i s t o r y  of E l i z a -  
b s t h t o ~ - n ,  Sew J e r s e y ,  where Moses B r o a d w e l l ' s  g r e a t  g r a n d f a t h e r  had l i v e d ,  
d e s c r i b e d  t h e  town a s  "wel l  i n h a b i t e d  by a  s o b e r ,  i n d u s t r i o u s  p e o p l e ,  who 
have n e c e s s a r v  p r o v i s i o n  f o r  t h e m s e l v e s  and f a m i l i e s ,  and f o r  t h e  comfor t -  
ab le  e n t e r t a i n m e n t  of s t r a n g e r s  and t r a v e l e r s .  I 13 
I t  was a p p a r e n t l y  common i n  t h e  Midwest ,  as w e l l .  O t h e r  t r a v e l e r s  
b e s i d e s  S h i r r c f f  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s .  W .  Faux ,  an 
Englisllman t o u r i n g  t h e  U. S .  i n  1819, d e s c r i b e d  a  " g e n t e e l  f a rmhouse  . . . 
b e l o n g i n g  t o  M r .  H i t ,  . . . who, . . . d o e s  n o t  t h i n k  i t  b e n e a t h  him t o  
e n t e r t a i n  t r a v e l e r s  and t h e i r  h o r s e s  on t h e  b e s t  f a r e  and b e d s  i n  t h e  
c o u n t r y . "  Even i n  1840 ,  Anne M o r r i s o n ,  who t r a v e l e d  f rom S t .  L o u i s  t o  
S p r i n g f i e l d ,  d e s c r i b e d  i n  d e t a i l  a  b r e a k f a s t  a t  " t h i s  l i t t l e  c a b i n "  i n  
C a r l i n v i l l e  i n  which s h e  and h e r  p a r t y  a t e  and I tpaid f o u r  s h i l l i n g s  a  p i e c e . "  
Rut p e o p l e  were n o t  a lways  welcome. S h i r r e f f  r e p o r t e d  t h a t  h e  s t o p p e d  a t  
t h e  f i r s t  house  h e  r e a c h e d  on h i s  Chicago t o  S p r i n g f i e l d  t r i p  and was s u r -  
p r i s e d  and embar ra s sed  when "two w e l l - d r e s s e d ,  g e n t e e l - l o o k i n g  women" s a i d  
4  
t h e y  c o u l d  n o t  f u r n i s h  b r e a k f a s t .  
P e o p l e  b e s i d e s  t h e  B r o a d w e l l s  a c t u a l l y  had b u i l t  p l a c e s  b o t h  f o r  i n n -  
k e e p i n g  and l i v i n g  i n  t h e m s e l v e s ;  I n  Hackensack ,  New J e r s e y ,  n o t  f a r  f rom 
E l i z a b e t h t o v n ,  a  P e t e r  Z a b r i s k i e  i s  r e c o r d e d  as h a v i n g  b u i l t  a  r e s i d e n c e  
which  became a  t a v e r n  and a s t a g e - s t o p  as w e l l  i n  t h e  l a t e  1 7 0 0 s .  T h e r e  
i s  no  i n d i c a t i o n  o f  w h e t h e r  a "George T a v e r n , " a p p a r e n t l y  owned by Moses '  
u n c l e ,  Henrv ,  n e a r  E l i z a b e t h t o w n  was t o  b e  t h e  r e s i d e n c e  of  whomever 
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answered  t h e  newspaper  a d v e r t i s e m e n t  t o  l e a s e  i t .  
I n  t h e  Midwest ,  a l s o ,  i n n s  and h o t e l s  were  b u i l t  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  
of t l lc  k e e p e r s '  f a m i l i e s  r e s i d i n g  t h e r e  f o r  a  w h i l e .  I n  1789  n e a r  
C i n c i n n a t i ,  Ohio,  a  M r .  Newcomb b u i l t  a t w o - s t o r y  l o g  r e s i d e n c e  which was 
a l s o  t o  be  a t a v e r n .  No Broadwe l l  seems t o  h a v e  o p e r a t e d  a n  i n n  i n  t h a t  
s t a t e ,  b u t  t h e y  c e r t a i n l y  must  have  had t h e  e x p e r i e n c e  of u s i n g  them. 
I n  Michigan  i n  1828 and Wiscons in  i n  1846 t h e  i n n / f a r m h o u s e  p a t t e r n  was 
I t  
obse rvcd  by L a t h r o p .  I n  I l l i n o i s ,  E l i z a  Farnham s t a y e d  a t  t h e  Nor th-  
ampton H o t e l "  i n  which  t h e  f a m i l y  l i v e d .  "Oppos i t e  t h e  h o t e l  s t o o d  t h e  
s k e l e t o n  of a  l a r g e  house  which had been e r e c t e d  some two y e a r s  b e f o r e . "  
T h i s  b u i l d i n g  was meant t o  have housed t h e  f a m i l y  s e p a r a t e l y  from t h e  
h o t e l ,  bu t  they  h a d n ' t  been a b l e  t o  f i n i s h  i t  t o  move i n  a t  t h a t  t ime .  6 
When a fami ly  r e s i d e n c e  was a l s o  an  i n n ,  a l l  f a m i l y  members engaged 
i n  t h e  work. Cole d e c l a r e d  t h a t  " f o r  most of t h e  l a n d l o r d s  and t h e i r  
f a m i l i e s ,  occupancy of  a  t a v e r n  meant a  never-ending round of d u t i e s  
t h a t  l e f t  l i t t l e  l e i s u r e  f o r  c o n t e m p l a t i o n  of n a t u r e ' s  a t t r a c t i o n s  ." 
The h o u s e m i s t r e s s  cooked most of t h e  mea l s .  S h i r r e f f  s topped a t  a  p l a c e  
on S a l t  Creek on h i s  way t o  S p r i n g f i e l d .  "The l a n d l o r d  of  t h e  h o t e l ,  M r .  
Mus ick ,  was away from home, and two d a u g h t e r s  and a  son d i d  t h e  honours  
of t h e  house ."  Samuel Musick i s  one of t h e  few C e n t r a l  I l l i n o i s  i n r k e e p e r s  
o t h e r  t h a n  t h e  Broadwel ls  abou t  which d a t a  h a s  been found.  He ob- 
t a i n e d  a  t a v e r n  l i c e n s e  from t h e  Sangamon County Commissioners i n  1829 
and 1830. H i s  e s t a t e  i n v e n t o r y ,  t h e  s u b j e c t  of a n a l y s i s  l a t e r  i n  t h i s  
r e p o r t ,  and i n  t h e  one on Farming and I n n s ,  
-- 
p r o v i d e s  a  p i c t u r e  of 
h i s  m a t e r i a l  c u l t u r e  and l i f e .  7 
The c l o s e  a s s o c i a t i o n  of g u e s t s  and f a m i l y  gave r i s e  t o  some s t o r i e s  
w i t h  happy e n d i n g s .  A t  t h e  Pre-Emption Inn  which  was l o c a t e d  i n  Naper- 
v i l l e ,  I l l i n o i s ,  t h e r e  i s  l o r e  about  a  g u e s t  who f e l l  i n  l o v e  w i t h  t h e  
t a v e r n - k e e p e r ' s  d a u g h t e r  who was h e l p i n g  s e r v e  food .  The g u e s t  s e n t  h e r  
a p r o p o s a l  which s h e  t u r n e d  down i n i t i a l l y  but  s u b s e q u e n t l y  accep ted ,and  
t h c  c o u p l e  were m a r r i e d .  For some, t h e  c l o s e  e x p e r i e n c e  of an innkeep ing  
f a r i l y  d i d  n o t  have p l e a s a n t  a s s o c i a t i o n s .  Anne Morr ison t e l l s  of s t a y -  
i n g  i n  A t t ~ e n s ,  I l l i n o i s , i n  1840 w i t h  a  f a m i l y  where t h e  f a t h e r  d i e d  dur -  
i n g  t h e  n i g h t .  She recorded  i n  h e r  d i a r y :  
I expec t  t h e  o l d  man d i e d  abou t  1 0  l a s t  n i g h t ,  and t h e  
s h r i e k s  of h i s  f a m i l y  were d r e a d f u l .  I n  t h a t  s t i l l  d a r k  
room, t h e y  r a n g  on i n  my e a r  and a lmost  c razed  me. 8 
Tn a t  l e a s t  some of t h e  t a v e r n s  i n  which f a m i l i e s  a l s o  l i v e d ,  i t  i s  
documented t h a t  t h e r e  were s e p a r a t e  rooms f o r  t h e  f a m i l y .  Farnham t o l d  
of a  l a n d l a d v  who o f f e r e d  "her  own room" t o  t h e  t r a v e l e r  when she  had 
IJOII h e r  f a v o r .  Other  I l l i n o i s  t a v e r n s  had q u a r t e r s  f o r  g u e s t s  s e p a r a t e  
from t h e  rooms i n  which t h e  f a m i l y  l i v e d ,  i n c l u d i n g  one where S h i r r e f f  
sta::ed. However, emergency c o n d i t i o n s  of t h e  e a r l i e s t  t i m e s  had prompted 
such c o n d i t i o n s  a s  t h e  S c o t t i s h  f a r m e r - t r a v e l e r  found s o u t h  of Chicago i n  
e a r l y  1 8 3 0 s -  "The Doctor ( a l s o  t a v e r n e r ) ,  h i s  w i f e ,  and two c h i l d r e n  
were l y i n g  i n  bed i n  t h e  o r d i n a r y  way, and o t h e r  two c h i l d r e n  l y i n g  
a c r o s s  t h e i r  f e e t . "  They had been crowded i n t o  one bed when t h e y  made 
room f o r  g u e s t s .  
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These innkeepers  engaged i n  t h e i r  t r a d e  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  Some, 
a s  d e s c r i b e d  above,  were u n w i l l i n g  p a r t i c i p a n t s .  Rut o t h e r s  found eco- 
nomic g a i n  o r  e scape  from l o n e l i n e s s  t o  b e  s u f f i c i e n t  m o t i v a t i o n .  With 
s p a r c e l y  s c a t t e r e d  i n h a b i t a n t s ,  t h e i r  n e i g h b o r l y  c o n t a c t  may have been 
l i m i t e d .  So a f r i e n d l y  t r a v e l e r  was p robab ly  welcome company. 1 0  
A s  t ime  passed ,  i n n s  became l e s s  o f t e n  t h e  f a m i l v  r e s i d e n c e  and 
more j u s t  a p l a c e  of b u s i n e s s .  I n  t h e  beg inn ing  of t h e  s t a g e  coach l i n e s  
i n  t h e  e a r l y  1 8 3 0 s ,  t h e  owners sometimes l i v e d  i n  and o p e r a t e d  t h e i r  
road houses .  However, a s  t h e  s e r v i c e  became more e s t a b l i s h e d ,  c e r t a i n  
i n n s  became recognized s t o p s  and were b u i l t  t o  accommodate more p e o p l e  and 
w c r e  o p e r a t e d  by managers n o t  l i v i n g  on t h e  p remises .  The Eag le  Tavern,  
r u n  by Cap ta in  R a n d s d e l l ,  who had p r e v i o u s l y  o p e r a t e d  t h e  S p r i n g f i e l d  Fiote l ,  
K<IS tlle S p r i n g f i e l d  s t a g e  s t o p  i n  1836.  There  i s  no e v i d e n c e  t h a t  h i s  
f a x i l \  l i v e d  i n  e i t h e r  b u i l d i n g .  The Eag le  Tavern became t h e  Globe 
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Tavern i n  1839,  and took i n  b o a r d e r s  i n c l u d i n g  Abraham and Mary L i n c o l n .  
I n  c i t i e s  t h e  s i z e  of S p r i n g f i e l d  t h i s  t y p e  of  i n n  was common and prob- 
a b l y  was t h e  s o r t  of v e r n a c u l a r  s t r u c t u r e  d e s c r i b e d  i n  P a r t  I1 of t h i s  
r e p o r t .  However, i n  r u r a l  a r e a s  f o r  rnanv y e a r s  t o  come t h e  s m a l l  f a m i l y  
r e s i d e n c e  t a v e r n  was s t i l l  found.  The B r o a d w e l l ' s  i n n ,  c e r t a i n l y  b u i l t  
t c  a c c o m o d a t e  g u e s t s  and n e v e r  i n t e n d e 2  s imply f o r  a  f a m i l y  r e s i d e n c e  
o n l y ,  was an  example o f  one of  t h e  l a r g e r  and pe rhaps  more w e l l  e s t a b -  
l i s h e d  v e r s i o n s  of t h i s  t y p e .  
Chapte r  111 
A P l a c e  t o  Eat  
The p r o v i s i o n  of food f o r  t r a v e l e r s  was a  v e r y  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  
o f  e a r l y  t a v e r n s  and i n n s .  The n a t u r e  and e x t e n t  of t h i s  s e r v i c e  v a r i e d  
w i t h  t h e  t a v e r n ' s  geograph ic  l o c a t i o n  and t h e  economic development of 
t h e  r e g i o n .  However, t h e  t y p e s  of food t h a t  could  be grown, r a i s e d ,  o r  
hunted i n  a  geograph ic  a r e a  was t h e  most i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
what k i n d s  of f o o d s  were se rved  a t  t h e  l o c a l  t a v e r n .  
I n  t h e  e a r l i e s t  t i m e s  i n  C e n t r a l  I l l i n o i s ,  a s  i n  o t h e r  a r e a s ,  t h e  
t r a v e l e r s '  menu would be c o n s t r u c t e d  from t h e  s p e c i f i c  s t o r e s  k e p t  by 
t h e  f n i ~ i l i e s  f o r  t h e i r  o m  n e e d s .  S i n c e  t h e  number of p a t r o n s  would be 
bo th  s m a l l  and u n c e r t a i n ,  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  food v a r i e t y  would 
nave been c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f a m i l i e s '  e a t i n g  p a t t e r n s .  I n  f a c t ,  some 
t a v e r n s  main ta ined  no s u p p l i e s  f o r  g u e s t s ,  a s  Faux complained when he  
s toppc~d " t o  beg f o r  b r e a d ,  but  g o t  none."  Most t r a v e l e r s  i n  t h e  1820s 
t n o h  t l i e i r  chances  on f i n d i n g  f o o d ,  bu t  some took p r e c a u t i o n s  t o  i n s u r e  
t l i e i r  comfor t .  C h r i s t i n e  T i l l s o n  r e l a t e d :  "Before l e a v i n g ,  your  f a t h e r  
m r t  a  ?lr. McClintock who gave him a  w a y - b i l l  of  t h e  c o u n t r y  t h r o u g h  
wl l i ch  we were t o  p a s s ,  w i t h  t h e  names of t h e  b e s t  p l a c e s  f o r  mea l s  and 
lodk  in$: . ' I  
T i l l s o n  and o t h e r s  a t t e s t e d  t o  t h e  p o o r l y  p r e p a r e d  and l i m i t e d  v a r i -  
e t y  n i  meals .  Lamenting abou t  a  b r e a k f a s t ,  Wi l l i am C u l l e n  Bryant  s t a t e d  
t h a t  "about t e n  o ' c l o c k  t h e  sweaty  ho.;tcss gave u s  our  s u p p e r ,  c o n s i s t i n g  
of warm c a k e s ,  bacon,  c o f f e e  and l e t t u c e  w i t h  bacon g r e a s e  poured o v e r  
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i t  An E a s t e r n e r  named Caufman wro te  back t o  h i s  w i f e  a fulsome des -  
c r i p t i o n  of a  b r e a k f a s t  e a t e n  d u r i n g  h i s  t r a v e l s  i n  I l l i n o i s :  
A meal s o  m i s c e l l a n e o u s  i n  c h a r a c t e r  a s  t o  p u z z l e  one  
t o  know whether  i t s  in tended  f o r  b r e a k f a s t ,  d i n n e r  o r  
supper  -- a l l  s o r t s  of p i c k l e s  w i t h  a  sweetened v i n e -  
gar and s t u f f  t h e y  c a l l  P r e s e r v e s  w i t h  a  s o u r  l i q u i d  
-- Then Peas  and Onions,  Peas  and Corn,  hot  r a d i s h e s  
-- Hot dough -- l i g h t  b i s c u i t  -- g r e a t  s l a s h e s  of 
Black farm Ham - P o t a t o e s  f l o a t i n g  i n  a most u n s i g h t -  
l y  l i q u i d  - w i t h  "Tea o r  c o f f e e ,  S i r "  - of such i n v i g -  
o r a t i n g  a  s t r e n g t h  a s  t o  d e f y  t h e  g u e s t  t o  d e t e r m i n e  
by i t s  complexion whether i t ' s  Young Hyson o r  Old 
J a v a .  From such  a n  amalgamation of  s u b  t a n c e s  you may 
suppose  I made a  most g l o r i o u s  r e p a s t .  9 
T h i s  image of  poor  food i n  t a v e r n s  may be  e x a g g e r a t e d ,  however. Other  
t r a v e l e r s  t a l k e d  of " f e a s t s "  and meals  a t  which g u e s t s  were  f e d  " r o y a l l y "  
t o  make up f o r  t h e i r  o t h e r w i s e  c a s u a l  t r e a t m e n t .  3 
A predominant t y p e  of food was meat .  A t  t h e  N a t i o n a l  H o t e l  i n  
S t .  L o u i s  i n  1837 "a t a b l e  was s e t  w i t h  r o a s t  v e n i s o n ,  two r o a s t e d  t u r k e y s ,  
b e e f ,  mut ton  and pork . . . and a  coup le  of f a t  w e l l - r o a s t e d  w i l d  ducks . "  
Because of  t h e  d i f f i c u l t y  of p r e s e r v i n g  m e a t s ,  p o r k ,  b e e f s t e a k  and ch ick-  
en  might a l l  be se rved  f r e s h  a t  b r e a k f a s t .  The fowl  c o u l d  be  b o t h  
domes t i c  o r  w i l d ,  and needed no p r e s e r v a t i o n , s i n c e  t h e y  would be  k i l l e d  
s h o r t l y  b e f o r e  cooking.  S q u i r r e l ,  r a b b i t  and d e e r  could  be o b t a i n e d  
th rough  h u n t i n g .  Venison was most o f t e n  s e r v e d  a t  b r e a k f a s t ,  a s  Faux 
d i s c o v e r e d .  On h e r  t r i p  on a  s t e a m e r ,  i n  1840,  from Wheel ing,  West 
V i r g i n i q t o  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  Morrison t o l d  of a  d e e r  hun t  on a n  is-  
l and  s e v e n t y  m i l e s  from S t .  L o u i s .  L a t e r ,  s h e  was a g a i n  se rved  v e n i s o n  
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i n  C o l l i n s v i l l e .  
The mains tay of t h e  e a r l y  ? l idwestern  d i e t ,  a s  i t  had been 
e a r l i e r  on t h e  e a s t e r n  s e a b o a r d ,  was p o r k .  E a s i l y  p rese rved  th rough  
smoking and s a l t i n g ,  i t s  p r e s e n c e  on many t a v e r n  t a b l e s  was a t -  
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t e s t e d  t o  by e a r l y  t r a v e l e r s .  Bacon, sometimes r e f e r r e d  t o  a s  " f r i e d  
I I p o r k ,  was most common and sometimes se rved  a t  a l l  t h r e e  m e a l s .  Yoder t e l l s  
o f  an  Ohio t r a v e l e r  wlio asked a  t a v e r n e r ,  "Pray,  What k ind of  meat 
have you" and t h e  r e s p o n s e  was "lJhy! bacon,  S i r !  - bacon! - bacon! - 
bacon! I '  6 
Sangamon County a r e a  p r imary  s o u r c e s  i n d i c a t e d  t h e  impor tance  of 
p o r k .  T h i s  was a s i g n i f i c a n t  i t e m  i n  t h e  e s t a t e  of Samuel Musick,  t h e  
t a v e r n k e e p e r  and f a r m e r .  Another s o u r c e  a t t e s t e d  t o  t h e  p r e v a l e n c e  of 
pork  i n  C e n t r a l  I l l i n o i s .  A s t o r e  l e d g e r  from P e t e r s b u r g  r e c o r d e d  t o t a l  
s a l e s  of o v e r  2 ,000  l b s .  of  p o r k .  T h i s  meat s a l e  f a r  exceeded any o t h e r  
meat i t e m .  7 
I n  a d d i t i o n  t o  m e a t s ,  v e g e t a b l e s  and f r u i t s  were a v a i l a b l e  i f  t h e  
t a v e r n e r  had a  ga rden  a n d / o r  o r c h a r d .  P r e s e r v a t i o n  of t h e s e  was d i f f i -  
c u l t ,  b u t  "Sometimes t h e r e  i s  a  l o f t  where . . . s t r i n g s  of o n i o n s ,  p i l e s  
of p o t a t o e s "  a r e  d r i e d  and s t o r e d .  C o n s c i e n t i o u s  i n n k e e p e r s ,  a c c o r d i n g  
t o  Yoder,  t r i e d  t o  have v e g e t a b l e s  and f r u i t s  i n  season  a t  l e a s t .  Ciard  
obse rved  peaches  growing i n  C e n t r a l  I l l i n o i s  i n  h i s  t r a v e l s .  Wil l iam 
~ r n a d w c l l ' s  1824  p r o b a t e  i n v e n t o r y  i n d i c a t e s  he  was r a i s i n g  them on t h e  
f a n  n e a r  t h e  C l a y v i l l e  i n n .  8 
Breads  were a l s o  commonly s e r v e d .  When S h i r r e f f  s topped  a t  Mus ick t s  on 
S a l t  Creek i n  Sangamon County he found t h a t  t h e  l a n d l o r d ,  "having a we l l - s tocked  
farm," was a b l e  t o  p r o v i d e  a  c h o i c e  of e i t h e r  c o r n  o r  wheat bread f o r  h i n  
and h i s  p a r t y .  \Then t h i s  t a v e r n e r  d i e d  i n  1836 ,  h i s  p r i v a t e  i n v e n t o r y  
i n d i c a t e d  he  p o s s e s s e d  a  "Lot t  of Corn" a l o n g  w i t h  many o t h e r  food i t e m s .  
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Milk could be had i f  t h e  t a v e r n e r  k e p t  a  cow f o r  t h i s  purpose .  C o f f e e  
was a v a i l a b l e  and o f t e n  s e r v e d ,  as were v a r i o u s  imported t e a s .  The 
former  was one of t h e  most popu la r  food i t e m s  s o l d  a t  t h e  P e t e r s b u r g  
1 0  
st o re  mentioned above.  
S i n c e  v a r i e t y  may n o t  have been g r e a t ,  q u a n t i t y  was sometimes f o r c e d  
on t h e  t r a v e l e r , a s  i t  was by a  i n s i s t a n t  l a n d l a d y  i n  Ohio i n  1810.  She 
d e c l a r e d  " t h a t  s h e  c o u l d n ' t  s e t  down a  t a b l e  t h a t  way!'' when John  Mel i sh  
asked f o r  a n  egg,  bread and t e a  f o r  b r t i h f a s t .  A f t e r  p r e p a r i n g  two 
c h i c k e n s  a s  w e l l ,  t h i s  l a d y  argued i n  v a i n  t o  p e r s u a d e  Mel i sh  t o  e a t  
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more t h a n  h i s  o r i g i n a l  o r d e r .  
Yoder bel ieved t h a t  most t a v e r n s  and i n n s  were s u p p l i e d  l o c a l l y .  
I t  i s  p o s s i b l e  t o  go beyond t h i s  c a u t i o u s  s t a t e m e n t ,  however,  and a s s e r t  
t h a t  a  g r e a t  number of  i n n s  and t a v e r n s  were a s s o c i a t e d  w i t h  fa rms .  The 
r e p o r t  on Farming and I n n s  e x p l o r e s  t h i s  t o p i c  i n  d e t a i l .  Here i t  
w i l l  s u f f i c e  t o  p o i n t  a t  ev idence  p rov ided  by one of  t h e  daybooks un- 
covered i n  t h e  su rvey  of r e s o u r c e s  c a r r i e d  o u t  as p a r t  of t h i s  N.E.H.- 
suppor ted  p r o j e c t .  I t  r e c o r d e d  t h e  buying and s e l l i n g  a c t i v i t i e s  of a 
t a v e r n e r  i n  F r a n k f o r t ,  Ohio,from 1836 t o  1839.  The e n t r i e s  r e v e a l  t h a t  
he  r a i s e d  produce and animal  f e e d ,  b u t  bought p o r k ,  b e e f ,  and f l o u r  from 
a n o t h e r  s o u r c e .  He a l s o  seemed t o  have f u n c t i o n e d  as a  middleman by 
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s e l l i n g  h i s  e x c e s s  produce,  o a t s ,  bacon,  c o r n ,  a p p l e s  and p o t a t o e s .  
S e v e r a l  a s p e c t s  of t h e  n a t u r e  of t h e  food s e r v i c e  a t  t a v e r n s  
c o ~ e n t e d  upon by t r a v e l e r s  need t o  be  c o n s i d e r e d .  One i m p o r t a n t  f a c t o r  
e a r l s  t r a v e l e r s  had t o  t a k e  i n t o  accoun t  was t h e  t ime  invo lved  i n  meal 
p r e p a r a t i o n .  The argument of Mel i sh  and t h e  l a n d l a d y  ment ioned above was 
p a r t i a l l y  due t o  h i s  d e s i r e  f o r  a q u i c k  b r e a k f a s t ,  The l o n g  p r e p a r a t i o n  
t ime  o f t e n  l e d  t r a v e l e r s  t o  s t a r t  e a r l y  from t h e i r  o v e r n i g h t  t a v e r n  and 
t r a v e l  t o  a n o t h e r , l 2 - 1 5  m i l e s  away ,be fore  hav ing  b r e a k f a s t .  l3 Then t h e  
two h o u r s  needed f o r  p r e p a r a t i o n  and e a t i n g  a l s o  se rved  a s  a  t r a v e l  
b r e a k .  The need t o  p r e p a r e  many i t e m s  f r e s h  and t h e  s c a r c i t y  of k i t c h e n  
u t e n s i l s  were r e a s o n s  f o r  t h e  l e n g t h  of p r e p a r a t i o n  t i m e .  Anne Plorrison 
d e s c r i b e d  av example i n  1840 i n  C a r l i n v i l l e ,  I l l i n o i s .  " F i r s t  s h e  took 
o u t  a  longhand led  f r y i n g  pan a n d ,  r e s t i n g  t h e  hand le  on a  c h a i r  b e f o r e  
t h e  wood f i r e  i n  t h e  f i r e p l a c e ,  s h e  p u t  i n  some c o f f e e  which s h e  q u i c k l y  
p a r c h e d .  Removing t h e  c o f f e e  and washing o u t  t h e  f r y i n g  pan s h e  made a  
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pone of corn  bread and put  i t  i n  t o  bake."  
V a r i o u s  methods of  s e r v i n g  evolved t o  d e a l  w i t h  t h e  problems of 
l i m i t e d  s p a c e  and l i t t l e  a v a i l a b l e  h e l p  t o  employ. I n  C e n t r a l  I l l i n o i s  
n o r t h  of S p r i n g f i e l d ,  S h i r r e f f  d e s c r i b e d  a t a v e r n  where f o u r  t r a v e l e r s  
and a  c o u p l e  had t o  e a t  i n  s h i f t s  s i n c e  t h e r e  were o n l y  t h r e e  t e a c u p s .  
Anotlier way was t o  f eed  p e o p l e  a t  s p e c i f i e d  h o u r s .  I n  t h i s  c a s e ,  g u e s t s  
and b o a r d e r s  were summoned t o  mea l s  by a  gong o r  b e l l .  T h i s  regimenta-  
t i o n  was l i f t e d  s o  i n f r e q u e n t l y  t h a t  S h i r r e f f  was p l e a s a n t l y  s u r p r i s e d  
a t  a S p r i n g f i e l d  h o t e l  t o  g e t  d i n n e r  a t  a l a t e  hour .  The o n l y  excep- 
t i o n s  i n  t h e s e  meal s c h e d u l e s  were made f o r  s t a g e  p a s s e n g e r s  i f  t h e i r  
a r r i v a l s  were l a t e ,  o r  a f t e r  t h e  u s u a l  h o u r s  f o r  e a t i n g .  1 5  
?Ianv E n g l i s h  and E a s t e r n  t r a v e l e r s  were shocked bv what t h e y  con- 
5 i d r r c d  t o  be bad mannrrs  on t h e  f r o n t i e r .  Yoder s t a t e d  t h a t  some s u r -  
p r i s e d  e a r l v  t r a v e l e r s  "compared t h e  r u s h  of t h e  crowd t o  t h a t  of a 
'pack of hounds o r  a  d rove  of  swine . . . t o  t h e i r  feed." '  The s e n s e  
o f  jioccl t a s t c  of  S h i r r e f f  and T i l l s o n  was v i o l a t e d  when t h e y  had t o  
d i n r  w i t h  t h e i r  h o s t s  a n d / o r  d r i v e r s  o r  had a  baby fed  a t  t h e i r  t a b l e .  
T o d c r  d e c l a r e d  t h a t  e a r l y  t a v e r n s  were g r e a t  l e v e l e r s  of s o c i a l  c l a s s  s i n c e  
tl,+.> .arced a l l  c l a s s e s  t o  mix16 It shou ld  be  obse rved ,  however, t h a t  
s o c i a l  c o n t a c t  does  no t  mean t h a t  a c t u a l  l e v e l i n g  took  p l a c e .  I n d e e d ,  
t h e  o b s e r v a t i o n s  of S h i r r e f f  and T i l l s o n  i n d i c a t e  t h a t  they  c e r t a i n l y  
kep t  t h e i r  s e n s e  of s o c i a l  c l a s s  and a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  v e r y  much 
i n t a c t .  
The changing economic f a c t o r s  invo lved  i n  s h a p i n g  t h e  n a t u r e  of 
t a v e r n  f u n c t i o n s  c e r t a i n l y  o p e r a t e d  w i t h  food .  A s  f a c i l i t i e s  improved 
and t h e  t a v e r n  became more e s t a b l i s h e d ,  t h e  food a v a i l a b l e  and e a t i n g  
s i t u a t i o n  improved. U n f o r t u n a t e l y  t h e r e  i s  no r e c o r d  of what and how 
t h e  Broadwel l s  served a t  t h e i r  i n n .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  fo l lowed  t h e  
g e n e r a l  p a t t e r n .  However, g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  b u i l t  a t  a n  e a r l y  
d a t e  a  s u b s t a n t i a l  s t r u c t u r e  o b v i o u s l y  i n t e n d e d  t o  be a n  i n n ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e  food o p e r a t i o n  was f u n c t i o n i n g  on a  h i g h e r  l e v e l  t h a n  
t h e  t v p i c a l  p i o n e e r  home and i n n - o f - n e c e s s i t y  v i s i t e d  by S h i r r e f f .  
Chapter  I V  
A P l a c e  t o  Drink 
To peop le  today  t h e  word " t avern"  means a  p l a c e  devoted t o  s e r v i n g  
a l c o h o l i c  beverages .  However, i n  t h e  e a r l y  d a y s  of t h e  C e n t r a l  Midwest, 
t h e  word was used i n t e r c h a n g e a b l y  w i t h  " inns . "  It i s  c l e a r  from t h e  
t r a v e l e r s '  and s e t t l e r s '  a c c o u n t s  and t h e  t e x t  of t h e  e a r l y  t a v e r n  
l i c e n s e s  i n  Sangamon County t h a t  t a v e r n s  se rved  food f o r  peop le  and 
f o d d e r  f o r  t h e i r  h o r s e s ,  p rov ided  rooms,or a t  l e a s t  space  t o  s l e e p  i n ,  
and c a r r i e d  o u t  t h e  o t h e r  f u n c t i o n s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  r e p o r t .  But i n n s  
and t a v e r n s  were c e r t a i n l y  p l a c e s  t o  d r i n k  a s  w e l l .  To i l l u s t r a t e  t h i s  
f u n c t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  look  a t  what was d i s c o v e r e d  about  l i c e n s -  
i n g ,  abou t  t h e  b a r  room a s  a  p h y s i c a l  s p a c e ,  what was drunk t h e r e ,  t h e  
problem which con tempora r i es  saw of e x c e s s i v e  d r i n k i n g , a n d ,  t o  g i v e  a  
s e n s e  of  s o c i a l  c o n t e x t ,  what was uncovered i n  t h e  s t a t e  l aws  on 
l i c e n s i n g .  
Tn t h e  c o u r s e  of r e s e a r c h i n g  t h e  p a r t i c u l a r s  of t h e  Broadwel l s  and 
t h e i r  i n n  and t r y i n g  t o  de te rmine  t y p i c a l  p a t t e r n s  of i n n k e e p i n g ,  t h c  
r e c o r d s  of tlie Sangamon County Commissioners were thorough ly  examined. 
The aim was t o  s e e  what r e c o r d s  t h e r e  might be ment ion ing  t h e  f a m i l y ,  
t h e i r  i n n ,  o r  t h e i r  o t h e r  b u s i n e s s e s a n d  t o  s e e  what could  be  d i s c o v e r e d  
abou t  i n n s ,  t a v e r n s  and h o t e l s , a n d  s t agecoach  l i n e s  i n  t h e  county  
g e n e r a l l y .  A number of t a v e r n  l i c e n s e s  g r a n t e d  t o  v a r i o u s  i n d i v i d u a l s  
were d i s c o v e r e d .  These i n d i c a t e d  t h e  r a t e s  f o r  h a r d  l i q u o r ,  mea l s ,  
l o d g i n g  and feed f o r  h o r s e s .  They a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e  l i c e n s e  f e e  
v a r i e d  accord ing  t o  u n s t a t e d  c r i t e r i a .  Very few of t h e s e  l i c e n s e s  i n  
Sangamon County were renewed y e a r  a f t e r  y e a r .  
Ko l i c e n s e  was uncovered f o r  t h e  Broadwell  o r  C l a ~ v i l l e  i n n  o r  
t a v e r n .  T h i s  does  n o t  mean t h a t  ha rd  d r i n k  was never  se rved  t h e r e .  
There  seems t o  have been a  haphazard q u a l i t y  i n  t h e  o b t a i n i n g  and g r a n t -  
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i n g  of l i c e n s e s .  So i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  f a m i l y  d i d  n o t  b o t h e r  w i t h  
g e t t i n g  one.  
In t h e  e a r l i e s t  i n n s ,  t h e  b a r  room was m u l t i f u n c t i o n a l  s p a c e .  
A l c o h o l i c  d r i n k s  were s e r v e d  i n  t h e  same room where a  p a t r o n  could  r e a d  
a newspaper,  r e g i s t e r ,  and pay t h e  b i l l  o r  purchase  a r t i c l e s  which t h e  
p l a c e  h a d  t o  o f f e r .  Yoder found t h a t  t h i s  room was t h e  one f i r s t  
e n t e r e d ,  s e r v i n g  a s  t h e  c e n t e r  of a l l  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  
A s  t h e  t a v e r n  b u i l d i n g s  were added o n t o , o r  i f  b u i l t  w i t h  s p e c i f i c  
room f u n c t i o n s  i n  mind, t h e  b a r  was s e p a r a t e d  one way o r  a n o t h e r  from 
t h e  r e s t  of t h e  i n n .  Dr ink ing ,  smoking and ioud c a r d  p l a y i n g  were n o t  
s e e n  a s  compat ib le  wi th  t h e  more s e d a t e  a s p e c t s  of e a t i n g  o r  f a m i l y  
l i f e .  Ti le  s e p a r a t i o n  cou ld  be  p a r t  of a n  expans ion  of f u n c t i o n s  from 
p u r e  b a r  t o  i n n  and fami ly  home. A s  t h e  G a r f i e l d s ,  l i v i n g  west  of 
Chicago i n  1842,were b u i l d i n g  an  a d d i t i o n  f o r  t h e i r  t a v e r n  o p e r a t i o n ,  
t h e y  k e p t  t h e  o r i g i n a l  c a b i n  t o  be  used f o r  "a barroom." T h i s  was a l s o  
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t h e  c a s e  w i t h  t h e  Green T r e e  Tavern i n  Chicago i n  t h e  1830s. When t h e  
b a r  was n o t  a  s e p a r a t e  b u i l d i n g ,  a t  l e a s t  i t  was g i v e n  e i t h e r  a s e p a r a t e  
e n t r a n c e  from t h e  o u t s i d e  o r  a  s e p a r a t e  one o f f  t h e  c e n t r a l  ha l lway .  
S i n c e  t h i s  room was a lmos t  e x c l u s i v e l y  f o r  men, t h e  n e x t  common a d d i t i o n  
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f o r  many t a v e r n s  was t h a t  of t h e  l a d i e s ' p a r l o r .  T h i s  room was f o r  more 
q u i e t  forms of s o c i a l i z a t i o n  than  t h o s e  o c c u r r i n g  i n  t h e  barroom. 
I n  t h e  e a r l y  t i m e s ,  a c c o r d i n g  t o  Faux,  whiskey was t h e  most common 
l i q u o r  always a v a i l a b l e  a t  a  t a v e r n .  I n  1846 i n  G a r f i e l d  Tavern i n  
n o r t h e r n  I l l i n o i s  a  t r a v e l e r  p leaded w i t h  t h e  owner t o  l e t  h i s  p a r t y  
s t a y  when t h e  t a v e r n  and ba rn  were f u l l .  " L ~ h e 3  a r e  a l l  hungry a s  
wolves ,  and I know you have whiskey." So t h e  a v a i l a b i l i t v  of whiskey 
must have been expec ted .  4 
However, except  f o r  some v e r y  e a r l y  t a v e r n s ,  t h i s  was not  t h e  o n l y  
kind of l i q u o r  a v a i l a b l e .  The ev idence  i n d i c a t e s  q u i t e  a  v a r i e t y  was 
a v a i l a b l e  t o  p a t r o n s .  From t h e  1836-1839 daybook from F r a n k f o r t ,  Ohio ,  
t h e  f o l l o w i n g  e n t r i e s  were e x t r a c t e d  r e l a t i n g  t o  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s :  
"L%i skev (by g l a s s ,  q u a r t  and g a l l o n )  Brandy, Madera and Shampain jsi 4 
P o r t  and sucke t  [sic] wine ,  Gin ,  Rum and c h e r r y  bounce." F u r t h e r m o r e ,  
i t e m i z e d  i n  t h e  1838 Sangamon County t a v e r n  l i c e n s e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g  
a l c o h o l i c  beverages :  French Brandy, Apple Brandy, Peach Brandy, 
Hol land Gin,  Domestic Gin,  Rum, Whiskey and Wine. These were l i s t e d  
w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r i c e s ,  s o  they  m u ~ t  have been common and a v a i l -  
a b l e  i n  t h i s  l o c a l i t y .  5 
S t o r e  a d v e r t i s e m e n t s  and i n v e n t o r i e s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  a  v a r i e t y  
of a l c o h o l i c  beverages  were a v a i l a b l e .  Although some b e v e r a g e s  may 
havc been hom~madc, wine ,  b randy ,  whiskey and b i t t e r s  were s o l d  i n  a  
P e t t r s b u r g  s t o r e  i n  1836.  Lindsay and B r o t h e r s  s t o r e  i n  S p r i n g f i e l d  
r a n  a  newspaper ad i n  1840 l i s t i n g  g i n  and r u n  a s  a v a i l a b l e . 6  So a  
l o c a l  t ave rnkeeper  would have had a c c e s s  t o  a t  l e a s t  t h i s  v a r i e t y  of 
l i q u o r s .  
"Excessive d r i n k i n g  seems t h e  a l l - p e r v a d i n g ,  e a s i l y  b e s e t t i n g  s i n  o f  
t h i s  wi l d  h u n t i n g  count ry , "  dec la red  W i l l i a m  Faux i n  1819 i n  Indiana.-] 
The problem d i d  no t  seem t o  lessen i n  the  nex t  decades. An Eng l i sh  t r a v -  
e l e r  i n  1839 made the  f o l l o w i n g  commentary on t h e  American tavern .  
There i s  an unceasing pou r i ng  ou t  and amalgamation o f  
a l c d o l  and o t h e r  compounds, from morning t o  l a t e  a t  
n i g h t .  To d r i n k  w i t h  a  f r i e n d  when you meet h im  i s  
good f e l l w h i p ,  t o  d r i n k  w i t h  a  s t r ange r  i s  p o l i t e -  
ness and p r o o f  o f  w i s h i n g  t o  be b e t t e r  acquain ted,  
. . . Americans can f i x  n o t h i n g  w i t h o u t  a  d r i n k .  I f  
you meet, you d r i n k ;  i f you p a r t ,  you d r i n k ;  i f  you 
made acquaintance, you d r i n k ;  i f  you c l ose  a  barga in ,  
you d r i n k ;  they q u a r r e l  i n  t h e i r  d r i n k ,  and they make 
i t  up w i t h  a  d r i n k .  They d r i n k  because i t  i s  h o t ;  
they  d r i n k  because i t  i s  co l d .  I f  successfu l  i n  
e l e c t i o n s ,  ey d r i n k  and r e j o i c e ;  i f  n o t  they d r i n k  
and swear. kh 
I n  response t o  t h i s  excess ive  d r i n k i n g ,  a  Temperance Movement evo lved.  
I n  the  e a r l y  1830s and 1840s, many temperance s o c i e t i e s  were f u n c t i o n i n g  
i n  Sangamon County. There were severa l  based i n  S p r i n g f i e l  d  and o the rs  i n  
su r round ing  towns. Temperance newspapers from South Carol  i na and New 
York were excerp ted  i n  t he  S p r i n g f i e l d  paper.  I n  1840 t h e r e  was a  
Temperance House i n  S p r i n g f i e l d .  By 1855 S p r i n g f i e l d  had another  " s t r i c t  
Temperance House" h o t e l .  Th i s  had been t h e  Globe Tavern which, p re -  
sumably, had served a l coho l  f o r  the  p rev ious  20 years o f  i t s  ope ra t i on .  9 
There i s  no ev idence t o  i n d i c a t e  t h a t  any o f  the  Broadwel ls  were i nvo l ved  
i n  t h e  Temperance Movement o r  t h a t  t h e i r  i n n  would never have 
s o l d  1 i q u o r .  
I n  o rde r  t o  p rov i de  some f u r t h e r  l e g a l  and s o c i a l  con tex t  f o r  t h i s  
chapter ,  an i n v e s t i g a t i o n  o f  t he  r e l e v a n t  s t a t u t e s  was undertaken. The 
l e g i s l a t i o n  gave r i s e  t o  more ques t ions  than i t  s e t t l e d .  The f i r s t  law 
r e l a t i n g  t o  t ave rn  l i c e n s i n g  was passed the  year  I l l i n o i s  became a  s t a t e ,  
i n  1818. I t  a p p l i e d  t o  "persons who have o r  keep  any p u b l  i c  i n n  o r  t a v e r n ,  
a le -house  o r  dram shop, o r  pub l  i c  house o f  e n t e r t a i n m e n t  . I '  L i c e n s i n g  was 
r e q u i r e d  t o  p r e v e n t  d i s o r d e r s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  s a l e  o f  l i q u o r ,  w h i c h  
seemed t o  have been expec ted  i n  a1 1 i n n s .  I t  can be  assumed, t h e r e f o r e ,  
t h a t  i f  an innkeeper  chose n o t  t o  s e l l  l i q u o r ,  l i c e n s i n g  was p r o b a b l y  n o t  
r e q u i  red .  The s e c u r i t y  was n o t  t o  exceed $300 and t h e  y e a r l y  fee  was $12. 
The coun ty  comni ss i oners  were  i n cha rge  o f  1 i cens i ng and en fo rcemen t .  
They were  a1 so  t o  s e t  p r i c e s  s o  t h a t  no t a v e r n  keeper  c o u l d  cha rge  t o o  
much. 10 
Penal t i  es were s e t  f o r  t h e  f o l  lw i  ng i n f r a c t  i ons  : Genera l  d i s o r d e r ,  
i 1 l e g a l  games, s e l  l i n g  l i q u o r  i n  l ess  t h a n  a  q u a r t  q u a n t i t y ,  s e l l i n g  t o  a  
bond s e r v a n t  o r  s l a v e , o r  s e l l i n g  t o  a  m i n o r  under 21 y e a r s  o f  age. A f t e r  
a t h i r d  o f f e n s e  f o r  s e r v i n g  minors,  t h e  1 i cense was revoked .  V a r i o u s  f i n e s  
were l e v i e d  f o r  t h e s e  v i o l  a t  i o n s .  The i nnkeeper  c o u l d  be  s e n t  t o  j a i  1 i f 
they  were n o t  p a i d .  
Soci  a1 p o l i c y  was s e t  by t h e  1 i cens ing  of t a v e r n s  i n  a n o t h e r  way, 
Two t h i r d s  o f  t h e  money f rom t h e  l i c e n s i n g  and f i n e s  were  t o  g o  t o  t h e  
coun ty  p o o r .  I t  has n o t  been a s c e r t a i  ned whe the r  t h i s  a c t u a l  1 y  happened 
and how t h e  funds were  a d m i n i s t e r e d .  P e r h a p s .  some of t h e  money wllich 
D a v i d  Broadwel  1 r e c e i v e d  came f r o m  t h i s  sou rce .  
I n  1835, the   la^^ was amended s l  i g h t l y  t o  r a i s e  t h e  l i c e n s i n g  fee max i -  
riluril t o  $50.  i n  1839 t h e  i n i t i a l  law was r e p e a l e d  and a  new one enac ted .  
inn , "  meaning a  p l a c e  f o r  p e o p l e  t o  spend t h e  n i g h t ,  By t h e n  t h e  terms ' I '  
and " tavern: '  as a  p l a c e  t o  s e l l  1 i quo r ,  seemed t o  have  been c l e a r l y  d i  s t i n -  
g u i s h e d  i n  t h e  law, a l t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  t h e  p o p u l a r  m ind .  The 
t a v e r n  laws f rom t h e n  o n  o n l y  cove red  i n s t i t u t i o n s  o f  t h a t  name. 
No more l i c e n s e s  appear  i n  t h e  County Commissioners'  Records 
a f t e r  1839. I n  t h a t  y e a r  t h e r e  was a n  a c t  t o  i n c o r p o r a t e  a  
s p e c i f i c  h o t e l  company. A few o t h e r s  were i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  
nex t  decade through such p r i v a t e  l aws .  I t  i s  n o t  c l e a r  i f  t h i s  
r e p r e s e n t e d  a  l i m i t i n g  of t h e  number of e s t a b l i s h m e n t s  which were 
i n c o r p o r a t e d  i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  where l i q u o r  was s o l d .  More 
i n v e s t i g a t i o n  i s  needed h e r e .  
Chapter  V 
Care o f  T r a n s p o r t a t i  on L i v e s t o c k  
The c a r e  of  t r a v e l e r s '  ho rses  was a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  a1 1 e a r l y  Mid-  
w e s t e r n  i n n s .  I n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  Sangamon County Commissioners o f  
1835, a  t a v e r n  i n  Sangamon County was d e f i n e d  as an e s t a b l i s h m e n t  "pre-  
pa red  t o  accommodate 4 persons and h o r s e s  a t  any t i m e  when c a l l e d  on." 
T h i s  wou ld  n o t  have been s u r p r i s i n g  w o r d i n g  f o r  t h e  B r o a d w e l l s .  To ob- 
t a i n  a  t a v e r n  l i c e n s e  i n  New Je rsey  i n  the  m id  1700s, a  t a v e r n  had  t o  
have "a t  l e a s t  2 spa re  beds, and be p r o v i d e d  w i t h  ho rse  room." Yoder 
mi n t a i  ns t h a t  t h i s  p r o v i s i o n  was u n i v e r s a l  t h r o u g h o u t  Ohio and t h e  r e s t  
o f  t h e  o l d  Nor thwest  i n  t h e  1830s w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  h o r s e s  a lways 
i n c l u d e d  as a  n e c e s s i t y .  1 
Beyond these  b a s i  cs r e q u i r e d  f o r  1 i cens i ng , t h e  s e r v i c e s  expec ted  and 
r e c e i v e d  seemed t o  have v a r i e d  w i t h  t h e  t y p e  o f  c l i e n t e l e  who used t h e  
t a v e r n .  I n  t h e  b o o k l e t  on e a r l y  Ohio  i n n s ,  K n i t t l e  w ro te  t h a t  t a v e r n s  
were " s p e c i a l i z e d "  i n t o  two l a r g e  g roups .  The f i  r s t  c a t e r e d  t o  "ove r land  
t r a n s p o r t  sys tems" and t h e  second o f f e r e d  space t o  " t r a n s i e n t s  .I1 The 
f i r s t  i n c l u d e d  pack t r a i n s ,  d r i v e r s ,  wagoners and 1 i v e s t o c k  d r o v e r s  and 
s t a g e  coach d r i v e r s ;  t h e  second, e n t e r t a i  ne rs ,  p e d d l e r s  , p e o p l e  i n v o l v e d  
w i t h  t h e  law c o u r t s  and can31 boatmen. TO t h e s e  c a t e g o r i e s  can be added a  
t h i r d  f o r  l o c a l  peop le  who took advantage o f  t h e  l i v e s t o c k  c a r e  s e r v i c e s .  
N a t u r a ;  l y  , t h e  v a r i o u s  t a v e r n s  wou ld  have had d i  f f e r e n t  accommdat  i o n s  f o r  
t h e  1 i v e s t o c k  accompany i ng t h e i r  p a t r o n s .  2 
The group t h a t  was p r o b a b l y  e a s i e s t  t o  h a n d l e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
1 i v e s t o c k  was t h e  second who were mai n l y  p e o p l e  on ho rseback .  One e a r l y  
I 1  1 i n o i  s  t r a v e l e r  a s s e r t e d  t h a t  t h e  hous ing  and c a r e  p r o v i d e d  f o r  t h e  
ho rses  were as good as t h a t  wh ich  was p r o v i d e d  f o r  t h e  peop le .  I n  a n  
1840s newspaper ad t h e  Globe Tavern  i n  S p r i n g f i e l d  a d v e r t i s e d  t h e i r  
"sober o s t l e r s  w i  1 1  i n g  t o  a t tend . "  A few y e a r s  e a r l i e r  i n  1835, S h i r r e f f  
n o t e d  t h e  f i n e  c a r e  w i t h  w h i c h  h o r s e s  were p r o v i d e d  i n  many p l a c e s  th rough-  
o u t  h i s  N o r t h  American t r a v e l s .  Many inns  had h o s t l e r s  o r  o s t l e r s  whose 
j o b  i t was t o  t e n d  t h e  horses.  I t  must have  been r a r e  f o r  a  t a v e r n  n o t  t o  
have p r o v i  ded t h a t  s e r v i c e  because 1 i s  t e d  among s e v e r a l  o t h e r  compl a i  n t s  
about  a  t a v e r n  between D e t r o i t  and Chicago,  S h i r r e f f  s a i d :  "The t r a v e l l e r s  
a c t e d  as t h e i r  w n  o s t l e r s . "  W i  1 1  iam Cul l e n  B r y a n t  d e s c r i b e d  one o f  t h e s e  
exper iences  n o r t h  o f  S p r i n g f i e l d  i n  t h e  1830s. "The man ( t a v e r n e r )  had 
n o t h i n g  f o r  o u r  ho rses  b u t  a  smart  chance o f  p a s t u r e .  . . . The n e x t  
morn ing we had caught and sadd led  o u r  h o r s e s  and were  on o u r  j o u r n e y .  , I3 
The boarde rs  and l o c a l s  u s i n g  t h e  1 i v e s t o c k  k e e p i n g  s e r v i c e s  
made up the third group .  I nnkeepers '  daybooks o r  l e d g e r s  
s t i  1 1  e x i s t i n g  f rom t h e  pre-1860 t i m e  p e r i o d  a r e  v e r y  r a r e .  The daybook 
frori- F r a n k f o r t ,  Ohio,  1636-39, was scanned f o r  goods and s e r v i c e s .  There 
were e n t r i e s  wh ich  i n d i c a t e d  t h a t  h o r s e s  were  k e p t  and f e d  f o r  some l o c a l  
peop le  no t  s t a y i n g  a t  t h e  t a v e r n .  There  was a l s o  a t  l e a s t  one e n t r y  - "4 
weeks 2 days i n  s t a b l e "  - wh ich  w o u l d  i m p l y  l o n g - t e r m  k e e p i n g  o f  h o r s e s .  
Some o t h e r  peop le  seemed t o  be s t o p p i n g  by t h i  s  e s t a b l i s h m e n t  f o r  "break- 
f a s t  and h o r s e  feed" and "d inne r  and h o r s e  feed"  and " d r i n k  and h o r s e  
feed."  Havi ng no o t h e r  pure  daybooks, i t  i s  d i  f f  i c u l  t t o  assess how 
t y p i  c a l  t hese  h o r s e - r e l a t e d  s e r v i c e s  were.  4  
The f i r s t  g roup b r o u g h t  t h e  most p rob lems f o r  i nnkeepers .  A m n g  these  
were  t h e  stagecoach passengers,  d r i v e r s  and t h e i r  h o r s e s .  A f t e r  t h e  s tage -  
coach 1 i n e s  were s t a r t e d  i n  I 1  l i n o i s  i n  t h e  183Os, some t a v e r n s  were es- 
t ab1  i s h e d  f o r  t h e  s o l e  pu rpose  o f  p r o v i d i n g  f r e s h  ho rses  f o r  t h e  coaches.  
T i m  was sometimes an u r g e n t  c o n s i d e r a t i o n .  "Where meals were n o t  t aken ,  
teams were  changed as q u i c k l y  as p o s s i b l e . "  O the r  p l a c e s  where meals 
were p r o v i d e d ,  a  s e t  r o u t i  ne was f o l  l a v e d .  As Cole p u t s  i t , I1\+qlen t h e  
h o s t l e r ' s  b e l l  r ang ,  t h e  h o s t l e r  appeared,  h o r s e s  were s t a b l e d ,  m a i l  bags 
exchanged,and a f t e r  d i n n e r  f o u r  new h o r s e s  were a t t a c h e d  t o  c o n t i n u e  t h e  
j o u r n e y  t o  t h e  n e x t  t a v e r n . "  These s e r v i c e s  were p r o v i d e d  by t a v e r n s  
f r o m  New Je rsey ,  t h r o u g h  I n d i a n a ,  M i c h i g a n  and Wiscons in ,  L a t h r o p  found .  
The Wea l thy  Rudd Tavern  i n  Gurnee, I l l i n o i s ,  n o r t h  o f  Chicago,was des- 
c r i b e d  as an i n n  t o  w a t e r  s tagecoach ho rses .  Walker  and F r i  nk,  one o f  t h e  
e a r l  i e s t  l 1 1  i n o i s  s t a g e  1 i nes ,  a p p a r e n t l y  no t  c o n t e n t  w i t h  t h e  p iecemeal  
p r i v a t e  e f f o r t s ,  p r o v i d e d  t h e i r  own s t a t i o n s  w i t h  s t a b l e s ,  men and ho rses  
t o  exchange,  5 
A1 so i n  t h e  f i r s t  gro.up, wagoners c o n s t i t u t e d  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  
c l i e n t e l e  f o r  t h e  t a v e r n  keeper  i n  te rms o f  t h e i r  needs f o r  1 i v e s t o c k  
c a r e .  These men formed a  s o c i a l  sub-group a1 1 t h e i r  own. A c c o r d i n g  t o  
Yoder,  t h e y  o f t e n  t r a v e l e d  t o g e t h e r  and f r e q u e n t e d  t h e  same t a v e r n s  r e -  
p e a t e d l y  on  t h e i r  r e g u l a r  o v e r l a n d  t r i p s .  I n  t h e  s o u t h e r n  s t a t e s  and d u r -  
i ng mi 1 d e r  seasons i n  t h e  Midwest ,  t h e y  o f t e n  encamped o n  t h e  o u t s k i r t s  o f  
town. I n d i v i d u a l  f a rmers  t a k i n g  t h e i r  own produce t o  marke ts  d i d  
t h i s  t o o  Bu t  t h e  econor i~ i c  impor tance  o f  t h e  wagoners f o r  t h e  t a v e r n  
keeper  was g r e a t e r  because o f  t h e  cons i s  tency o f  v i s i t s  and  t h e  number o f  
pt :ople i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i v i t y .  I n  a p r e - r a i l r o a d  e r a  t h e y  and t h e  boa t  
crews made up t h e  p e r s o n n e l  OF t h e  t r a n s p o r t a t i o n  system. The wagoners1  
connec t ion  w i t h  c e r t a i n  taverns  was so s t r o n g  t h a t  many r e t i  r ed  wagoners 
became t a v e r n  keepers who ca te red  t o  t h e i  r own group. Th i s  was a  com- 
mon p r a c t i c e  f rom the eas t  coast  i n t o  the Midwest i n  t h e  1820s th rough  
t he  1850s. One M i  lwaukee h o t e l  t r i e d  t o  appeal to b o t h  stagecoach 
ope ra to r s  and wagoners. An ad f o r  a  Milwaukee h o t e l  i n  1842 desc r i bed  
t he  f a c i  1 i t i e s  as c o n s i s t i n g  o f  "stab1 ing f o r  100 horses . . . and a  
1 arge and secure c a r r i a g e  house, bu i  1 t exp ress l y  f o r  1 oaded teams. 117 
The drovers  had even more s p e c i a l i z e d  needs s i nce  t h e i  r 1 i ves tock  
cons i s t ed  o f  many more and d i v e r s e  an imals .  A Pennsy lvan ia  farmer i n  t h e  
184Gs descr ibed  a  tavern  scene. " I  have s tayed  o v e r n i g h t  . . . when 
there  woul d  be 36 horse teams i n  t h e  wagon yard,  one hundred Kentucky 
mules i n  an ad jacen t  l o t ,  one thousand hogs i n  o t h e r  enc losures,  and as 
many f a t  c a t t l e  f rom I l l  i n o i s  i n  a d j o i n i n g  f i e l d s . "  Spec ia l  pens and 
much l a r g e r  land ho ld i ngs  than urban inns  had were r e q u i r e d  of the r u r a l  
t a v e r n  keeper se r v i ng  t he  d rove rs .  There i s  a l s o  a  p o s s i b i  l i  t y  t h a t  
drovers  stopped on t h e i r  seasonal d r i v e s  a t  fami 1 y  houses known t o  t he  
d rovers ,  b u t  not  o the rw i se  used as taverns .  T h e i r  r a t e  o f  t r a v e l  was 
s lower  than  o the rs ,  so o v e r n i g h t  s tops were more f r equen t .  One Centra l  
I l l i n o i s  c a t t l e  man, Isaac Funk, desc r i bed  a  d r i v e  t o  Chicago around 
1840. " C a t t l e  f e d  on the n a t i v e  grass and were no t  d r i v e n  t o o  f a s t ,  
cove r i  ng be tween t en  and t w e l v e  m i  l e s  a  day. Hogs made fewer m i  1 es and 
were f e d  on corn purchased en- rou te  b o t h  morning and n i g h t . "  Th is  feed 
w a s  o f t e n  purchased f ram tavernkeepers .  8 
The f i e l d  work i n  I l l i n o i s ,  t he  P r o j e c t  D i r e c t o r  adds, d i d  no t  t u r n  
up records  o f  spec ia l  i z a t i o n  among the f i f t e e n  i nns v i s i  ted,  such as 
K n i t t l e  found i n  Ohio. Th is  does no t  say i t  d i d  no t  happen. Ra the r , a l l  
i t  i n d i c a t e s  i s  t h a t  t h e  documentary e v i d e n c e  i s  v e r y  t h i n .  I t  m i g h t  w e l l  
have been t h a t  I l l i n o i s  i nns  and t a v e r n s  were more g e n e r a l i z e d  t h a n  t h e  
ones i n  Oh io ,  s i n c e  t h e y  were i n  an a r e a  wh ich  was l e s s  deve loped  i n  t h e  
18205, 30s and 40s. By t h e  1 8 5 0 5 ,  l i v e s t o c k  and goods c o u l d  be 
sh ipped  by r a i l  i n  t h e  s t a t e ,  and t h u s  i t s  i n n s  m i g h t  n e v e r  have gone 
t h r o u g h  t h e  s p e c i a l i z e d  s tage  connected w i t h  t h e  v a r i o u s  o v e r l a n d  t r a n s -  
p o r t  sys tems.  T h i s  h y p o t h e s i s  needs f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  
Loca l  l o r e  has i t  t h a t  t h e  B roadwe l l  I nn  was a  s tagecoach  and d r o v e r s '  
s t o p .  L i t t l e  ev idence  was t u r n e d  up i n  t h e  r e s e a r c h  t o  a f f i r m  t h i s ,  and 
none t o  s p e c i f i c a l l y  deny i t .  The k e y  documents r e l a t e d  t o  t h e  i n n  a r e  t o  
be found i n  Appendix I I .  Among t h e  a f f i d a v i t s  g i v e n  t o  Emmet Pearson i n  
t h e  m i d - s i x t i e s ,  now i n  t h e  C l a y v i l l e  papers  a t  t h e  SSU A r c h i v e s ,  t h e r e  i s  
one a f f i r m i n g  t h a t  an i n d i v i d u a l  had seen a  s i g n  s a y i n g  " C l a y v i l l e  Stage" 
i n  t h e  b a r n  wh ich  once e x i s t e d  on t h e  s i t e .  A  l e t t e r  f r o m  A r c h i b a l d  Job 
t o  John B roadwe l l  i n  September, 1841, m e n t i o n s  t h a t  Job was g e t t i n g  i t  
\ g r i t t e n  so  t h a t  i t  c o u l d  be dropped o f f  by " t h e  s tage"  h a v i n g  r e c e i v e d  
J o h n ' s  t h a t  morn ing  t h e  same way. 
The County Commissioners '  Records c o n t a i n  n o  s tagecoach  l i c e n s e s  
g r a n t e d  t o  anyone i n c l u d i n g  t h e  B r o a d w e l l s ,  d e s p i t e  t h e  l o r e  t h a t  E u c l i d  
B r o a d w e l l  r a n  t h e  s tagecoach l i n e  between Beardstown and S p r i n g f i e l d .  
There  was indeed a  l i n e  between these  two p o i n t s  as a d v e r t i s e m e n t s  i n  t h e  
Sangamo J o u r n a l  and an 1840 t r a v e l e r s '  g u i d e  r e v e a l .  Maps o f  1837 and 
184G do n o t  make c l e a r  t h e  r o u t i n g ,  Indeed.  i t  i s  l i k e l y  t h a t  i t  changed 
f r o m  t i m e  t o  t i m e .  Perhaps J o h n ' s  road  p e t i t i o n s  and s u p e r v i s i n g  a c t i v i -  
t i c s  i n  t h e  e a r l y  1840s a r e  t o  be u n d e r s t o o d  as e f f o r t s  t o  i n s u r e  t h e  
c a r t i n u a n c e  o f  o l d  r o u t e s  by t h e  i n n  o r  t h e  s e t t i n g  up o f  nec  ones .9 I t  
s h o u l d  be n o t e d  t h a t  t h e  i n n  i s  14 m i l e s  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  S p r i n g f i e l d ,  
and between 12 and 1 4  m i l e s  seems t o  have been t he  l eng th  o f  a  stagecoach 
run  be fo re  the horses were changed. 
Chapter  V I  
For  The Comrnuni t y  
I n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  i n n k e e p i n g ,  
t h e r e  were o t h e r  w i d e l y  d i v e r s e  f u n c t i o n s  p r o v i d e d  f o r  t h e  l o c a l  conlrnu- 
n i  t y  and t h e  t r a n 5 i e n t  p a t r o n s .  These s e r v i c e s  were  ava i  l a b l e  t o  g r e a t e r  
and l e s s e r  degrees,depend ing o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  b u i l d i n g ,  i t s  g e o g r a p h i c  
l o c a t i o n ,  and comrnuni t y  h a b i  t s .  Inns  were p l a c e s  o f  e n t e r t a i  nment , scenes 
of p o l  i t i c a l  e v e n t s ,  c i v i c  m e e t i n g  p l a c e s  and news c e n t e r s ,  and sometimes 
c o u r t h o u s e s  o r  j a i  1s. I n  a d d i t i o n ,  t h e y  s e r v e d  as h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  
o t h e r  b u s i n e s s  o p e r a t  i o n s  o f  t h e  owners,  such as s t o r e s ,  p o s t  o f f i c e s ,  
1 and o f f  i ces and b o a r d i  ng houses.  
Dances seem t o  have been t h e  most  cornmn e v e n t .  T r a v e l e r s  f ound  them 
t o  b e  ~ ~ e l c o r n e  expe r iences  a t  t i m e s .  M o r r i s o n ,  w h i l e  i n  Waver l y ,  I 1  1 i n o i s ,  
i n  1841, r e c o r d e d  t h a t  " t h e r e  was a  dance a t  t h i s  house l a s t  e v e n i n g  a t  
~ h i c h  t h e  p r i n c i p a l  r e s i d e n t s  o f  App le  Creek and t h e  S u r r o u n d i n g  c o u n t r y  
. ~ t  r e  >resent. . . . The f i d d l e r s  maL. i ng t h e i r  appearance,  t h e  crowd was 
>eon a r r a n g e d  f o r  danc ing ,  " '  Not a l l  t r a v e l e r s  e n j o y e d  them, however .  
"ode r  o b s e r v r d  t h a t  "European t o u r i  5 t s  were  f r e q u e n t l y  o f f e n d e d  by t h e  
! o o r i s i  n a t u r e  o f  Amer ican danc ing ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  newer s e c t i o n s  o f  
t h e  c o ~ ~ n t r y .  But  d a n c i n g  they  found,  even i n  t h e  most  p r i m i  t i v e  i n n s . "  
An e a r l y  s e t t l e r  i n  1828 Galena, I11  i n o i s ,  d e s c r i b e d  a b a l  1 a t  a l o c a l  
h o t e l .  H i s  e x p e r i e n c e  h a v i n g  l e d  h iln t o  t h e  o u t  looA o f  t h e  Europeans, he  
noted wi t h  s u r p r i s e  t h a t  " the ba l  1 was managed w i  t h  a  degree o f  p r o p r i e t y  
and decorum scarce ly  t o  be expected i n  t h i  s  wi  l d  coun t ry .  1 2  
There i s  a  s t o r y  about C l a y v i l  l e ' s  and Pleasant P l a i n s '  own Me thod i s t  
c i r c u i t  r i d e r ,  Peter  C a r t w r i g h t ,  which t e s t i f i e s  t o  h i s  d i s p l e a s u r e  
a t  such  a c t i v i t i e s .  
"There was a  dance a t  t he  i n n  where he stopped and no room 
t o  s i t  i n  bu t  t h e  ba l  lroom. A young g i r l  p o l i t e l y  asked 
h im t o  dance w i t h  he r .  He l e d  he r  ou t  on t h e  f l o o r  and as 
the  f i d d l e r  was about t o  s t r i k e  up, s a i d  t o  the  company 
t h a t  i t  was h i s  custom t o  ask God's b l e s s i n g  on a l l  under- 
t ak i ngs ,  and he would do t h i s  n w .  I n s t a n t l y  d ropp ing  on 
h i s  knees, he p u l l e d  h i s  p a r t n e r  down too,  and p rayed  un- 
t i  1 thf i  f i d d l e r  f l e d  i n  f r i g h t  and some o f  t h e  dancers 
wept .I1 
As taverns developed i n  s i z e  and acqu i red  addi  t i o n a l  f a c i  1 i t i e s ,  t h e  
b a l  1 room became a  necessary p a r t  o f  the  b u i  1 d i  ng. I n  o r d e r  t h a t  space 
cou ld  eas i  l y  be rearranged f o r  dancing o r  s l eep ing  some Ohio taverns ,  
accord ing  t o  t a i i t t l e ,  had moveable p a r t i t i o n s  on t h e  top  f l o o r  t o  c r e a t e  
smal 1 rooms o r  be removed f o r  a  l a r g e  danc ing area.  One i nn s t u d i e d  i n  
the f i e l d  work, t he  Dodds Boeke p lace  i n  Lena, has severa l  o f  these 
p a r t i t i o n s ,  now i n s t a l l e d  as permanent w a l l s .  I n  1840 S p r i n g f i e l d ,  when 
the l e g i s l a t u r e  was i n  sess ion,  even though the  American House had a  b a l l -  
room, o t h e r  changes were needed t o  accommodate a  b a l l  . Anne M o r r i s o n  re -  
corded t h a t  " t h e r e  was a  b a l l  he re  t o n i g h t  and t hey  made a  d ress i  ng room 
o f  t h e  l a d i e s  p a r l o r . "  4 
One m o t i v a t i o n  f o r  h o l d i n g  danc ing events was revea led  i n  a  rern in is-  
cence o f  t h e  keeper o f  t he  G a r f i e l d  Tavern near Chicago. "Another dance 
was h e l d  t h e  10th o f  September and y i e l d e d  t h e  house $80.00. Business i n  
the  house was good a l l  w i n t e r  and when t h e  22nd o f  February came, i t  
b rough t  another  dance which y i e l d e d  t he  house another  $100.00 p r o f i t .  '15 
These c e l e b r a t i o n s  were o f t e n  h e l d  on n a t i o n a l  h o l i d a y s .  
P r i v a t e  p a r t i e s  wcre  h e l d  a t  t a v e r n s ,  a c c o r d i n g  t o  Yoder and Cole.  
N a t u r a l  l y ,  j u s t  as today ,  weddi ngs and o t h e r  e v e n t s  c o u l d  be more e a s i  l y  
accommodated a t  i n n s  and t a v e r n s  than  homes. But i t  was t h e  p u b l i c  c e l e -  
b r a t  i o n s  w h i c h  r e a l  l y  a t t r a c t e d  t h e  n o t i c e  o f  c o n t e m p o r a r i e s .  One h o l  i day  
upon wh i ch a  ce l e b r a t  i o n  was mandated was Independence Day. S i nce h iadison,  
vi sconsin, Was s t e r r i t o r i  dl i t  was o b l i g a t o r y  t o  h o l d  a  
m a j o r  e v e n t .  T h i s  had t o  be h e l d  a t  t h e  o n l y  t a v e r n  wh ich  was s t i  1 1  
under c o n s t r u c t i o n .  I n  s p i t e  o f  many p rob lems ,  a  Mrs .  Peck e n g i n e e r e d  a  
huge c e l e b r a t i o n ,  "And a1 though t h e  lumber f o r  t h e  d i n i n g  room f l o o r  and 
f u r n i t u r e  I ~ a d  n o t  a r r i v e d  u n t i  1 t h e  even ing  o f  J u l y  3,  ' b y  one o ' c l o c k  
ou r  d i n i n g - r o o m  f l o o r  was l a i d ,  o u r  d i n i n g  t a b l e  b u i l t  and d i n n e r  s e t  and 
between t h a t  h o u r  and sundown some two o r  t h r e e  hundred pe rsons  were  fed.  116 
O t h e r  t h a n  p u r e  e n t e r t a i n m e n t ,  J u l y  4 t h  p r o v i d e d  a  fo rum f o r  p a t r i o t -  
i sm and p o l i t i c a l  o r  p a r t i s a n  shows of s u p p o r t ,  T h i s  p o l i t i c a l  f u n c t i o n  
was i m p o r t a n t  i n  s p e c i f i c  t a v e r n s ,  depend ing on  l o c a l  t r a d i t i o n  and t h e  
oi.inerls p o l i t i c a l  a f f i l i a t i o n  and l e v e l  o f  a c t i v i t y .  Co le  and Yoder b o t h  
found  t h a t  p o l  i t i  c a l  mee t i ngs  and c e l e b r a t  ions  were h e l d  a t  some t a v e r n s .  7 
C l a y v i  1 l e  was t h e  scene o f  such an even t  i n  1842. The who le  c e l e b r a t i o n  
bra5 d e s c r i b e d  f u l l y  i n  t h e  Sangamo J o u r n a l .  There  were o t h e r  e v e n t s  t h e r e  
of a p o l  i t i c a l  n a t u r e  r e p o r t e d  l a t e r  i n  t h e  1840s. T h i s  w o u l d  be c o n s i s -  
t e n t  w i t h  t h e  Broadwel 1 ' s  Whig v o t i n g  r e c o r d  and p a r t y  l o y a l t y .  
8 
C l o s e l y  assoc i  a t e d  w i t h  such p o l i t i c a l  e v e n t s  was t h e  presence o f  t h e  
mi 1 i t a r y .  The "Sangamon Guards" commanded by Capta i  n  E. D .  Baker ,  r1layt.d 
<-:I i i r p o r t a n t  r o l e  in t i l e  1842  4 t h  of J u l y  celebration a t  C l a y v i l l e ,  as t11e 
newspaper s a i d .  The "Eag le  Tavern ' '  i n  S p r i n g f i e l d  e n t e r t a i n e d  two i n -  
f a n t r y  un i  t s  f r o m  Jacksonv i  l i e  and two S p r i n g f i e l d  m i l i t i a  companies. A 
nii 1 i t3r-y b a l l  was h e l d  on t h e  p r o p r i e t o r 1 5  f i r s t  n i g h t  o f  o p e r a t  i o n  i n  
I n  a d d i t i o n  t o  p o l i t i c a l  meet ings,  o t h e r  c i v i c  and even r e l i g i o u s  
events  were o f t e n  h e l d  a t  t he  l o c a l  taverns .  La th rop  observed t h a t  " the  
ba l l r ooms  were a l s o  used f o r  s o c i e t y  and Masonic lodge meet ings."  A l i c e  
Ea r l e  descr ibed  t he  t r a v e l i n g  t h e a t r e  groups, l e c t u r e r s  and e x h i b i t i o n s  
which were o f t e n  seen a t  the  taverns .  An e a r l y  Edwardsvi l l e  a rea  inn,  t h e  
Twelve M i  l e  House, was sa id  t o  have had a t h e a t r e  on t he  3 r d  f l o o r .  A 
n o r t h e r n  I1  1 i noi s  i n n  near Woodstock, t he  Kennedy Paulson House, was, 
accord ing  t o  l o r e  a t  the  s i t e ,  t he  meet ing  p l a c e  f o r  area C a t h o l i c s  u n t i l  
t he  I r i s h  s e t t l e r s  cou ld  b u i l d  a  church.  C i r c u i t  r i d i n g  m i n i s t e r s ,  who 
s tayed  a t  taverns  r e g u l a r l y ,  o f t e n  h e l d  se r v i ces  a t  t h e i r  l odg ing  p l ace .  10 
Another impor tan t  communi t y  f u n c t i o n  which some taverns  f i 1 l e d  was 
t h a t  o f  a  news cen te r .  A f t e r  h i s  s tudy  o f  t r a v e l e r s '  and s e t t l e r s '  
accounts i n  t he  Ohio Va l  l e y ,  John J a k l e  concluded t h a t  " taverns  and h o t e l s  
were a  communi t y ' s  p o i n t  o f  con tac t  w i t h  the  o u t s i d e  wor ld , "  Th i s  func- 
t i o n  cou ld  be c a r r i e d  o u t  i n  t he  i n f o r m a l  way which r e s u l t e d  from the 
p a t r o n s '  communication among themselves and w i t h  t h e  tavernkeeper .  Cole 
no ted  t he  ways i n  which "the stage 1 i nes crossed and re -c rossed  t h e  s t a t e ,  b i c h i -  
 an] l i n k i n g  hamlet and c i t y  i n  a  network o f  communication." Of ten 
v i t a l  i n f o rma t i on  concern ing a rea  t h i eves  and o t h e r  l o c a l  problems was 
t r a n s m i t t e d .  1 1  
P r i  n t ed  m a t e r i a l s  such as newspapers and popu la r  p e r i o d i c a l s  were 
o f t e n  made a v a i l a b l e  t o  t r a n s i e n t  pa t rons  and l o c a l  people .  I n  1819 
Zavesvi 1 l e ,  Ohio, Faux r e p o r t e d  "my i nn was a  good one s t o r e d  w i  t h  news- 
papers " For an Ind iana h o t e l ,  t h e  b u i l d i n g  p l ans  i n  1836 " i nc l uded  a  
read ing  room which would be s tocked  w i t h  newspapers f rom sea coas t  c i t i e s  
and o t h e r  p a r t s  o f  the  coun t r y . ' '  Yoder s a i d  t h a t  i n  sma l l e r  i nns ,  these 
read i  ng room f u n c t i o n s  were one o f  those o f  the bar  room, "but as much as 
p o s s i b l e  they were g i v e n  the d i g n i  t y  o f  separate  q u a r t e r s .  I 1 1  2 
The c i v i c  f u n c t i o n s  were  even more b a s i c  a t  t imes .  S ince t a v e r n s  were 
o f t e n  among t h e  f i r s t  b u i  l d i n g s  i n  a  f r o n t i e r  tolJn, t h e y  were sometimes 
hied a >  c o u r t  houses and/or  j a i  1 s. However, t h i s  seems t o  have been a  v e r y  
e a r l y  f u n c t i o n  wh ich  e x i s t e d  o n l y  u n t i l  o t h e r  b u i l d i n g s  c o u l d  be comple ted.  
There i s  some ev idence  t h a t  t h e  t a v e r n  i n  Sangam Town, Sanganon County,  
a l s o  s e r v e d  as a  p o l l i n g  p l a c e .  Yoder w r i t e s  t h a t  t h i s  v9as a  way some 
t a v e r n s  sought  t o  encourage bus i nes s. 13 
F i n a l l y ,  t h e  i nns  and t a v e r n s ,  and t h a t  o f  t h e  B r o a d w e l l ' s  was v e r y  
1 i k e l y  arnong them, se rved  as p l a c e s  f o r  t h e  o t h e r  b u s i n e s s  v e n t u r e s  o f  
t h e i r  owners.  Somewhat r e l a t e d  t o  t h e  news c e n t e r  f u n c t i o n  was t h a t  o f  a  
f o r a a l  p o s t  o f f i c e .  Some tave rnkeepers  found  i t  b o t h  conven ien t  and p ro -  
f i  t a b l e  t o  s e r v e  as  pos tmas te r .  T h i s  was r e p u t e d l y  t h e  case i n  Dodds House 
i n  Lena, I l l i n o i s ,  where t h e  o r i g i n a l  p o s t  o f f i c e  f u r n i t u r e  s t i l l  remains .  
C l a y v i  l l e ,  j u d g i n g  f rom t h e  i ndex  o f  p o s t  o f f i c e s  a t  t h e  I l l  i n o i s  S t a t e  
H i s t o r i c a l  S o c i e t y ,  neve r  seems t o  have f u n c t i o n e d  as such. 14  
A n o t h e r  common b u s i n e s s  o p e r a t  i o n  f o r  t a v e r n k e e p e r s  was t h a t  o f  s t o r e -  
keep ing .  I n  e a r l y  Ohio, t a v e r n s  were  a l s o  t r a d i n g  p o s t s .  The f i r s t  t a v e r n  
i q  Day ton  i n  1793 se rved  as a s t o r e .  I n  t h e  Sangamon County a r e a  t h e r e  i s  
a v p l e  p r o o f  i n  t h e  County Commissioners '  R e c o r d s t h a t  t a v e r n k e e p e r s  also had 
s t o r e s ,  a1 though d u r i n g  t h e  y e a r s  surveyed,  1828-1839, o n l y  9 o f  t h e  7 4  
d i d .  Samuel Mus ick  o b t a i n e d , i n  a d d i t i o n  t o  h i s  t a v e r n  l i c e n s e  i n  1835,  a  
s t o r e  1 i c e n s e  as we1 1 .  When h e  d i e d  a  yea r  l a t e r  h i s  p r o b a t e d  e s t a t e  
cont  a i  ned a  v a s t  i nven to ry  o f  merchand i se. Moses Broadwe 1 1 ' s  i n v e n t o r y  
when he d i e d  i n d i c a t e s  he may have k e p t  a small s t o r e .  15 
More d i v e r s e  a u x i  1 i a r y  a c t  i v i  t i e s  f o r  t ave rnkeepers  i nc luded  l a n d  
s a l e s  and r e a l  e s t a t e  p romot ion .  The Pre-Ernpt ion I n n  i n  N a p e r v i l l e ,  
I l l i n o i s , w a s  w e l l  known f o r  t h i s  f u n c t i o n  a s  i t s  name r e f l e c t s .  Peop le  
t rying to  promote development a s  the  Broadwel 1s did i n  Sangamo T w n  i n  t he  
1820s may have used t h e i r  taverns f o r  the s a l e  of t h e i r  t w n  l o t s .  16 
Another function commonly f i l l e d  b y  some taverns ,  e spec ia l ly  those i n  
towns, was tha t  of a  boarding house. S h i  r r e f f  to ld  of ea t ing  with boarders 
during h is  t r a v e l s .  I n  the 1836-39 daybook from Frankfort ,  Ohio, there  
were charges for  6  months' and 1 yea r ' s  board. I n  the  l a t e  1850s, John B. 
Broadwel 1 ' s  address i n  Spri ngf ield was a t  Chenery House, a  local hote l .  
T h i  s was when he was entered i n  the  c i t y  d i rec tory  as a  s t o r e  keeper, 
and ve ry  l i k e l y  was boarding in the  h o t e l .  17 
Chapter V I I 
The Fu rn i sh i ngs  and Equipment o f  Inns 
What happened i n s i d e  i nns  i s  reasonably  we1 1 documented. But t h e  
m a t e r i a l  c u l t u r e  o f  such p laces  i s  no t .  Ne i t he r  p r ima ry  nor secondary 
sources have many references t o  i tems on  t h e  i n t e r i o r s  o f  inns and 
taverns .  Ne i the r  t r a v e l e r s  nor  e a r l y  s e t t l e r s  i n  t he  Cent ra l  I l l i n o i s  
area p rov i ded  i nformat i o n  o f  d i r e c t  use i n  f u r n i  sh i ng t he  Broadwel 1 I n n  
accura te ly .  Indeed, they seem t o  have been o b l i v i o u s  t o  t h e  t h i ngs  they 
s l e p t  on o r  a t e  o f f  o f  un less  they were uncomfor tab le  o r  d i r t y .  So i t  i s  
necessary t o  consider t h e  documentary ev idence f rom elsewhere. Th i s  r e -  
search p r o j e c t  i n vo l ved  i n v e s t i g a t i o n  o f  two o t h e r  resources  bes ide  the 
pub l i shed  accounts.  F i r s t  o f  a l l ,  t h e r e  was t h e  f i e l d  s tudy  o f  inns i n  
I1 1 i n o i s  which revea led  two which s t i l l  had some a r t  i f a c t s  supposedly p re -  
sent  a t  t h e  t ime when they  were a c t u a l l y  ope ra t i ng .  Secondly, more impor- 
t a n t  ev idence was p rov i ded  by t h e  e s t a t e  i n v e n t o r i e s  o f  peop le  who owned 
o r  opera ted  i nns  i n  Sangamon County. Several approaches were taken t o  re -  
cover t h e  names o f  these people and they a r e  desc r i bed  i n  Sec t i on  I I I  be- 
fo re  the  cha r t  summarizing t he  da ta  i s  presented.  F i r s t ,  however, t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  the  t r a v e l e r s  and s e t t l e r s  toward unders tanding what was 
found i n  t y p i c a l  i nns  must be examined, 
I. 
T i 1  l s o n  descr ibed an 1822 I1 l i n o i s  r u r a l  t a v e r n  which was a l s o  t h e  
anlner ' s home. 
There was b u t  one room i n  t h e  main c a b i n ,  which I a t  
once p e r c e i v e d  was u n u s u a l l y  c l e a n  f o r  an e s t a b l i s h m e n t  
of t h a t  k i n d .  There were two beds  n i c e l y  made, w i t h  
p i l l o w s  and handsome b e d - q u i l t s ,  t h e  f l o o r  c l e a n ,  and 
t h e  c o a r s e  c h a i r s  l o o k i n g  a s  i f  t h e y  had j u s t  been 
scrubbed.  I n  a  l a r g e ,  open f i r e - p l a c e  was a  c h e e r f u l  
f i r e  of oak l o g s ,  which were suppor ted  by one o l d  i r o n  
a n d i r o n  and a  s t o n e  on t h e  o t h e r  s i d e .  1 
Faux, i n  1819, d i s c u s s i n g  what t h e  Vincennes t a v e r n  d i d  n o t  have i n  
t h e  way of foods  and d r i n k ,  s t a t e d  t h a t  t h e r e  was no s p i t t o o n ,  implying 
t h a t  t h i s  was unusua l .  I n  1835 S h i r r e f f  wro te  of Midwestern i n n s  
i n  glowing terms.  " S l i p p e r s  and bedroom l i g h t s  a r e  o b t a i n e d  a t  t h e  
b a r .  A s  a  g e n e r a l  r u l e  wants  a r e  s t a t e d  a t  t h e  b a r  and o r d e r s  g iven 
s e r v a n t s  from t h e r e .  A l l  b e l l s  communicate w i t h  t h e  barroom. American 
l a n d l o r d s  a r e  l e s s  fawning t h a n  i n  B r i t a i n  b u t  e q u a l l y  c i v i l  and 
a n x i o u s  t o  p l e a s e .  112 
According t o  Yoder, s t o c k i n g  a r e a d i n g  room o r  an  a r e a  i n  t h e  b a r  
w i t h  newspapers and p e r i o d i c a l s  was u s u a l .  "Newpapers were f a s t e n e d  t o  a  l o n g  
s l o p i n g  desk  o r  t a b l e  w i t h  a  b a r  which l a i d  a long  t h e  f o l d . "  He thought  
t h a t  t h e  reason  f o r  a t t a c h i n g  t h e  paper  was "made c l e a r  i n  a  l a r g e  s i g n  i n  
a  L o u i s v i l l e ,  Kentucky, i n n  which asked gentlemen ' n o t  t o  d e f a c e  o r  remove 
t h e  f i l e s  of newspapers from t h e  Reading room; was te  paper  can be had on 
a p p l y i n g  a t  t h e  b a r !  "" 
The most complete d e s c r i p t i o n  of t h e  i n t e r i o r  of an e a r l y  l o g  s t r u c -  
t u r e  s e r v i n g  i n n  f u n c t i o n s  was of c h i c a g o ' s  Green T r e e  Tavern i n  1835. 
The main room "was t h e  b a r ,  r e a d i n g ,  smoking and r e c e p t i o n  room, l a d i e s  
p a r l o r  and g e n e r a l  u t i l i t y  p l a c e  i n  one," a c c o r d i n g  t o  Yoder. The 
d e s c r i p t i o n  a s  quoted by him from a  turn-of- the-century c o l l e c t i o n  
of remir l iscences  i s  worth  p r e s e n t i n g  i n  f u l l .  
On t h e  east and west s ides  o f  the  seemingly p r e h i s t o r i c  
whitewashed w a l l s  and board  p a r t i t i o n s  were the  i n e v i t a b l e  
puncheon benches. Sca t t e red  around i n  a  more i n f o rma l  
manner was an assortment o f  wooden chai  r s .  Near t h e  n o r t h  
end was a  bar  coun te r  u s e f u l  no t  o n l y  t o  r e c e i v e  the d r i n k s ,  
b u t  umbre l las ,  overcoa ts ,  sh ips  and p a r c e l s .  The west end 
o f  the  bar was adgrned wi t h  a  l a r g e  i nks tand  p laced  i n  a  
c i g a r  box f i l l e d  w i t h  No. 8 sho t ,  i n  which were s t i c k i n g  
two q u i l l  pens. . . . Th i s  end o f  t he  coun te r  a f f o r d e d  t h e  
o n l y  o p p o r t u n i t y  i n  the es tab l i shment  f o r  a  young man t o  
w r i t e  t o  t h e  g i r l  he l e f t  beh ind .  . . . Near t h e  inks tand  
were severa l  t a t t e r e d  newspapers, the  l a t e s t  g i v i n g  an 
account o f  a  g r e a t  snow s to rm i n  Boston. A t  t he  o t h e r  end 
o f  t h e  coun te r  were a  dozen o r  more s h o r t  p i eces  o f  t a l  low 
candles,  each p laced  i n  a  h o l e  bored  i n  a  2 x  4 b l ock  f o r t i -  
f i e d  by s i x  penny n a i l s ,  s t a n d i n g  1 i k e  mourners around t h e  
c i r c u l a r  graves i n  which they had seen s o  many f l i c k e r i n g  
1 i g h t s  pass away i n t o  u t t e r  darkness. 
Hanging i n  a  row aga ins t  t h e  w a l l  were l a r g e  c l o t h  and 
l e a t h e r  s l i p p e r s ,  which the  guests  were expected t o  pu t  on 
a t  n i g h t ,  t h a t  mud m igh t  n o t  be t r acked  t o  every  p a r t  o f  t h e  
house. . . There was a l s o  a  c o l  l e c t i o n  o f  o l d - f ash ioned ,  p e r -  
f o r a t e d  t i n  l a t t e r n s ,  . .very use fu l  i n  enab l i ng  one t o  d i s -  
t i  nguish t he  d i  f f e r e n c e  between t h e  necessary s t epp i  ng-b locks 
i n  t h e  s t r e e t s  and t h e  a1 toge ther  unnecessary mud puddles.  
There was a l s o  t o  be seen t h e  ind ispensab le  t i n d e r  box, used 
f i f t y  t imes a  day, a t  l e a s t ,  f o r  l i g h t i n g  p i p e s ,  when t h e  o l d ,  
r u s t y ,  bar  s t ove  was t a k i n g  i t s  summer vaca t i on .  Above the 
t i n d e r  box was one o f  t h e  o l d - f ash ioned ,  square,  cher ry ,  
veneered Connect i c u t  c l ocks .  . .The ab 1 u t  i onary  arrangements 
were exceedi n g l y  p r i m i t i v e ,  c o n s i s t i n g  o f  t i n  wash bas i  ns, 
s o i l e d  towe ls ,  smal l  m i r r o r s  and t o o t h l e s s  combs. Several  
d i shes  o f  s o f t  soap were ar ranged a long  t h e  back o f  t he  wa te r  
t rough.  . . 
I n  t h e  m idd le  o f  the  room, s t and ing  i n  a  low box f i l l e d  w i t h  
t h e  lake  sand, was a  l a r g e  s tove  used i n  w i n t e r  t o  good ad- 
vantage not  o n l y  f o r  t he  warmth impar ted t o  t h e  room, bu t  f o r  
f u r n i s h i n g  ho t  wa te r  f o r  t odd ies ,  shav ing and washing as w e l l .  
When t h e  d i n i n g  room was separate  f rom t h i s  mu l t i - pu rpose  room, one 
p i e c e  o f  s tandard  equipment was the  l a r g e  comon t a b l e  f o r  e a t i n g .  Th i s  was 
t r u e  i n  t h e  East f rom t h e  e a r l y  1700s on .  I n  1833 a t  the  American 
Hote l  i n  Loui  sv i 1 l e ,  Kentucky, S h i r r e f f  found o v e r  200 people accommodated 
a t  t h e  common t a b l e .  One r e a s o n  f o r  t h e  l a r g e  t a b l e  was t h e  
regimented meal t i m e s .  Another common i t e m  r e l a t i n g  t o  t h i s  r e g i -  
men ta t ion  was a  b e l l  o r  gong t o  announce meals .5  The t e rms  f o r  t h e  
mul t  i -purpose  room were v a r i o u s  : "Bar, " "barroom, " " t a p  roorr,. " 
But no t r a v e l e r  seems t o  have termed i t  o r  t h e  d i n i n g  room a s  a  
' 'keeping room. " 
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The f i e l d  work r e v e a l e d  two p l a c e s  which a c r u a l l y  had a r t i f a c t s  which 
were  supposed ly  from t h e  p e r i o d  they  o p e r a t e d  a s  p u b l i c  f a c i l i t i e s .  One 
of t h e s e ,  t h e  G a r f i e l d  Farm House and I n n  n e a r  S t .  C h a r l e s ,  30 m i l e s  w e s t  
of t h e  Chicago Loop, h a s  i t e m s  which had been accumulated by t h e  f a m i l y  
o v e r  t h e  y e a r s .  The p l a c e  was g i v e n  t o  t h e  G a r f i e l d  Farm H i s t o r i c a l  Soc i -  
e t y  i n  1977 w i t h  t h e  c o l l e c t i o n  l a r g e l y  i n t a c t .  So i t  may b e  assumed 
t h a t  i t e m s  which s t y l i s t i c a l l y  p r e - d a t e  1860 were  a c t u a l l y  t h e r e .  These  
i n c l u d e  a  p a r l o u r  s t o v e ,  a  s i d e  t a b l e ,  s e c r e t a r y ,  f o u r  p o s t e r  bed and 
o t h e r  i t e m s ,  s l i d e s  of which were  t a k e n  by t h e  P r o j e c t  D i r e c t o r .  6 
The o t h e r ,  t h e  D o d d s / ~ o e k e  House, now a  p r i v a t e  r e s i d e n c e  i n  Lena 
i n  n o r t h e r n  I l l i n o i s ,  h a s  some b u i l t - i n s  and o t h e r  i t e m s  which by o r a l  
t r a d i t i o n  a r e  from t h e  p e r i o d .  These i n c l u d e  two c a b i n e t s ,  one  i n  t h e  
room t o  t h e  r i g h t  of t h e  e n t r a n c e  h a l l ,  which was supposed ly  t h e  p o s t -  
o f f i c e ;  t h e  o t h e r  i n  t h e  d i n i n g  room i n  back .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  a t  
l e a s t  t h r e e  heavy moveable p a r t i t i o n s  which,  a c c o r d i n g  t o  M r .  and M r s .  
Boeke, were t h e r e  when t h e  p l a c e  s e r v e d  a s  an  i n n .  These a r e  i t e m s  which 
would n o t  l i k e l y  show up on i n v e n t o r i e s ,  p robab ly  b e i n g  c o n s i d e r e d  p a r t  
of t h e  s t r u c t u r e .  Black and w h i t e  p h o t o s  of t h e s e  i t e m s  were  made by t h e  
P r o j e c t  D i r e c t o r ,  and s l i d e s  were made showing t h e  now non-moveable 
p a r t i t i o n s  i n  p l a c e .  7  
One c h a r t  was prepared t o  summarize the data on p o s s i b l e  and d e f i n i t e  
Sangamon County innkeepers .  I n  search ing  f o r  p roba te  i n v e n t o r i e s  f o r  
these tavernkeepers ,  severa l  s teps were taken by  Kwedar as Research Asso- 
c i a t e .  The f i  r s t  was t o  genera te  a  1 i s t  o f  one-t ime inn  and t a v e r n  owners 
and ope ra to r s  i n  Sangamon County. F i ve  sources were consu l ted :  1) Sanga- 
mon County Commissioners' Records f o r  people r e c e i v i n g  t ave rn  1 i censes be- 
tween t h e  years o f  1821 and 1838; 2)  t h e  S p r i n g f i e l d  c i t y  d i r e c t o r i e s  f rom 
the  e a r l  i e s t  year  o f  1849 t o  1859 f o r  the  names o f  people 1 i s t e d  as h o t e l  
keepers;  3 )  t h e  Sangamo Journa l  newspaper f rom Spri  ngf i e l  d  i n  a  survey o f  
t he  years  1831 ( t h e  e a r l  i es t  i ssue) t o  1855 f o r  names o f  addi t i o n a l  h o t e l  
keepers and board i  ng house keepers '  names; 4 )  t h e  1850 Popu la t i on  Census, 
f o r  names whose occupa t i on  were 1 i s t e d  as: "Hotelkeeper,"  "Tavernkeeper" 
o r  " P u b l i c  House." The f i f t h  source was the a r t i c l e  on "The Globe Tavern" 
by James Hickey which p rov i ded  t h e  names o f  t he  many success ive owners and 
managers o f  t h a t  S p r i n g f i e l d  tavern .  8 
Secondly,  a f t e r  these more than 150 names o f  documented tavernkeepers  
were assembled, a1 1 were looked up i n  t he  Sangamon County Probate Es ta te  
l ndex a t  t h e  C i r c u i  t Court  Clerks' O f f  i c e  i n  the  Cour tho~lse,  Those who had 
death dates b e f o r e  1865 were checked f o r  a v a i l a b l e  i n v e n t o r i e s .  
The problems encountered were numerous, Few had p roba ted  e s t a t e s  i n  
Sangamn County. Many o f  these d i e d  i n  t h e  1870s and 1880s, which were 
t o o  l a t e  f o r  t h i s  s tudy .  In genera l ,  t h e  t ave rn  1 icenses, newspaper o r  
d i r e c t o r y  1 i s t i n g s  were f rom 13 t o  30 years  b e f o r e  t he  deaths o f  t h e  i n d i -  
. v i  dual named as owner o r  ope ra to r .  So i t  c e r t a i n l y  may be ques t ioned  how 
many o f  these  Sangamon County men were innkeepers a t  the  t ime o f  t h e i  r 
death.  Severa l  d i e d  so many years  a f t e r  t h e i r  documented h o t e l  o r  t a v e r n  
connect i o n  t h a t  t h e i r  occupa t i on  appeared t o  have changed i n  the i n t e r i m .  
I n  t h e  1850 Popul a t  i on  Census, two were 1 i s t e d  as "Farmer " (Crowder & 
E l  1 i o t t ) ,  one as a  "Mi  1 l e r "  (Carpen te r )  and one as a  "Merchant " (spear ) .  
One o t h e r  was a  "Post Master"  (Mi t c h e l l )  when he d i ed ,  b u t  may have a l s o  
had an i n n  a t  t h a t  t ime. Mus i c k  t he  innkeeper was a  s to rekeeper  as we1 1 
when he died,and h i s  l eng thy  i nven to r y  con ta ined  bo th  s t o r e  goods and pe r -  
sonal  i tems. I t  was d i f f i c u l t  t o  separa te  these and t o  determine what 
i tems were i nn-re1 ated, 
A prob lem w i t h  the p roba te  r eco rds  themselves proceeded f r om t h e  pres-  
ence o r  absence o f  a  ' W i  d m ' s  L i  s t i n g  ." Th i s  1 i s t e d  t h e  i tems reserved  f o r  
the w i  dow and con ta i  ned many household i tems. Sometimes these i terns were 
a l s o  1 i s t e d  i n  the  i nven to r i es ,  b u t  o t h e r  t imes they were no t  .9 Most prob- 
lemat i ca l  o f  a l l  was t h e  f a c t  t h a t  i n  none of t h e  o t h e r  p roba te  r eco rds  o f  
these men were t he re  i n d i c a t i o n s  t h a t  they  were innkeepers .  
Another 1 i ne o f  i n v e s t i g a t i o n  undertaken, b u t  w i t h o u t  suhs tan t  i a l  re -  
s u l t s ,  was t o  f i n d  i n v e n t o r i e s  o f  m n e r s  o r  o p e r a t o r s  o f  the  inns  examined 
i n  t h e  I l l i n o i s  f i e l d  survey.  The documentat ion and l o r e  a t  t h e  fifteen 
s u r v i v i n g  inns,  taverns and h o t e l s  had revea led  t h e  names o f  few owners o r  
o p e r a t o r s  i n  our  t ime  frame, I n  t he  course o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  farm- 
i ng assoc ia ted  w i t h  inns,  the  t o p i c  o f  ano ther  g ran t - suppo r t ed  resea rch  
r e p o r t ,  i t  was d iscovered t h a t  f i v e  o f  these owners were actually l i s t e d  in the 
1850 A g r i c u l t u r a l  Census. O f  these f i v e ,  of o n l y  two c o u l d  p roba te  
records  be ob ta ined ,  and j u s t  one o f  them had i tems f o r  a  household  inven- 
t o r y .  T h i s  i s  an area f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  r e q u i r i n g  b o t h  t ime  and 
funds, s i nce  many county o f f i c e s  a re  no t  w i l l i n g  o r  a b l e  t o  under take  
searches o f  t h e i r  records  on  t h e  b a s i s  o f  phone o r  l e t t e r  reques ts .  
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I n  o r d e r  t o  p rov ide  a  known d a t a  b a s e  w i t h  which t o  compare t h e  inven-  
t o r i e s  from Sangamon County, two i n v e n t o r i e s  which were  d e f i n i t e l y  of  inn-  
k e e p e r s  (Globe Tavern and T a c k e t t )  were s e t  f o r t h  n e a r  t h e  t o p  of t h e  c h a r t  
on t h e  Sangamon County i n n k e e p e r s .  The c a t a g o r i e s  of i t e m s  f o r  a n a l y s i s  
were  chosen because  on t h e s e  two i n v e n t o r i e s  t h e  i t e m s  o c c u r r e d  i n  l a r g e r  
than  "normal" q u a n t i t i e s .  The a n a l y s e s  of t h e  i n v e n t o r i e s  of  Moses and 
Wil l iam K .  Broadwell  a r e  p r e s e n t e d ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  of s i x  o t h e r  men i n  
Sangamon County who had t a v e r n  l i c e n s e s  o r  were h o t e l  k e e p e r s  a t  one  t ime .  
The r e s u l t s  may seem s u r p r i s i n g .  The two i n v e n t o r i e s  of known i n n k e e p e r s  have 
s i z e a b l e  q u a n t i t i e s  of t h e  " i n n / t a v e r n l '  i t e m s  on them. Both were urban 
e s t a b l i s h m e n t s  and were s u b s t a n t i a l  b u s i n e s s e s .  A photograph of  T a c k e t t ' s  
p l a c e  i n  S h e l b y v i l l e  r e v e a l s  i t  was a  v e r n a c u l a r  s t r u c t u r e ,  w i t h  some 
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t r a d i t i o n a l  f e a t u r e s ,  des igned  t o  accommodate many p e o p l e .  
The P r o j e c t  D i r e c t o r  b e l i e v e s  t h e  Broadwel l  s t r u c t u r e ,  a s  e x p l a i n e d  
i n  t h e  second p a r t  of t h i s  r e p o r t ,  was a  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e  w i t h  vernac-  
u l a r  f e a t u r e s  (deeper  room arrangement  and doub le  p o r c h e s ) .  Although t h e  
f a m i l y  must have i n t e n d e d  t o  s e r v e  t h e  p u b l i c ,  t h e y  were  t h i n k i n g  of  a  
modest o p e r a t i o n .  T h e i r  i n v e n t o r i e s  (Moses and Wil l iam K.) c e r t a i n l y  sup- 
p o r t  t h i s .  The s m a l l  number of  needed i t e m s  on W i l l i a m ' s  i n v e n t o r y  may be  
m i s l e a d i n g .  S i n c e  h i s  f a t h e r ,  John,  was l i v i n g  t h e r e  w i t h  h i s  c h i l d r e n ,  
p o s s i b l y  t h e  i t e m s  needed f o r  i n n  f u n c t i o n s  belonged t o  him. There  i s  no 
known i n v e n t o r y  of  John,  who d i e d  i n  Iowa. 
The o t h e r  s i x  p e o p l e ,  t h e  P r o j e c t  D i r e c t o r  b e l i e v e s ,  p r o b a b l y  had 
modest p l a c e s  a s  w e l l ,  pe rhaps  even more s o  than  t h e  Broadwel l s .  T h e i r  
i n n  f u n c t i o n s  may w e l l  have been c a r r i e d  o u t  i n  t h e  u s u a l  t r a d i t i o n a l  do- 
m e s t i c  s t r u c t u r e s  of t h e  s o r t  t h a t  t h e  f i e l d  r e s e a r c h  r e v e a l e d  were  common. 
Par t  I I o f  t h i s  r e p o r t  p resen ts  t h e  r e s u l t s  o f  research  on the  I l l i n o i s  
a r c h i t e c t u r a l  con tex t  o f  inns, and here  w i l l  be found a  d i s c u s s i o n  o f  these 
s t r u c t u r e s .  
INNS AND TAVERNS IN  THE MIDWEST: 
P a r t  I I 
TYPl CAL FORMS AND LAYOUTS I N  I L L  l  NO I S  
Edward L. Hawes 
M e l i n d a  F i s h  Kwedar 
PART I I  
l NTRODUCT l ON 
A number of ques t ions  emerged over  t h e  years as t h e  Broadwel l  I s  I nn  
and Farmhouse has been analyzed and i n t e r p r e t e d .  Was i t  t y p i c a l  i n  terms 
o f  form and layou t ,  m a t e r i a l  and c o n s t r u c t i o n  techniques o f  o t h e r s  i n  t h e  
s t a t e  and the Midwest? D id  i t  have antecedents i n  t he  C i n c i n n a t i  area 
where t he  fami l y  1 i v e d  f o r  a generat  i on  be fo re  coming t o  I1 1 i noi  s, o r  i n  
t h e  a rea  where they res ided  f o r  t h r e e  genera t ions  a f t e r  coming t o  America? 
I s  i t  bes t  understood i n  terms of  a r c h i t e c t u r a l  " s t y l es "  o r  " t r a d i  t i o n a l "  
( " f o l k " )  cu l  t u r a l  forms? Can bo th  ways o f  unders tandi  ng c o n t r i b u t e  t o  
g rasp ing  t he  s i g n i  f icance o f  t h e  s t r u c t u r e ?  
What was the r e l a t i o n s h i p  o f  form and l ayou t  t o  f u n c t i o n s  and space 
usage? There a re  no d i a r i e s  o r  o the r  records wh ich  i n d i c a t e  how t h e  Broad- 
we1 1 s  used t h e  rooms, The "mant i on "  house ment i oned i n  Moses' wi 1 1  ce r -  
t a i n l y  was no t  t h e  inn,  bu t  most 1 i k e l y  the  p l ace  t o  the  west which e x i s t s  
no longer .  In  t h e  pre-1978 i n t e r p r e t a t i o n  t o  t ne  pub1 i c  
t h e r e  were some problems. The ' b e s t "  room was sa id  t o  have been t h e  d i  n i n g  
room, and was se t  up as such. Why would i t be so f a r  f rom t h e  k i  tchen? 
The H i s t o r i c a l  American B u i l d i n g s  Survey drawings showed i t  t o  have been 
two rooms. What were they used f o r ?  Why was there  an o u t s i d e  door on the  
south s i d e ?  How was t h e  area c a l l e d  t he  "Keeping Room" set  up when t he  
p l ace  was f u n c t i o n i n g  as an i n n  and farmhouse? What were t h e  uses o f  t h e  
u p s t a i r s  rooms? D id  the b i g  cen te r  one serve as a  "Ladies P a r l o r ? "  I f  so, 
cou ld  t h e  l i t t l e  a t t i c  over  t h e  k i t c h e n  a c c e s s i b l e  f r om  t h i s  "Pa r l o r "  
r ea l  l y  have been used f o r  s l e e p i n g  i n  by d rovers  as had been t o l d  t h e  pub- 
1 i c ?  Would t h e  women wished t o  have had comon  d rovers  r i g h t  nex t  t o  them, 
even i f  the l a t t e r  cou ld  e n t e r  t he  a t t i c  th rough  a  1 i t t l e  t r a p  door f rom 
the n o r t h  porch? 
I t  was, i n  p a r t ,  t o  move toward answeri ng these ques t ions ,  t h a t  t he  
q u e s t i o n n a i r e  was sent  o u t  t o  l o c a t e  s u r v i v i n g  s t r u c t u r e s  which f unc t i oned  
as inns ,  taverns o r  h o t e l s  and any documents r e l a t i n g  t o  them. The f i e l d  
work was mo t i va ted  by a  d e s i r e  t o  d i s c o v e r  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n s  o f  form, 
l a y o u t  and usage i n  s t r u c t u r e s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t he  s t a t e .  Wi th  t h e  
data,  t he  Broadwel 1 ' s  i n n  cou ld  be pu t  i n t o  c o n t e x t ,  and i t would be pos- 
s i b l e  t o  determine what was t y p i c a l  and what was unique. Espec ia l  l y ,  i t  
was hoped t h a t  t h e  compar isons  i n  t e r m s  of  l a y o u t  and space  usage  
would enab l e  some h y p o t h e t i c a l  answers t o  be made concern ing  the quest ions 
,bout what went on where. L ikew ise ,  t he  f i e l d  work i n  t h e  areas where t h e  
Broadwel 1s 1 i ved b e f o r e  corning t o  I 1  1 i n o i s  was expected t o  c a s t  1 i g h t  on 
t he  roo t s  o f  the s t r u c t u r e  they had b u i l t  here,  and on t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  
i t s  l a y o u t  and form. 
Most o f  t he  f u n c t i o n s  d iscussed i n  Pa r t  I took p l a c e  i n s i d e  inns and 
taverns ,  w i t h  the  excep t i on  o f  those i n v o l v i n g  ca re  o f  t r a n s p o r t a t i o n  1 i ve -  
s t ock .  Jus t  as e a r l y  t r a v e l e r s  and s e t t l e r s  had l i t t l e  t o  say about what 
f u r n i s h i n g s  and utens i 1s they found, so they i n d i c a t e d  1 i t t l e  about l a y o u t  
and t h e  usage o f  speci f i  c  p laces .  They never t a l k e d  about a r c h i t e c t u r a l  
s t y l e s  o r  t r a d i  t i  ona l  forms. The few bus i ness records  i n d i c a t e d  no th  i ng 
i n  these regards.  Thus i t  was necessary t o  go o u t  i n t o  t h e  f i e l d .  Th is  
p a r t  o f  the  r e p o r t  summarizes t he  concepts employed i n  t he  work, and p r e -  
sents  the  conc lus ions  reached and hypotheses developed. 
To e x p l a i n  what was found, i t  i s  necessary t o  u t i l i z e  not o n l y  the 
two ways o f  l ook ing  a t  a r c h i  t e c t u r e  t h a t  a r c h i t e c t u r a l  h i s t o r i a n s  and f o l k -  
1 i f e  s c h o l a r s  have developed. A t h i r d  way ha s  t o  be used which p r o v i d e s  f o r  
unders tand ing  s t r u c t u r e s  pu t  up i n  t h e  t ime when American m a t e r i a l  c u l t u r e  
was moving from being ma in ly  t r a d i t i o n a l  toward b e i n g  a  popu la r ,  market 
o r i e n t e d  c u l t u r e  where t r ansm iss i on  was based on forms and ideas cornrnuni- 
ca ted  on paper .  Th is  i s  the s u b j e c t  o f  t he  f i r s t  chap te r .  The second pre-  
sents  t he  r e s u l t s  o f  the  I1 1 i no i  s  i n v e s t i g a t i o n ,  Where t h e y  a r e  h e l p f u l ,  t h e  
conc lus i ons  f rom the New Jersey and Ohio i n v e s t i g a t i o n s  a re  b rough t  i n ,  
These a re  t o  be found i n  f u l l  i n  Pa r t  I V  o f  t he  research r e p o r t  on t h e  
Broadwel 1s and T h e i r  Roots. The t h i r d  and l a s t  chapter  p resen ts  t he  hy -  
po thes i s  about room usage i n  t he  B roadwe l l ' s  i n n  developed by Me1 inda F.  
K\wedar, t h e  Research Assoc ia te ,  a f t e r  h e r  e x t e n s i v e  research i n  t r a v e l  
accounts ,  s tudy o f  the HABS drawings o f  a c t u a l  i nns  i n  t he  Midwest, and 
t he  s tudy  v i s i t s  t o  the s i  tes .  The P r o j e c t  D i  r e c t o r ,  hav ing been respon- 
s i b l e  f o r  the  i n t e r p r e t i v e  p l a n s  u t i l i z e d  i n  t h e  i nn  and farmhouse from 
1977 on, added h i s  comments. The imp1 i c a t  ions o f  the hypotheses are ex- 
p l o r e d  i n  t h e  P i  l o t  I n t e r p r e t i v e  Plan and i n  t h e  Master Plan produced 
under t h e  NEH g ran t  which suppor ted t h i s  research  as we1 1 ,  
P a r t  I I 
Chapter  I 
HOW TO ANALYZE STRUCTURES, 
o r  
I S THE BROADWELL'S I  NN/FARMHOUSE A  FOLK. STYLE OR VERNACULAR BU ILD I  NG? 
I t  i s  ex t reme ly  i m p o r t a n t  a t  t h e  o u t s e t  t o  e s t a b l i s h  a  v o c a b u l a r y  and 
methods o f  a n a l y s i s  f o r  b u i l d i n g s  so t h a t  t h e  meanings a r e  c l e a r  when v a r i -  
ous terms a r e  used f o r  t h e  Broadwel 1 I n n  and Farmhouse, There i s  need f o r  
a  comnon vocabu la ry  i n  t h e  l a r g e r  c o n t e x t  as w e l l ,  as f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  
c a r r i e d  o u t  on i n n s ,  t a v e r n s  and domes t i c  s t r u c t u r e s  i n  t h e  M i c h e s t .  Here  
i s  an a t t e m p t  t o  r e c o n c i  l e  and y e t  p o i n t  u p  t h e  d i f f e r e n c e s  o f  two ways o f  
l o o k i n g  a t  bu i  l d ings ,  and t o  propose a  more p r e c i s e  d e f i n i t i o n  o f  a  common 
t e r m  wh ich  i s  used i n  v a r i o u s  ways, t h e  " v e r n a c u l a r . "  
I .  
Two Ways o f  Look ing a t  Domest ic  S t r u c t u r e s :  
A r c h i  t e c t u r a l  h i s t o r i a n s  d e s c r i b e  b u i l d i n g s  i n  terms o f  a r c h i t e c t u r a l  
s t y  1 es as b e i  ng "Coloni  a1 ," "Georgian," "Federa l  ,I1 and "Greek R e v i v a l "  i n  
the  p e r i  od c l  ose l  y  assoc i  a t e d  wi  t h  t h e  B roadwe l l  s  , 1740-1 840. I n  t h i  s  
c o u n t r y ,  f o l k 1  i f e  s c h o l a r s  and c u l t u r a l  geographers  d e s c r i b e  b u i  l d i n g s  i n  
terms o f  f o l k  o r  t r a d i t i o n a l  fo rms,  "Pennsy lvan ia  cab in , "  "ha1 1 and p a r l o r  
house,"  " I-house," "two-room d e e $ ' o r  "New England o r  Pennsyl  van i a  Large"  
and o t h e r  names. Under t h e  t e r m  "form," t hey  subsume 1 ayout  , though  n o t  
function.  The l a t t e r  has hardly been examined a t  a l l ,  Doorway placements, 
the locat  ion o f  chimneys, o r i en ta t ion  and f e n e s t r a t i o n  of gable ends,  and 
the location of el 1s serve t o  def ine  fo lk  cu l tu ra l  regions and t o  t r a c e  the 
1 
antecedents  of s t ruc tu res  elsewhere. Architectural  h i s t o r i a n s  look a t  the 
locat ions of doorways and w i  ndows ("bays"), the presence of cent ra l  ha1 l -  
ways ( ~ e o r g i a n  and Federa l ) ,  the  nature of the  decorat ions ( co rn ices ,  re- 
turns and dent i l a t i o n ,  doorway deta i  1 ,  and columns) t o  c l a s s i f y  s t r u c t u r e s .  2 
This i s  not the place t o  give a  short  course i n  e i t h e r  of these methods of 
ana lys i s  and vocabulary. The reader should turn  t o  the  c i t e d  works. 
I I .  
Looking a t  the Broadwell's Inn/Farmhouse: 
Betty Madden i n  her book Arts ,  Craf ts  and Archi tec ture  i n  Early 
- 
I l l i n o i s  expresses the common view that  the  i n n  a t  C layv i l l e  i s  a  "Federal 
s t y l e . "  She points out the " f ine  reeding on the  mantle piece c h a r a c t e r i s -  
t i  c  of Federa 1 times . ' I  The "Keeping Room" area  i s  real  l y  an en1 arged cen- 
t r a l  hallway i n  her m i n d ,  so she i s  able t o  avoid the  problem of the  lack 
of the l a t t e r  important f ea tu re  of Federal archi  t e ~ t u r e . ~  There a r e  o the r  
problems with t h i s  in te rp re ta t ion  of the bui lding . The four "bay" a r -  
rangement of door-wi ndow-door-w i ndow on the  south facade does not suggest 
the  c l a s s i c a l  balance of windowwindow-door-windowwindow which the Federal 
shares with the  Georgian, Moreover, the e x t e r i o r  f  i n i  sh de ta i  1 does not 
meet the  c r i  t e r i  a  of what i s  usually seen a s  "Federal ." The doorways have 
no s i d e l i g h t s  and a r e  supplied w i t h  s t r a i g h t  board doors with no panels ,  
There a r e  no cornices o r  re turns  to  speak o f ,  nor were there  i n  the H A B S  
4 photos of 1936. There i s  no indica t ion  they were ever the re .  
A n  examination of G l a s s i e ' s  Pat tern i n  the Material Folk Culture gives 
r i s e  to  the  view t h a t  the s t r u c t u r e  might be b e t t e r  thought of as  a 
t r a d i t i o n a l  one. There a r e  two reasons ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  n e g a t i v e  e v i -  
dence w h i c h  i n d i c a t e s  a t  l e a s t  t h e  q u e s t i o n a b l e n e s s  o f  t h i n k i n g  o f  t h e  i n n  
as a  "Federa 1 "  s t r u c t u r e .  
1 )  There a r e  l i k e n e s s e s  between t h i s  b u i l d i n g  and ones i n  t h e  Mid-  
A t l a n t i c  region, i n c l u d i n g  P e n n s y l v a n i a  and New J e r s e y ,  p i c t u r e d  and dram, 
in h i s  book. T r a d i  t i o n a l  f e a t u r e s  i n c l u d e  i n t e r i o r  gab le  end chirn- 
neys,  g a b l e  ends w i t h  o n l y  one window, a  two door facade,  chimney c o r n e r  
s t a i r c a s e  and b e e h i v e  oven.  The l a y o u t  does n o t  f i t  i n t o  a  p r e c i s e  two o r  
one room deep house, b u t  p a r t a k e s  o f  b o t h .  G l a s s i e  does n o t  have examples 
o f  s i d e  e l l s  excep t  i n  t h e  New England ex tended  c o t t a g e  and t h e  New York 
s t a t e  "Temple House" fo rm whi ch t h e  a r c h  i t e c t u r a  1 h i s t o r i  ans t e r m  "Greek 
R e v i v a l .  115 
2 )  The we1 1- founded t h e o r y  o f  how t r a d i t i o n a l  o r  f o l k  c u l  t u r e  t r a n s -  
mi t s  i t s e l f  s u p p o r t s  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  i n n  as a  " form" bu i  l d i n g ,  n o t  a  
" s t y l e "  one. B e f o r e  t h e  coming o f  p o p u l a r  c u l t u r e s ,  t h a t  i s ,  t hose  which  
use t h e  media  f o r  t r a n s m i s s i o n  and o f  n e c e s s i t y  r e q u i r e d  a  schoo led  s o c i e -  
t y ,  c u l t u r e  was t r a n s m i t t e d  by the  e x p e r i e n c e  o f  see ing,  h e a r i n g  o r  d o i n g  
what had come t o  be commn i n  t h e  r e g i o n .  There  were no a r c h i t e c t s  f o r  
o r d i n a r y  domes t i c  o r  even f o r  s  irnple pub1 i c  s t r u c t u r e s .  Master  c a r p e n t e r s ,  
j o i  n e r s ,  b r i  ck masons and s tone masons c o u l d  r e a d i  l y  c o n s t r u c t  t h e  t r a d i  - 
t i o n a l  f o rms  u s i n g  t h e  usua l  m a t e r i a l s  and techn iques  and f o l l o w i n g  forms 
t h e y  knew w e l l .  T h i s  i s  n o t  t o  say t h a t  no change t o o k  p l a c e  i n  t r a d i -  
t i o n a l  s o c i e t y .  I t  c e r t a i n l y  d i d ,  as G l a s s i e ' s  book shows. But  w i t h i n  
any r e g i o n  t h e  fo rms pe rs  i s t e d  and t h e n  appeared i n  new a reas  t o  w h i c h  t h e  
p e o p l e  o f  a r e g  i o n  moved" 6 
Since t h e  B roadwe l l s  were p a r t  o f  a  s o c i e t y  i n  wh ich  t r a d i t i o n a l  c u l -  
t u r e  was s t r o n g ,  i t  i s  e n t i  r e l y  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  t hey  b u i  l t what  
they  had  known i n  t h e  areas  i n  w h i c h  t h e y  h a d  1 i v e d  i n  Oh io ,  New J e r s e y  and 
England.  Thus, a  search  f o r  a r c h i t e c t u r a l  a n t e c e d e n t s  was j u s t i f i e d .  
S ince they  were found,and t h e y  a r e  n o t  common i n  o t h e r  r e g i o n s ,  i t  makes 
even more sense t o  c a l l  t h e  i n n  a  t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e  r a t h e r  t h a n  a  
Federa l  one.  
I 1 1 .  
V e r n a c u l a r  A r c h i t e c t u r e ,  a  T h i r d  Way o f  A n a l y z i n g  S t r u c t u r e s  
B o t h  groups o f  s c h o l a r s  who s t u d y  b u i  l d i  ngs use t h i s  te rm.  The f o l k -  
l i f e  s c h o l a r s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  B r i t a i n ,  use i t  t o  d e s i g n a t e  t r a d i t i o n a l  
7 b u i l d i n g s  g e n e r a l l y .  A r c h i t e c t u r a l  h i s t o r i a n s  employ i t  v a r i o u s l y  t o  
d e s i g n a t e  non-el i t e  s t y l e s ,  i n  w h i c h  t h e y  i n c l u d e  b o t h  t h e  t r a d i t i o n a l  forms 
and t h e  G o t h i c  c o t t a g e s ,  e t c .  o f  t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  8 
I t  makes more sense t o  t h e  a u t h o r  t o  use t h e  te rm t o  d e s i g n a t e  s t r u c -  
t u r e s  done a f t e r  t h e  advent  o f  t h e  p o p u l a r  c u l t u r e  f o r  i n d u s t r i a l  o r  con- 
m e r c i a l   reason^.^ They a r e  n o t  " s t y l e "  b u i l d i n g s  even though  t h e y  may have  
s t y l i s t i c  e lements  ( o f f i c e  b u i l d i n g s  w i t h  " l t a l i a n a t e "  c o r n i c e s  o r  r a i l -  
r o a d  s t a t i o n s  w i t h  "Go th i c "  c a s t  i r o n  co lumns) .  They a r e  n o t  t r a d i t i o n a l ,  
because t h e y  s e r v e  new pu rposes  i n  a m a r k e t - o r i e n t e d  s o c i e t y .  Ilerc n o t  
o n l y  a r e  new m a t e r i a l s  and t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e ,  b u t  also new forms a r e  re- 
q u i r e d  f o r  neb) f u n c t i o n s  i n  a  c u l t u r e  w h i c h  i s  t r a n s m i t t e d  o n  paper  and 
t h r o u g h  s c h o o l i n g .  
I t seems reasonab le  t o  assume t h a t  t h e r e  was a  t i m e  when t r a d i  t i o n a l  
a r c h i  t e c t u r e  r e c e i v e d  v e r n a c u l a r  e lemen ts ,  j u s t  as p o p u l a r  c u l t u r e  e l e -  
n ten ts  were  a c c e p t e d  i n t o  t r a d i t i o n a l  fo rms ( c e n t r a l  ha1 lways  b r o u g h t  i n t o  
t h e  o l d e r  room l a y o u t s  w i t h  o r  w i t h o u t  e l  1 s ) .  lo W i t h  t h e s e  concept5  i n  
r i n d ,  a  d i f f e r e n t  appraoch t o  t h e  i n n  can be  taken .  New t h i n k i n g  about  
f u n c t i o n  may be t h e  reason  f o r  t h e  l a y o u t  o f  t h e  B r o a d w e l l  I nn  w i t h  i t s  
s i n g l e  room on t h e  e a s t  and two-room deep arrangement o f  t h e  west  s i d e  o f  
t h e  main  body o f  t h e  house. The doub le  po rches  a r e  a  f i n e  example o f  a 
v e r n a c u l a r  e lement b e i n g  added t o  t r a d i t i o n a l  forms.  Yet t h e  s t r u c t u r e  i t -  
s e l f  was b a s i c a l l y  t r a d i t i o n a l ,  wi t h  f e a t u r e s  t h e  fami l y  had known i n  t h e  
p l a c e s  they  had l i v e d  e a r l i e r .  
Chapter I I 
T H E  l L L l NO l S A R C H  I T E C T U R A L  C O N T E X T  OF THE B R O A D W E L L ' S  I N N / F A R M H O U S E  
I 
Background 
I n  1977, i t  was proposed t o  reconstruct  one of the two double porches 
which were, u p  unti 1 about l 9 O O , 0 n  the  two long s ides  of the Broadwel 1 ' s  
I n n  and Farmhouse. No p ic tu res  e x i s t  of what had been t h e r e ,  and the  
wri t t e n  descri  pt ion by Epl e r  based on h i s  p a r e n t s  ' r e c o l l e c t i o n s  of corn- 
ment5 b y  Rev. Peter Cartwright a t  a  camp meeting i n  Indiana i s  inadequate, 
t o  say the  1 e a s t . '  Plans were drawn up  b y  MacKi n l  ay Nance, Sangamon S ta te  
U n i  versi  ty Archi tec t ,  based large1 y upon the evidence of one reconstruc- 
t i o n  i n  northern I l l  inois scouted out  by Robert Sherman, the Clayvi 1 l e  
Curator a t  tha t  t ime. I n  an e f f o r t  t o  see what were t h e  t y p i c a l  f o r m s  
and the  methods of cons t ruct ion ,  Edward Hawes, a s  Clayvi l le  Planner, 
undertook an inves t iga t ion  of the  Histori c  American B u i  1 d i  ng Survey draw- 
ings and photographs on deposi t  a t  the  I l l i n o i s  S ta te  His tor ica l  Library. 
1, report  was drawn u p  indica t ing  what s t r u c t u r e s  had double porches and 
the common forms of framing and f in i sh ing .  I t  was abundantly c l e a r  tha t  
such porches d i d  not have diagonal braces from upper post support t o  
p l a t e ,  and a strong recommendation was made that  they be remved from the 
This begi n n i n g  research on the HABS draw; ngs gave r i s e  to  the thought 
t h a t  i t  would be worthwhi le  t o  sys temat ica l ly  compare the  form and 
f e a t u r e s  o f  inns  and t a v e r n s ,  and t o  compare l a y o u t s  t o  see what m i g h t  b e  
de te rm ined  as b e i n g  t y p i c a l  p a t t e r n s .  As t h e  NEH g r a n t  was b e i n g  p r e -  
pared,  t h e s e  ideas grew i n t o  a  m a j o r  d i r e c t i o n  f o r  research .  
I I 
THE INVESTIGATION 
The f i  r s t  s t e p  was t o  de te rm ine  what i n n ,  t a v e r n  and h o t e l  b u i l d i n g s  
s u r v i v e d  i n  I l l i n o i s  and t h e  M idwes t ,  The s u r v e y  fo rm s e n t  o u t  t o  l i b r a r -  
i e s ,  a r c h i v e s ,  h i s t o r i c a l  s o c i e t i e s  and museums i n  I l l i n o i s  and t o  1 i b r a r -  
i e s ,  a r c h i v e s  and s t a t e - l e v e l  h i s t o r i c  s i t e  agenc ies  e l sewhere  i n  t h e  Mid-  
west was des igned  i n  p a r t  t o  e l l i c i t  t h i s  i n f o r m a t i o n .  Iniorrnation was 
needed o n  p h o t o g r a p h i c  and o t h e r  k i n d s  o f  e v i d e n c e  o n  s t r u c t u r e s  w h i c h  
had n o t  s u r v i v e d .  Whi l e  t h e  su rvey  t u r n e d  up few b u s i n e s s  r e c o r d s ,  o f  
wh ich  we had expec ted  t o  f i n d  many, i t  d i d  t u r n  up a  good number o f  s u r -  
v i v i  ng i n n s ,  t a v e r n s  and h o t e l s  i n  I 1  l i n o i s  and some e l sewhere  w h i c h  was a  
s u r p r i s e .  I n  addi  t i on ,  1 i b r a r i a n s  and a r c h i v i s t s  and l o c a l  h i s t o r i c  s o c i  - 
e t y  members sent  us cop ies  o f  pho tog raphs  and pages f rom c o u n t y  h i s t o -  
r i e s  and o t h e r  secondary sources on n o - l o n g e r  e x t a n t  s t r u c t u r e s .  The p e r -  
son r e s p o n i i  b l e  f o r  t h e  John A1 l e n  c o l l e c t  i o n  a t  t h e  Sou the rn  I1 1 i n o i  s 
U n i v e r s i t y  l i b r a r y  a t  Carbondale sent  c o p i e s  o f  s e v e r a l  dozen ca rds  d e s i g -  
na t  i ~ g  photographs of  o l d  i n n s  t a k e n  by A l l e n  i n  t h e  1950s. 3 
M e l i n d a  Kwedar, one o f  t h e  two Research A s s o c i a t e s  under  t h e  g r a n t ,  
s i f t e d  t h r o u g h  t h i s  mass o f  m a t e r i a l .  She p l a c e d  t h e  r e t u r n e d  forms i n t o  
t h r e e  c a t a g o r i  es i n  terms o f  t h e i r  1 i k e l y  u s e f u l n e s s  t o  a  f i e l d  survey.  
A f t e r  t h a t  she spent  hours  c o n t a c t i n g  owners and h i s t o r i c a l  s o c i e t y  mem- 
ber5 t o  a r r a n g e  f o r  two f i e l d  t r i p s ,  one t o  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  
a n o t h e r  t o  t h e  sou the rn .  Kay MacLean, A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  and Re- 
sea rch  Associ  a t e  under t h e  g r a n t ,  made a  11  t r a v e l  a r rangements  and p r e p a r e d  
t o  t a p e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  of  any p u b l i c  s t r u c t u r e s  and t h e  comments of 
p r i v a t e  owners. 
On a  two day f i e l d  t r i p  t o  s o u t h e r n  I l l i n o i s  (May 13-14, 1 9 8 1 ) ,  f i v e  
p l a c e s  were i n v e s t i g a t e d  and t h e  A l l e n  c o l l e c t i o n  of pho tographs  sys temat -  
i c a l l y  s t u d i e d .  The t h r e e  day f i e l d  t r i p  t o  n o r t h e r n  I l l i n o i s  (May 17-19, 
1981) invo lved  v i s i t s  t o  t e n  p l a c e s .  Of t h e s e ,  o n l y  two, t h e  R u t h e r f o r d  
Tavern and t h e  G a r f i e l d  House, had s u r v i v i n g  b a r n s  o r  o t h e r  o u t b u i l d i n g s .  
The S t a c e y  Tavern had pho tographs  of an  o u t b u i l d i n g  which had been moved 
and remodeled f o r  a  house  n e x t  door  and a  one-t ime b a r n .  A l l  of t h e s e  
examples were n e a r  Chicago.  Only f o u r  of t h e  t o t a l  were r e s t o r e d  a s  
p u b l i c  h i s t o r i c  s i t e s :  t h e  Mermaid Tavern and Pe te r s town House i n  s o u t h e r n  
I l l i n o i s ,  and t h e  G a r f i e l d  House and S t a c e y ' s  Tavern n e a r  Chicago.  Most 
o f  t h e  r e s t  were p r i v a t e  homes, i n c l u d i n g  t h e  R u t h e r f o r d  Tavern ,  t h e  Ha l f -  
way House i n  P l a i n f i e l d ,  t h e  P a u l s o n / ~ e n n e d ~  House n e a r  Harvard ,  t h e  Owen/ 
Bur ton House i n  Rockford,  and t h e  Boeke/Dodds House i n  Lena. A few were 
a p a r t m e n t  houses  o r  r e n t a l  p r o p e r t y :  Wabash I n n  i n  E d w a r d s v i l l e ,  Silkwood 
Tavern  n e a r  Mulkeytown, and t h e  Howard House i n  S t .  Char1es ;and o n e w a s  a 
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r e s t a u r a n t ,  Three  Mi le  House n e a r  E d w a r d s v i l l e .  Kay MacLean, a  
s k i l l e d  o r a l  h i s t o r i a n ,  d i d  t h e  i n t e r v i e w s  and recorded  t h e  i n t e r p r e t i v e  
t o u r s .  Melinda Kwedar, t h e  p r e p a r e r  of  t h e  r e p o r t  on Farming and I n n s ,  
looked i n t o  r e c o r d s  and documentat ion.  Edward Hawes, r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  a n a l y s i s  of t h e  a r c h i t e c t u r a l  e v i d e n c e ,  k e p t  a  p h o t o g r a p h i c  rec -  
o r d  and p r e p a r e d  t h e  f i e l d  r e p o r t s .  There  a r e  s t i l l  more p l a c e s  t o  be  
s e e n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  C e n t r a l  I l l i n o i s .  S i n c e  t h e  ev idence  uncovered ex- 
ceeded what had been p r o j e c t e d  and budgeted f o r ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  
v i s i t  more. N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s i f t i n g  p r o c e s s  c a r r i e d  o u t  by Kwedar h a s  
g i v e n  a  r e s p e c t a b l e  sample.  
I  I  I  
CONCLUSIONS 
1 .  I t  was v e r y  common f o r  e a r l y  i nns  and t a v e r n s  i n  I l l i n o i s  t o  func -  
t i o n  b o t h  as p l a c e s  f o r  t r a v e l e r s  and community peop le  and as a  home f o r  
t h e  f a m i l y .  Indeed, none o f  t h e  p l a c e s  i n s p e c t e d  appear t o  have been ex -  
c l u s i v e l y  i n n s  o r  t a v e r n s ,  a l t h o u g h  t h e  ev idence  i n  t h e  case o f  t h e  Wabash 
H o t e l  i n  Edwardsvi l l e  o r  t he  Nachusa House i n  D i x o n  i s  n o t  c l e a r .  
2 .  The v o c a b u l a r y  o f  a r c h i  t e c t u r a l  s t y l e s  ' 'works" reasonab ly  we1 1 t o  
def  i ne some o f  t h e  s t r u c t u r e s  examined. Examples a r e  t h e  "Greek R e v i v a l "  
Paul sen/Kennedy House near  Harva rd  and t h e  Owen/Burton House i n  Rock fo rd ,  
They a r e  b o t h  s t r u c t u r e s  wi  t h  a  g a b l e  end mai n  body f a c i  ng the  road, and a  
s i d e  e l  1 on  t h e  r i g h t  s i d e  when t h e  o b s e r v e r  i s  f a c i n g  t h e  f r o n t , i n  t h e  
case o f  t h e  fo rmer ;  on  t h e  1 e f t ,  i n  t h e  l a t t e r .  Dent i l a t i o n  and o t h e r  
k i n d s  o f  a p p r o p r i a t e  d e t a i  1 under t h e  eaves and  f i n e  columns on t h e  s i d e  e l l  
p o r c h  p r o v i d e  f u r t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  t hey  may b e  c a l  l e d  "Greek R e v i v a l  9 "  
as does some o f  t h e  rema in ing  i n t e r i o r  d e t a i l ,  e s p e c i a l l y  on  t h e  fo rmer  
The f e d r u r c s  of t h e  G a r f i e l d  Farmhouse and Inn, i t s  b a l a n c e d  
f e n e c t r a t  i o n ,  c e n t e r  door  on t h e  l o n g  s i d e  wh ich  faces  t h e  road,  t h e  door 
i t s e l f  w i t h  i t s  s i d e  and overhead " l i g h t s , "  and t h e  s i d e  e l l  w i t h  i t s  
5 i n p l  e  "eyebrow" windows, a  1 low an i n t e r p r e t a t i  on o f  t h e  p l a c e  as b e i  ng 
"Federa l "  i n  s t \  l e .  The Boeke/Dodds House i n  Lena c o u l d  be s a i d  t o  be t h e  
s a ~ t  i r y l e .  A l though  i t  i s  b u i  l t  o f  s t o n e  and t h e  G a r f i e l d  p l a c e  o f  b r i c k ,  
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t h e  f e n e i t r a t i o n  and door p a t t e r n s  a r e  t h e  same. However, t h i s  d e s c r i p -  
t i ve  v o c a b u l a r y  o f  t he  a r c h i  t e c t u r a l  h i s t o r i a n s  does n o t  cornmuni c a t e  t h e  
more fundamenta l  e lements  o f  l a y o u t  and form.  What are  more fundamenta l  
a r e  the  t r a d i t i o n a l  forms, l a y o u t  and o t h e r  f e a t u r e s  w h i c h  have d e f i n i t e  
r e g i o n a l  an teceden ts .  
3 .  The d e s c r i p t i v e  and a n a l y t i c a l  vocabulary  of t h e  f o l k l i f e  scho la rs  
works much b e t t e r  f o r  most o f  the  e a r l y  inns  and taverns ,  They were domes- 
t i c  s t r u c t u r e s  used f o r  a d d i t i o n a l  p u r p o s e s ,  even when t he re  was i n t e n t  a t  
t he  o u t s e t  t o  p rov i de  se rv i ces  f o r  t h e  p u b l i c .  The f i e l d  i n v e s t i g a t i o n  re -  
vea led very  c l e a r  p a t t e r n s  o f  "house c u l t u r e , "  which should  no t  be s u r p r i s -  
i ng t o  anyone who i s  fami 1 i a r  w i t h  the  work o f  f o l  k l  i f e  scho la r s  who ana- 
l y ze  s h e l t e r  forms. The pa t t e rns  o f  n o r t h e r n  I l l i n o i s  b u i l d i n g s  may be 
t r aced  back t o  New England and Cent ra l  New York S ta te .  The p a t t e r n s  o f  
Southern l l l i n o i s  go back t o  the Southern antecedents .  Thus, t he  Mermaid 
Tavern i n  Lebanon (see s l i d e s  i n  t h e  s e t  numbered 81-3) i s  a  s imp le  one- 
room deep, two-room wide s t r u c t u r e  w i t h  two doors and a  back a d d i t i o n  hav ing  
sou thern  r oo t s .  The i n t e r n a l  gab le  end chimneys connect i t  w i t h  M id -  
A t l a n t i c  p a t t e r n s ,  a l though  t h a t  f e a t u r e  i s  found on V i r g i n i a  homes as 
e l  1 The S i 1 kwood Tavern near Mulkeytown (81 -5 )  appears t o  have southern 
antecedents a l so .  In the  n o r t h ,  S tacey 's  Tavern (81-10) i n  Glen E l  l y n  i s  
a f i n e  New England Large w i t h  a  back o r  s i d e  e l  1, depending on how the  
s t r u c t u r e  i s  perce ived  t o  be o r i e n t e d .  R u t h e r f o r d  Tavern (81-6) near 
Dresden, t he  G a r f i e l d  House (81-9) near S t .  Char les ,  and  t h e  Howard Hou5e 
(81-1 1) i n  S t .  Char1 es a re  t r a d i t i o n a l  "Federal"  bu t  t h e  " c e n t r a l "  
hallways go on l y  ha l fway  back i n  t he  s t r u c t u r e  t o  t h e  k i t c h e n .  The 
Paul sen/Kennedy House (81-1 2)  and t he  Owen/Burton House (81 -13) a r e  f i  ne 
examples o f  G lass i e ' s  "Temple" form which was d i r e c t l y  transmitted from New 
York S t a t e  a long  p resen t  Route 20, 7 
4. The Broadwe l l ' s  Inn and Farmhouse, as would be expected from the  
f o l k  c u l t u r a l  theory  o f  reg ions  and antecedents ,  i s  a f i n e  example o f  a 
M id -A t l an t  i c  house form r i g h t  between these two extens ions o f  t h e  New 
England and Southern p a t t e r n s  i n  t h e  s t a t e .  H o p e f u l l y ,  f i e l d  research  i n  
t h e  f u t u r e  w i  1 1  i n d i c a t e  whether  t h e r e  a r e  o t h e r  s u r v i v i n g  b u i  1 d i n g s  i n  
C e n t r a l  I l l  i n o i s  whi ch served as i n n s  o r  t a v e r n s  a n d  w h i c h  follow this 
p a t t e r n .  The f e a t u r e s  enumerated i n  t h e  H i s t o r y  Note on "How t o  Ana lyze 
S t r u c t u r e s , ' '  Chapter  1 o f  t h i s  p a r t  o f  t h i s  research  r e p o r t ,  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  s t r u c t u r e  f a l l s  s q u a r e l y  i n  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  M i d - A t l a n t i c  r e g i o n  
as i s  e n t i  r e l y  a p p r o p r i a t e  g i v e n  where t h e  B roadwe l l s  came from. 
5.  One of  t h e  s t r u c t u r e s  s t u d i e d  i s  c l e a r l y  a  v e r n a c u l a r  s t r u c t u r e  
des igned  s p e c i f i c a l l y  as a  h o t e l ,  t h e  Nachusa House in Dixon. I t  
i s  n o t  c e r t a i n  whether  t h e  Wabash "Hote l "  (51-2)  i n  Edwardsv i l  l e  m i g h t  f a l l  
i n t o  t h e  c a t a g o r y  o f  t r a d i t i o n a l  w i t h  v e r n a c u l a r  e lements  d i s c u s s e d  be low.  
6. The po rch  forms found on s e v e r a l  o f  t h e  e x t a n t  s t r u c t u r e s  may be 
b e s t  seen as a  v e r n a c u l a r  e lementsadded t o  t h e  t r a d i t i o n a l  form. C e r t a i n -  
l y  t h e s e  po rches ,  one s t o r y  h i g h  o r  "double" t w o - s t o r y  ones as on  t h e  
Broadidel 1's Inn,  had p r a c t i c a l  f u n c t i o n s .  Bu t  i t  seems 1 i k e l y  t h a t  t hey  
a l s o  se rved  as a  k i n d  o f  "s ign."  S ince  inns  were  commonly t r a d i t i o n a l  do- 
m e s t i  c s t r u c t u r e s ,  w i t h o u t  some way o f  d i f f e r e n t i a t i n g  them from homes, 
t r a v e l e r s  and l o c a l  p e o p l e  c o u l d  b e  confused.  SO i t  i s  reasonab le  t o  as- 
sume t h a t  t h e  porches se rved  a  s i  m i  l a  r f u n c t  i o n  as do t h e  "Go1 den arc he^" 
on MacDonaldls o r  the  orange and b l u e  t i l e  r o o f  o f  Howard Johnsons f o r  
modern t r a v e l e r s  and l o c a l  peop le .  P a r t i c u l a r l y ,  t h e  doub le  porches were  
a  symbol o f  i nns  and t a v e r n s .  No examples were found o f  them i n  t h e  f i e l d  
work  i n  I l l  i n o i s ,  Ohio o r  New J e r s e y  o r  on t h e  HABS d raw ing  and p i  c t u r e s  
f rom these s t a t e s  o n  homes. They o c c u r r e d  on i n n s  and t a v e r n s ,  and i n  a  
few cases i n  New J e r s e y ,  on m i l i t a r y  b a r r a c k s  b u i l t  by t h e  B r i t i s h  i n  t h e  
1740s. More about  t h i s  i s  d i scussed  i n  P a r t  IV,  t h e  " A r c h i t e c t u r a l  Ante- 
cedents  o f  t h e  I n n  i n  Ohio  and New Jersey ." 
Very few o f  the s t r u c t u r e s  seen i n  t h e  f i e l d  work i n  I l l i n o i s  have 311~- 
t h i n g  l i k e  a f u l  1 double porch. The Three M i l e  House has a porch connect-  
i ng  t h e  two doors and a p o r t i c o  above. The S i  lkwood Tavern has t h e  bes t  
example o f  a f u l  1 double porch. The Boeke/Dodds House i n Lena has a porch 
w i t h  a p o r t i c o  above. Several  o f  t h e  photographs i n  t he  A l l e n  c o l l e c t i o n  
show t r a d i t i o n a l  s t r u c t u r e s  i n  Southern I l l i n o i s  w i t h  such porches.Li Thus, 
the Broadwe 1 1  ' s  f u l  1 doubl e porch  was no t  usual  f o r  most o f  I  1 1 i no i  s. 
Several  Southern I l l  i n o i  s inns and h o t e l s  had them,and t he  r o o t s  o f  these 
n robab ly  go  back t o  V i r g i n i a  and Pennsy lvan ia  p a t t e r n s  o r  ve rnacu la r  models 
i n these  areas.  
7 .  One form w i  t h  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  bo th  Southern and Nor thern  
1 1  1 i no i s  p resen ts  a puzz le .  The Three M i  l e  House near Edwardsvi 1 l e  and t he  
Peters town House i n  Wate r loo  b o t h  had a two p e r i o d  b u i l d i n g  h i s t o r y .  O r i g -  
i n a l  l y  t he  P r o j e c t  D i r e c t o r  desc r i bed  them i n  h i s  notes as "one room wide,  
two room deep w i t h  a ha1 lway t o  one s i de . "  I n  bo th  cases, i n t e r e s t i n g l y  
enough, these  ha l lways were on t h e  n o r t h  s i des  o f  the o r i g i n a l  b u i l d i n g s .  
L a t e r ,  one o r  two room deep a d d i t i o n s  were added t o  the n o r t h .  The irnpos- 
i n g  b r i c k  Three M i  l e  House had a second doorway i n t o  t h i s  a d d i t i o n ,  the  
Peterstoizln House d i d  no t ,  bu t  had two windows t o  t h e  r i g h t  o f  the doorway 
p laced  c l o s e r  toge ther  than  those  on t he  l e f t .  9 
Th is  same p a t t e r n  is observab le  i n  t he  Hal fway House i n  P l a i  n f i e l d  
near Chicago which was c l o s e l y  analyzed on t he  i n t e r i o r .  The l o r e  the 
owner impar ted was t h a t  t h i s  had a two p e r i o d  b u i l d i n g  h i s t o r y ,  w i t h  the 
o r i g i n a l  p a r t  t o  t h e  south.  Bu t  a c a r e f u l  examina t ion  o f  t he  p l a t e s  on 
bo th  the  long east and west s i d e s  i n  the  a t t i c  d i d  no t  r evea l  any 
sp l  i c i n g .  10 
What i s  t h i s  form? A t r a d i  t i o n a l  one w i t h  ve rnacu la r  a d d i t i o n s ?  What 
a re  i t s  r o o t s ?  I n  no r t he rn  New Jersey t h e r e  a re  many s u r v i v i n g  examples 
from the l a t e r  18th and e a r l y  19th cen tu ry  o f  what t he re  a r e  c a l l e d  "s ide -  
h a l l  houses" o f  frame c o n s t r u c t i o n .  No examples were i nspec ted  o f  the  
k i n d  o f  a d d i t i o n  found i n  I l l i n o i s ,  b u t  t h e r e  may be some i n  Union County, 
as i n d i c a t e d  i n  Par t  I V  o f  the r e p o r t  on tho  Broadwel ls  and T h e i r  Roots.  
These forms were common i n  t h e  smal l  a rea  surveyed near C i n c i n n a t i  where 
t he  Broadwel ls  owned land, and da ted  appa ren t l y  f rom the  e a r l y  19 th  t o  t h e  
mid-ni  ne teen th  cen tu ry .  Does t h i s  form have r o o t s  i n  urban areas? Could 
Glass i e ' s  concept ions presented i n  h i  s  a r t i c l e  i n  t h e  W i n t e r t h u r  P o r t f o l  i o  
on Delaware V a l l e y  f o l k  b u i l d i n g  be used? 1 1  
At  t h  i s  p o i n t  f u r t h e r  s p e c u l a t i o n  becomes u n p r o f i t a b l e .  More f i e l d  
work i s  needed i n  the  Midwest and i n  t h e  antecedent reg ions t o  t h e  eas t .  
This r e p o r t  i s  t h e  c l o s e s t  anyone has come t o  an a n a l y s i s  o f  t r a d i  t i o n a l  
forms i n  I1 1 i n o i  s.  No one has at tempted t o  s tudy t h e  domest ic s t r u c t u r e s  
used i n  p a r t  f o r  commercial s t r u c t u r e s  o u t s i d e  o f  t h i s  s t a te .  SO t he re  i s  
much room f o r  f u r t h e r  s tudy .  
I !I 
FORM AND FUNCTION 
The f i e l d  work d i d  not  i n d i c a t e  any easy ways t o  t i e  form and func-  
t i o n  t oge the r .  I f  any th i ng ,  i t  showed t h a t  no one knows much about t he  
ways s p e c i f i c  rooms were used, and what, i f  any, impact t h i s  had on the l a y  
o u t  o f  the s t r u c t u r e s .  The pub1 i c l  y  i n t e r p r e t e d  s i  t es  p resen t  i nformat i o n  
based on hearsay, a few t r a v e l  accounts whi ch may no t  be re1 a ted  a t  a1 1 t o  
t h e  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r e  o r  area, o r  upon guesses based on backward 
p r o j e c t i o n s  of modern t a s t e  and space usage. I n  s h o r t ,  t h e r e  i s  no docu- 
men ta t i on  f o r  any o f  t h e  I l l i n o i s  s i t e s  examined t o  d e f i n i t e l y  determine 
how rooms were  a c t u a l  l y  used. The a n a l y s i s  o f  t h e  t r a v e l  a c c o u n t s  and 
o t h e r  p r i m a r y  sources  by Kwedar has h e l p e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  how t h e  
space a t  t h e  C l a y v i  1 l e  I n n  m i g h t  have been used,  b u t  t h e  c o n c l u s i o n s  a r e  o f  
necess i t y  h y p o t h e t  i c a l  . 
E. L.  Hawes 
6/4,13,20/81 
Chapter I  I I 
ROOM FUNCTl ON I  N  THE BROADWELL INN 
Based upon extens i ve read i  ng o f  p r imary  and secondary sources concern- 
i ng t he  v a r i o u s  f u n c t i o n s  o f  inns and taverns ,  and t h e  f i e l d  surveys i n  
I l l i n o i s ,  Ohio, and New Jersey t o  observe room l ayou t ,  t h e  f o l l o w i n g  hypoth- 
eses about t h e  f u n c t i o n s  o f  t he  roans i n  t h e  Broadwel l  Inn have been set  
f o r t h .  The names of the  rooms w i  1 1  be r e f e r r e d  t o  as they a r e  t i t l e d  i n  t h e  
1936 HABS drawings, p o r t i o n s  o f  which a re  here reproduced. 1 
On t he  f i  r s t  f l o o r ,  t h e  room on the  extreme eas t  c a l l e d  t he  "Kitchen, I t  
was no doubt j u s t  t h a t .  The nex t  room, connected t o  t h e  k i t c h e n  by one 
doorway on t he  sou th  s i d e  o f  t he  chimney, was ca l  l e d  t h e  " L i v i n g  Room I '  i n  
t he  H A B S  drawings, and i t  p robab ly  served as such f o r  t he  tenan t  farm fami-  
1 i es wh ich  1 i ved  t h e r e  un t  i 1 t h e  l a t e  195Cs. However, t h i s  room was 
l o g i s t i c a l  l y  b e s t  f o r  s e r v i n g  food, so would more a c c u r a t e l y  be c a l l e d  t h e  
"D in ing  Room." The two opposing e x t e r i o r  doors would  g i v e  easy access t o  
pa t rons  f rom t h e  o u t s i d e ,  Ne i t he r  the  p r ima ry  sources nor t h e  secondary 
s t u d i e s  use the word "Keeping Room," which has been u t i  1 i z e d  t o  desc r i be  
the  space s i  nce the res  t o r a t  i on o f  t he  e a r l y  6 0 s ,  appa ren t l y  drawi ng upon 
a customary name i n  New England i n n  and t ave rn  r e s t o r a t i o n s ,  
Tne l a rge  room on the  west s i d e  was two rooms up un t  i 1 t h e  Pearson 
r e s t o r a t i o n ,  d i v i d e d  by a  board w a l l  w i t h  l a t h i n g  and p l a s t e r  on  bo th  s i des ,  
j u s t  1 i k e  u p s t a i r s .  The two rooms wh ich  were c a l  l e d  "Bed Rooms" i n  the  
HABS drawings p robab ly  had a  d i f f e r e n t  f u n c t i o n  i n  t h e  1840s and 50s. 
The e x t e r i o r  door l e a d i n g  i n t o  t h e  southwest  room and t h e  door c o n n e c t i n g  
i t  t o  t h e  "D in ing  Room" g i v e  some c l u e s .  The f i e l d  surveys i n  I l l i n o i s ,  
W iscons in ,  Ohio and New Je rsey ,  and HABS drawings o f  i nns  and t a v e r n s  i n  
these s t a t e s  i n d i c a t e  t h a t  i t  was common f o r  t a v e r n s  o f  t h i s  t i m e  p e r i o d  
t o  p r o v i d e  a  s e p a r a t e  b a r  room w i t h  a n  o u t s i d e  e n t r a n c e  t o  s e g r e g a t e  
poss i b l  e  r m d y  b e h a v i o r  .2 Thus i t seems v e r y  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  t h e  
s o u t h i ~ e s t  room cou l  d have been a  b a r  room. The doors f rom t h e  o u t s i d e  and 
f rom t h e  d i n i n g  room w o u l d  make f o r  easy access t o  t h o s e  w a n t i n g  t o  p a r -  
t a k e  e x c l u s i v e l y  of a l c o h o l i c  beverages,  There was a  door  i n d i c a t e d  o n  
t h e  HABS p l a n s  l e a d i n g  t o  t h e  no r thwes t  room. T h i s  c o u l d  mean t h a t  t h e  
l a t t e r  was used as  a  L a d i e s '  P a r l o r .  When t h e  b a r  room was made a  sepa- 
r a t e  space,  the  sou rces  i n d i c a t e  t h a t  t he  n o n - d r i n k e r s  ( m a i n l y  women) were 
o f t e n  p r o v i d e d  w i t h  t h e i r  own room f o r  s o c i a l i z i n g .  Since these two func -  
t i  ons were n o t  mutua l  1 y  e x c l  us i v e ,  t h e  door between t h e  two rooms wou ld  
have been u s e f u l .  I t  i s  n o t  c e r t a i n  i t  was t h e r e  o r i g i n a l l y ,  b u t  e v e n s o  t h e  
h y p o t h e s i s  o f  usage o f  t h e  rooms i s  not  d i s t u r b e d .  I t  wou ld  be l o g i c a l  t o  
have access f rom b o t h  rooms t o  the  d i n i n g  room, as i s  t h e  case. 
On t h e  second f l o o r ,  t h e  l a r g e  room d i r e c t l y  o v e r  t h e  D i n i n g  Room was 
c a l l e d  t h e  "Storage Room" i n  t h e  HABS p l a n s ,  S ince  t h e  1960s, i t  has been 
c a l  l e d  t h e  "Lad ies '  P a r l o u r . "  The compara t i ve  s t u d y  o f  t a v e r n s  i n  I 1  1 i no i  s  
and e l sewhere  i n d i c a t e s  t h i s  was un l  i k e l y .  W i  t h  t h e  oppos ing  e x t e r i o r  
doors wh ich  l e d  t o  t h e  doub le  porches,  and i t s  l a r g e  a rea ,  t h i s  room more 
l i k e l y  was t h e  b a l  l room. Even the  e a r l i e s t  t a v e r n s  p r o v i d e d  space f o r  t h e  
e n t e r t a i  nment f u n c t i o n  and i t  was on  t h e  upper  f l o o r  when p o ~ s i b l e . ~  The 
b a l l r o o m  wou ld  a l s o  have been used f o r  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  e v e n t s ,  o r  t h e  
o t h e r  k i nds  o f  meet ings and events d iscussed i n  Pa r t  I. 
The two rooms on t h e  west were c a l l e d  "Bed Rooms" i n  t h e  HABS drawings 
and were probably  j u s t  t h a t .  No ev idence was found i n  the  e a r l y  t r a v e l e r s '  
and s e t t l e r s '  accounts o f  a  customary use o f  one room i n  an i n n  f o r  men and 
another  f o r  women. Th is  was assumed i n  . L1 id  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t he  
Broadwel 1 I nn be fo re  1977, apparent1 y  ano ther  element taken f r om r e s t o r a -  
t i o n s  i n  t h e  East .  There i s  no reason t o  r e j e c t  t h e  hypothes is  which has 
been suggested i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  s i nce  then t h a t  one o f  the two rooms 
migh t  have been used by t h e  fami l y ,  and t h e  o t h e r  by guests ,  w i t h  people  
a l s o  s l eep ing  on "bedding" on t h e  "bal l room" f l o o r .  I t  i s  apparent f rom 
t h e  1850 census t h a t  John and W i  1 l i a m  K . ' s  fami l i e s  were l i v i n g  t he re  a t  
t h a t  t ime .  Th is  might  mean t h a t  t h e  o v e r n i g h t  accommodation f u n c t i o n  o f  
the i nn  was 1 i m i  ted,  as t h e  h y p o t h e t i c a l  space usage i n t e r p r e t a t i o n  sug- 
ges ts .  Perhaps another  one o f  the  o t h e r  Broadwel l  p laces  m igh t  have been 
used f o r  o v e r f l o w  space f o r  t h i s  f u n c t i o n ,  p o s s i b l y  Enclid's farmhouse t o  
t h e  wes t .  
Me l inda  F. Kwedar 
Edward L. Hawes 
1 1  + 12/81 
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Soc ie ty ;  copy i n  t h e  Clayvil l e  Papers,  t h e  SSU Archives.  
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1 ,  See Henry Glas s i e ,  Pa t t e rn  i n  the  Mater ial  Folk Culture of the Eastern 
United S t a t e s  (Phi lade1 ph i a ,  1968) , pp. 48-54,  64-69, 79-83, 
124-33. Richard P i l l sbu ry  and Andrew Kardos, F ie ld  Guide t o  Folk 
Archi t ec tu re  of the  Northeastern U n i  ted S t a t e s  (Hanover, N.H-. , 
1970). S e e e s p ,  pp. 25-29, 80, 88. 
2 .  See John J .  G .  Blumenson, ldent i fy ing  American Archi t e c t u r e .  A 
- 
Pic tora l  Guide t o  S tv l e s  and Terms. 1600-1945 (Nashvi 1 l e .  ~ 1 9 7 7 )  : 
- . . . ,  
Carole R i f k i n d ,  A ~ i k l d  Guide t o  Arwrican Archi t e c t u r e  (New York, 
c1980), P P ,  3-60. 
3 ,  A r t s ,  Craf ts  and Arch i t ec tu re  i n  Early I 1  l i n o i s  ( ~ r b a n a ,  1974),  p .  106. 
See p i c t u r e s ,  pp. 100, 106-107. U n p u b l  i shed Consu l t an t ' s  Report,  
prepared f o r  the  Clayvi 1 l e  Rural L i  f e  Center and Museum (August, 
19781, P .  6. 
4 .  HAES drawings: 111.-269 D .  C .  Fink House, P l easan t  P l a i n s ;  photographs: 
HABS-111.-84-PLEP V .  1-1 t o  1-6; a v a i l a b l e  from L ib ra ry  of Congress, 
Divis ion of P r i n t s  and Photographs. Copies of t h e  photos a r e  on 
f i l e  a t  I l l i n o i s  S t a t e  H i s t o r i c a l  L ib ra ry  i n  Photographic Archives 
under " C i t i e s  and Towns, I l l :  HABS: P l easan t  P l a i n s , "  and i n  t he  
C layv i l l e  Papers ,  Sangamon S t a t e  Un ive r s i t y  Archives.  
5 <  See pp. 49-59, 130-33. 
6. See pp. 1-33 esp. 
7,. See R. W. Brunski  1 1 ,  I 1  l u s t r a t e d  Handbook o f  Vernacular  A r c h i t e c t u r e  
( ~ e w  York, 1971). See pp. 100-101 f o r  s t r u c t u r e s  r e l a t e d  t o  the  
Broadwel 1 Inn and ~arrnhbuse, 
8. See Note 2. 
9 .  See Sackheim, Donald E. (cornp.), H i s t o r i c  American Engineer ing Record 
1976 (Washington, 1976). Con t ras t  t h i s  t o  R i f k i n d ,  F i e l d  Guide, 
-
pp. 245-270 where the term "ut i 1 i t a r i  an" i s employed. 
l o .  G lass i e ,  pp. 56, 65-66, 68, 1 1 1 .  
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1 .  W i  1 1  iam E p l e r ,  "Some Personal R e c o l l e c t i o n s  o f  Peter  Ca r tw r i gh t  ,I1 
J1.  1 1 1 .  S ta te  H i s t .  Soc., 13(1920),  pp.  280-81. 
2 .  Edward L.  Hawes, "Research Repor t :  The B roadwe l l ' s  Double G a l l e r y  
Porches: Context and Antecedents,"  Unpubl ished t y p e s c r i p t  
(10/1977) i n  the  C l a y v i l l e  Papers, SSU Arch ives .  
3 .  John A l l e n  Papers: Card index o f  photographs,  i n  the  Spec ia l  
Col l e c t  i ons ,  Mo r r i s  L i b r a r y .  
4 .  The Resource L i s t  #12 Inns, Taverns and Ho te l s  i n  t he  Midwest 
----- 
i n c l udes  a l i s t  o f  t he  s i g n i f i c a n t  p laces  which s t i l l  e x i s t  
and w h i c h  re tu rned  one o f  t he  q u e s t i o n a i r e s .  
5 .  See s l  i des  o f  t h e  Paulsen/Owen House numbered 81.12.1,5-9, o f  
t h e  Owen-Burton House, 81-13.1,2. ,  i n  t he  C l a y v i l l e  Photograph C o l l .  
6 .  See s l i d e s  o f  t he  G a r f i e l d  Inn,  81-9.2,3.8,13; the  Boche-Dodds 
House, 81-14.1,2. 
7 .  For examples o f  r eg iona l  forms, see G lass i e ,  pp.  129, 132-33, 
pp. 78-81. 
8 .  See s l i d e s  i n  the  C l a y v i l l e  Photograph Collection: Three M i l e  
House, 81-1.2, 1 1 ;  S i lkwood Taverr,, 81-5.1-3; Boeke/Dodds, 
1 -  A l l e n  C o l l . :  Halfway Tavern, Salem ( n o ' s .  69,  
7 3 4 ,  736, 7 4 7 )  appa ren t l y  had a double  porch ;  t he  "o l d  h o t e l "  
i n  B o w l e s v i l l e  near Shawneetown had a s i n g l e  s t o r y  f u l l - f r o n t  
po rch  ( n o ' s  437, 1089). 
9 .  Glass ie ,  "E ighteenth-Century  C u l t u r a l  Process i n  Delaware Va l l ey  
F o l k  6ui  l d i ng , "  W in te r t hu r  Port fa \  i o  ( ~ h a r l o t t e s v i  ll e ,  Va., 
1972),  vo1 . '7 ,  pp. 29-57. 
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1 .  HABS ILL-269. 
2 .  Examples o f  ba rs  w i t h  o u t s i d e  e n t r a n c e s :  I l l i n o i s :  Three M i l e  House 
( ~ d w a r d s v i  1 l e ) ,  81.1.2,8,18; Mermaid Tavern ( ~ e b a n o n ) ,  81.3.1 
(door  removed i n  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  renova t  i o n )  ; Stacey ' s  Tavern 
(Glen E l y n ) ,  81.10.9,24; Tavern ( ~ a l f  ~ a y ) ,  HABS ILL-139,  sheet  
1 ;  Old Tavern ( F u l l e r s b u r g ) ,  HABS 111-170, sheet  1 .  W iscons in :  
O ld  Wade House  reen en bush), 81 - 1 ;  Four M i l e  House ( o l d  Wor ld  
Wiscons in ,  ~ a g l e )  , 81.1.1,2,8 (see a l s o  A lan  Pape, " A r c h i -  
t e c t u r a l  A n a l y s i s  R e p o r t ,  Four M i l e  House" [o ld Wor ld  Wiscons in ,  
n .  d.), f l o o r  p l a n s ) .  Oh io :  E igh teen  M i l e  House ( ~ a r r i s o n ,  
H a m i l t o n  c o u n t y ) ,  HABS 23-4,  sheet  3.  New J e r s e y :  B o t t l e  
H i  1 1  Tavern  adis is on), HABS 6-58,  sheet  4 ;  Inn  ( s c o t c h  p l a i n s ) ,  
HABS 414, sheet  1 .  
3 .  Examples o f  b a l l r o o m s :  I l l i n o i s :  Pe te rs town  House ( ~ a t e r l o o ) ,  
81.4.18,19; S t a c e y ' s  Tavern  ( ~ l e n  ~ l ~ n ) ,  81.10.24; Ha l fway 
House ( ~ t i c a ) ,  81.16.1; (no i n s i d e  p h o t o g r a p h s ) .  W iscons in :  
O ld  Wade House  r re en bush) , 81.1 (no i n s i d e  pho tog raphs )  ; Four 
M i l e  House ( o l d  Wor ld Wiscons in ,  ~ a g l e ) ,  81 .2.13. Oh io :  
E igh teen  M i l e  House ( ~ a r r i s o n ,  Hami l t on  c o u n t y ) ,  HABS 23-4,  
sheet  2 .  
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- Foodstuff  , r r z z ~ c e  
---I--- r e  / 4 (1 c o t )  
I I 
I AK ' h a i r s  
l(sna1:)  1 r / - I - 
I I I 
X1:l:arn K. Brcadwell  I ~ ! I 
(d. 1 ~ 5 : )  L 1 I 6 3 s e t s  I : . ~ g h a r ? . ~ a r e  I 
2  ( c o a l )  L O  ( d i ~ l c g i  
7 (wood) 14 ( sma l l )  
1 barroc:, 
1 c e n t e r  
- 
1531bs Baccn 
275lbs  P i c k l e s  I - 
( f o r  50 - 100 people)  
zeop le )  
!.lea t s  
1/2 box Ted 
- 1 Dining, 2 1 2 s e t s  (Windsor 2  doz (d inne r  & 1 cask wlne,  1 1 :L-- I Ki tchen .1  s r a l l  2  Ch i ld s  " cask Vlnegar rz 'z is  2  Kitchen 1 Lot Bacon 1 k t  I 
I Carpen te r  (1859) 
3C00lbs Bacon 
lOClbs F lou r  / 
l ~ b l  Beef ,  12 bu ' 
Neal., 1 5 0 1 ~ s  Sugar 
601bs Coffee  
2 Kltc.?e,~ 1 
I / 3 (1 P a r l o r )  3  (2 s i d e )  16 Ki tchen,  6 I I - - - i 1 cook / cane s e a t ,  2 I 
, I b c k ~ n g  i 
i 
4  (2 led) \ 1  Kitchen 6 C.l1-bo3r3,d3re Cupboardware 
I 1 F a l l  l e a f  
- 2 Dlrilng, ? 10 (B lue )  
Kitcher.,L s ; ~ a 1 1  2 2  (Common) 
2 sacks  
wr.ite 
bea r s ,  
I I 
- - -  
I 
I 5;ear (1363) h ( s t r a w )  / i l  (1 3 ~~3n.k 19 t a b l e s  31 c h a i r s  1  l o t  ! 1 l o t  Cupboard / tr,;ndle 1 5 1 ca rd  t a b l e ,  6  H a i r s e a t  .dare 
2 3 
10 s e t s  
Crowler (1863) 
1 Lot P l a t e s ,  
13 Dmner  
? l a t e s ,  li 
Break fas t  
P l a t e s  
5 
5 d ln inq  t a -  
b l e ,  2 m a l l  
t a b l e ,  2 
47 Oak 
g r a ~ n e d  
3 P a r l o r  
I i 
6  (1 low) 
1 c r i b  
1 
6 sane ,  1 
Rocking, 
12 Windsor 
I 
I 
1 cook 1 Dinlng 
1 Breadfas t  
Cupboardware 9  s i l v e r  Tbs 
1 2  s i l v e r  Tsps 
2  s i l v e r  Cream 
7 5  l b s .  
Bacon 
T u r 7 . 1 ~ ~  
P,;tatoes 
- 
Appendix I1 Probate  Inven to r i e s  of Inn Owners 
C l a l r v i  l l c  N E H  P r o j e c t ,  1981 I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
THE GLOBE TAVERY INVEWTORY (SPRINGFIELD) 
From Mortgage deed ,  Cyrus G .  Saunders t o  Richard  F. B a r r e t  (Sangamon County Deed 
Book, P ,  pp. 310-313.) 
"Also t h e  Ki tchen  f u r n i t u r e  S u f f i c i e n t  f o r  Cooking f o r  50 & 100 p e r s o n s  C o n s i s t i n g  
of ovens K e t t l e s  P o t s  Stove f u r n i t u r e  &c & c  & c .  a l s o  a l l  t h e  Din ing  Room f u r n i t u r e  
S u f f i c i e n t  t o  accomodate t h e  same number of p e r s o n s  c o n s i s t i n g  of P l a t e s ,  D i s h e s ,  
Cups & Sauchers .  Knives & f o r k s .  Spoons Large  & Smal l  & c .  & c .  6 c .  I n c l u d i n g  
Tumblers p i t c h e r s  & c .  & c .  & c  a l s o  t h e  f i r e  I r o n s  i n  t h e  S e v e r a l  Rooms. Tongues,  
Shove l s  & o t h e r  Room F u r n i t u r e  2 4  Candle S t i c k s  & Smal l  Lamps 1 Globe lamp l a r g e  
2 f i s h  Lamps 1 S t r e e t  Lamp. 1 l a r g e  Tin  Churn. and o t h e r  f u r n i t u r e  Belonging t o  
s a i d  H o t e l  n o t  above named & fo rgo t t en- -  Also a l l  t h e  f o l l o w i n g  F u r n i t u r e  which t h e  
Saunders  i s  t o  b r i n g  i n t o  s a i d  Hote l  from h i s  p r i v a t e  d w e l l i n g  v i z  - - - 
"The f o l l o w i n g  a r e  t h e  p r i n c i p a l  a r t i c l e s  of  F u r n i t u r e  i n  S a i d  H o t e l :  
. 
F e a t h e r  Beds . . . . . . .  3 Bead S t e a d s  . . . . . . . .  3 
Straw Beds . . . . . . . .  3 B l a n k e t s  . . . . . . . . . .  6  
Counterpans  o r  C o v e r l i d s  . 3 S h e e t s  . . . . . . . . . . .  6 p a i r  
B a l s t e r s  . . . . . . . . .  3 P i l l o w s  . . . . . . . . . .  6  
C h a i r s  . . . . . . . . . .  1 4  P i l l o w s l i p s .  . . . . . .  6 p r  
. . . .  . . . . . . . .  Dining Tab le  l a r g e  1 S i d e  T a b l e s  2 
C a r p e t i n g  . . . . . . . .  60 yds .  C e n t e r  T a b l e  . . . . . . . .  1 
0 
E F e a t h e r  Beds . . . . . . .  37 Mantle  G l a s s ,  l a r g e  . . . .  1 rd 
. . . .  B o l s t e r s  . . . . . . . . .  36 Chamber G l a s s  Smal l  7 d 
ld 
P i l l o w  S l i p s  . . . . . . .  90 Bar Room T a b l e  . . . . . . .  1 rn 
Also Ki tchen  f u r n i t u r e  i n  Quan t i ty  S u f f i c i e n t  f o r  a  common s i z e d  f a m i l y  c o n s i s t i n g  
of t h e  u s u a l  a r t i c l e s  and a l s o  Tab le  f u r n i t u r e  f o r  t h e  same f a m i l y  C o n s i s t i n g  o f  
P l a t e s  Dishes  p i t c h e r s  w a t e r s  Knives & fork: Spoons Tumblers & c  & c  & c  a l s o  1 p r  
B r a s s  hand Irons-- Shovel  & Tongues &c .  & c  &c- 
0 
9 
co 
rl 
- 
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The above & a l l  o t h e r  f u r n i t u r e  t h a t  I may B r i n g  & t a k e  i n t o  t h e  s a i d  H o t e l  
i n  t h e  p l a c e  o f  t h a t  which may b e  d e s t r o y e d  i n  t h e  Course  of  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s  
i s  des igned  t o  be covered by t h i s  Mortgage t o  t h e  s a i d  Richd F. Bar re t -  
Given under  my hand and S e a l  t h i s  21 day o f  February  1840" 
From James.  T .  Hickey,  "The L i n c o l n ' s  Globe Tavern ,  a  Study i n  T r a c i n g  t h e  H i s t o r y  
o f  a  Kineteenth-Century  B u i l d i n g , "  J1. I l l .  S t a t e  H i s t .  Soc,, 56(1963) ,  pp.  650-51. 
B l a n k e t s  . . . . . . . . .  67 S u p e r i o r  Q u a l i t y  i n  Bed a, S, 
C k Wash S t a n d s  . . . . . . .  14  rooms . . . . . . . . .  45 yds .  c, 5 
7 Large  Tab les  of  Dining S e t t e e s  . . . . . . . . . .  4  E c 
Room . . . . . . . . .  10  S t o v e s  f o r  Wood . . . . . .  7 8 $ 
'4.4 
. . . . . . . .  Beaureaus  2  St raw Beds . . . . . . . .  19  
cr S, 
. . . . . . .  C e n t e r  Tab le  1 C h a i r s  . . . . . . . . . .  160 c cd 
a, a 
. . .  Mantle  G l a s s ,  Smal le r  1 C l o c k . .  . . . . . . . . .  1 E .rl 4 
a, k Beads teds  . . . . . . . .  44 Rag C a r p e t i n g  . . . . . .  150 y d s .  m h i  
-d rl 
P i l l o w s  . . . . . . . . .  60 D i t t o  on S e t t i n g  Room . . .  30 y d s .  c, - 0  
L l r l  S h e e t s  . . . . . . . . . .  60 p a i r  S t o v e s  l a r g e  c o a l  . . . . .  2 a~ 5 
> ! z  C o v e r l i d s  . . . . . . . .  45 Cooking S t o v e s  . . . . . . .  2 a 
Small  Tab les  . . . . . .  1 4  M a t t r a s s e s  . . . . . . . .  1 2  A 3 
u 
- 
~ 4 - l  
0 .  
Kitchen  & P a s t r y  Tab les  . . 2 '3 nl . . . . . . . . .  D e s k s . .  2  
. . . . . . . .  S i d e  Board 1 T a b l e  C l o t h s  . . . . . . .  25 
7?n apprnist llcrlt l ~ l l l  r ~ f  t h e  goods, c h a t t l e s ,  & prrsonal  rc;tate of John Tackett  deceased 
1 sausage m i l l  
1 square t ah l c  
1 b a r r e l  f l ou r  
1 shovel h tonus 
1 p r  and Irons (Broken) 
1 wash s tand ,  Bucket, tiij)pel- & pan  
1 wr i t ing  desk 
1 jug 
1 Bed & bedding 
1 Bed Stead & cord 
1 Bed & bedding 
1 bed s tead  
1 Carpet (middle Room) 
1 small Table h cover 
3 umbrellas 
1 Bed & bedding 
1 straw bed bouls te rs  
1 Bedding 
2 Bed s teads  
1 Bed & bedding 
1 Bed Stead & Cord & 2 bouls te rs  
1 Lantern 
1 Bed & bedding 
1 Bed s t ead  
1 Bed & bedding 
1 Bed s t ead  
1 Bureau 
1 Box Looking Glass 
1 small mahogany box 
1 Dining Table 
1 fo ld ing  l ea f  dining t ab l e  
1 Cooking stove 
1 Lantern 
3 Tin pans & 5 p i e  pans 
2 Grease jugs ( t i n )  
1 Tea pot  & c a n i s t e r  
2 Coffee Pots 
16 Tumblers 10-c 
6 s e t  s i l v e r  Tea spoons 
6 s i l v e r  t ab l e  spoons 
6 Tea spoons & Table spoons 
1 Castor & c r u i t s  
2 Bot t les  pepper sauce 
2 s a l t  s e l l a r s  
2 s e t  cups h saucers  (25 ea )  
1 Llcz rxCra  sauccl i 
1 s c t t  cup p l a t e s  
2 sugar bowles 
1 pr  L a r 7 ~  P i t che r s  
1 Pi tcher  
3 Bcwles 
4 Dishes 
1 Lot P l a t e s  
13 Dinner P l a t e s  
15 Breakfast P l a t e s  
1 Lot candle s t i c k s  
2 s e t t  knives & Forks 
11 knives & 1 fork  
2 wal te rs  & pepper box 
1 s e t t  german Table spoons 
1 " do Tea Spoons 
1 funnel & Bucket 
10 Blue c h a i r s  
1 q t  Bot t le  
2 smoothing I rons  
2 t i n  Buckets 
1 Oven 
1 j a r  
1 Kitchen Table 
1 water Bucket, Roll ing p i n ,  e t c .  
1 Press  
11 j a r s  
2 2  common cha i r s  
50 l b  f l o u r  
1 churn 
1 Lots Ovens, S k i l l e t s  l a rge  k e t t l e ,  e t c .  
1 Shovel & Tongs 
1 Bed & bedding 
1 Bed s tead  
1 small Table 
1 Looking Glass 
1 Clock 
1 Carpet 
1 Bed & Bedding & stead 
1 Side saddle 
1 la rqe  Coffee Boiler  
1 straw Carpet 
I- 
t-' 
(D 
17 s h e e t s  
2  Tab le  C l o t h s  
3 w h i t e  counti.1 !>< i i  11.; 
1 0  Towels 2 5  Each 
6  s m a l l  do 
4 q u i l t s  
1 Red Blanke t  
1 Bed s t e a d  
1 Card 
1 Grind s t o n e  
1 Lot  c r o c k s  & j a r s  
2 jugs  
1 Lot  B a r r e l s  & Tubs 
6 s t r a w  beds  
1 Bed & q u i l t s  
1 Comfort ,  B lanke t  & q u i l t  
3  Bed s t e a d s  
1 do do 
1 p a i r  B r e a s t  s t r a p s  
1 B e l l  & c o l l a r  
1 s e t t  o l d  Harness  
2 a x e s  
3000 pounds Bacon more o r  l e s s  4  c  
100 pounds f l o u r  more o r  l e s s  
7  50 pounds Lard 4  c 
1 B a r r e l  o f  soap 
1 Hogshead 
1 Lot  soap  g r e a s e  
1 B a r r e l  & Beef 
1 Baske t  
1 Box mut ton Tal low 
2 Boxes & s a l t  
5  B a r r e l s  
1 mowing s y t h e  
1 Lot  Lumber & s c a n t l i n g s  172 f t .  
1 Lot  Boards 
1 Waggon 
1 wheel Barrow 
1 l o g  c h a i n  
2 p i t c h  f o r k s  
1 scoop s h o v e l  
1 4  Bushel  & h o r s e  b u c k e t  
1 hoe 
1 Bay Horse 
1 Gray Horse (Morgan) 
1 c u t t i n g  k n i f e  & Box 
1 Dun Horse 
1 Dunq fork 
1 s e t t  2 h o r s e  h a r n e s s  
1 Lot s t o c k  hogs  
3 c a l v e s  
1 Bed 
1 meat a x  
1 y e a r l i n g  s t e e r  
1 two y e a r  o l d  s t e e r  
1 Red cow 
1 h e i f e r  
1 Red Cow 
3  s t a c k s  Hay $10 e a c h  
350 Bushe l s  c o r n  a t  20 c t s  p e r  
1 Cof fee  m i l l  
1 p a i r  s t e e l y a r d s  
1 Plow 
.50  
50.00 
. 3 7  
8 . 0 0  
45.00 
9.00 
10.00 
. 2 5  
8 .00  
12.00 
7 .00  
8 . 0 0  
10.00 
30.00 
bushel  more o r  56 .48  
l e s s  .50 
.75 
4.00 
$920.62 
I 
We t h e  unders igndd  do c e r t i f y  t h a t  t h e  above a p p r a i s e m e n t  
-4 
B i l l  o f  t h e  p e r s o n a l  p r o p e r t y  o f  John T a c k e t t  a 
deceased  i s  c o r r e c t  t h i s  March t h e  1st 1850 a s  t h e  I 
a p p r a i s e r s  o f  s a i d  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  
D a n i e l  Earp  
Rand H i g g i n s  
T r a n s c r i b e d  by ?'. %Erj?r, 
Research A s s o c i a t e ,  5/81 
Appraiser's B i  1 1  sf W i  (1nw . & ~ : ~ > c l r  : i .nnm-rit  
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1 E3urcL3'.: 
1 Looki-q glass 
10  Blue c h a i r s  a t  50 
Carpet  Rag 
1 Dining Table 
2 w a i t e r s  
1 s e t  Tea & 1 s c t  S i l v e r  spoons 
1 s e t  knives  & f o r k s  
1 Lot of t a b l e  s e r v i c e  
1 Coffee B o i l e r  & Pans 
1 sugar  Bowl & cream cup 
Tea & Candle Moulds, e t c .  
1 l o t  J a r s  
1 Coffee :4ill 
1 Bed & Bedding 
1 Bed Stead 
1 Small Table 
1 Straw Carpet  
1 Looking Glass  
1 Small Box 
3 Continued - (from page 1 ) 
2 Bed Spreads 
; 2 Comforts 
2  Comforts $1.50 & Counterpins  .50 P. 
2 q u i l t s  
a 2  q u i l t s  & Blanke t s  
tJ- 
Ld 
z 
2 (2 
a 
PJ 
Amttobe  p a i d  i n  money 
.? Table Clo ths  
3 Whi tc coun te r  p i n s  
1 Red Blanket 
2 s k i l l e t s  oven etc. 
1 water  Bucket 
1 Table 
7 M i  l kc rocks  & j a r s  
1 s a f e  
1 k e t t l e  
Wash Tubs B a r r e l  & Hogshead 
1 Churn 
3 t i n  Buckets & Canteen 
1 s e i v e  
6  p a i r  s h e e t s  
3 window c u r t i n s  
800 l b  F lour  2.00 d e l i v e r e d  
500 l b  Bacon 
1 2  Bushels Meal 
150 l b  Lard 
150 l b  Sugar 
60 l b  Cofee 
Sundr ies  15$ 
1 cow 10$ 
f e e d  f o r  cow 
1 horse  
1 sadd le  & b r i d l e  
1 s t o v e  & p i p e  
1 Loom 
Wheel & Cards 
sheep 
vt S cords  wood 1 .50 & p r o v i s i o n s  
\ 
m A r n t  of  B i l l  f o r  Household & K .  f u r n i t u r e  
P whole amt 
We t h e  undersigned do c e r t i f y  t h a t  t h e  above i s  t h e  p r o p e r t y s e t  a p a r t  t o  t h e  widow of  John T a c k e t t  
deceased,  a n d  the  va111c affixed t h e r e  t o  a s  t h e  a p p r a i s e r ?  of s a i d  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  
D a n ~ e l  Earp 
March 1 q *  1850  Rand Niqqins 
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C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 I n t e r p r e t i v e  Mate r i a l s  
INTERPRETIVE TRAINING NOTES 
PROBATED ESTATE RECORDS 
Edward Mi tche l l  (d .  1836) ,  No. 287 
S p r i n g f i e l d ,  I L . ,  Sangamon County C i r c u i t  Court C l e r k ' s  Of f i ce  
(1) INVENTORY OF PERSONAL PROPERTY ( a )  
Appraised October,  1836 
2 S e t  of  Chai rs  Windsor Bamboo Bottoms 
1 Dining Table 
1 Kitchen Table 
1 Kitchen Stand (or table] 
1 S e t  Waiters  4 p i e c e s  
2 S i l v e r  Candles t icks  
1 S e t  of China Ware (Tea S e t )  
2 Covered Dishes 
5 Dozen P l a t e s  
3 P i t c h e r s  
2 Sarver  P l a t e s  & 2 But te r  P l a t e s  
2 S e l l e r  Glasses  
1 S e t  of  B r i t t a n i a  Tea Ware 
4 J a r s  Presurves  
11 Tumblers J e l l y  (Current)  
6  Table Clo ths  
1 Mantle Glass  
2 Windor Bl inds  
8 Qui res  Wri t ing  Paper 
1 Stand 
1 Shot Gun 4 Powder horn 
1 Hearth Rug 
3 Bead S t i d s  [~edsteads) 
3 Beds & Bedding 
1 Burtau 
1 Nach Stand 
I Trurlsle Bead S t i d  ( t i c k  & Pi l lows)  
1 K~tc l l cn  Cupboard 
4 Kitchen Chai rs  & 2 Childs  Windsor c h a i r s  
1 Mantle Clock 
1 Small Looking Glass 
2 Brass  Candles t icks  
1 Carpet  
1 Roaster  & 1 Ref lec tor  
1 Lot Cupboard Tin Ware 
4 Tin Buckets 
8 Dishes (Deep) 
1 Stand of Cas to r s  
1 Lot of Small a r t i c l e s  Kitchen Cupboard Ware 
C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981  I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
INTERPRETIVE TRAINING NOTES 
PROBATED ESTATE RECORDS 
(1 ) MITCHELL INVENTORY (b) 
1 Large  K i t t l e  1 Large  P o t  & 1 Smal l  P o t  
2 Ovens & 2 S k i l l e t s  
1 Stew K i t t l e  
1 G r i d d l e  & G r i d  I r o n  
1 P a i r  Waf f l e  I r o n s  
2 P a i r  P o t  Hooks 
1 C o f f e e  M i l l  
1 Tea K i t t l e  
1 S e t  Skimmers & Ladle  
1 Wate r ing  P o t  
2 T i n  Candle  S t i c k  
3 P a i r  And I r o n s  ( C a s t i n g s  
K i t c h e n  f i r e  Shove l  & Tongs 
1 P a t r i d g e  N e t t  
1 Corn g r a t e r  
2 B a s k e t s  
4 J u g s  & 2 J a r s  
2 Water  Bucke t s  
1 Churn 
1 P i c k l e  S t a n d  
1 Cask o f  Wine ( C u r r e n t  1 0  G a l l o n s )  
1 Cask Vinega r  
1 Wooden Bowls Lad le  & B r e a t  T r a  
2 Wash Tubs 
1 Cot  Bead S t i d  
1 P a i r  S t i b a r d s  ( s t e e l y a r d g  
Saw & 2 Augers  
1 P r u n i n g  C h i s e l  
1 Horse 
I Man's  S a d d l e  & 1 L a d i e s  S a d d l e  
2 B r i d l e s  & K a r t i n  G a l e s  
1 Old B r i d l e  & M a r t i n g a l e s  
1 Dearborn  & H a r n i s s  
1 Large  P i c k l e  Tub 
2 S m a l l  P i c k l e  Tubs 
1 B a r r e l  S a l t  
1 Half  Bushe l  Measure 
2 B a r r e l s  w i t h  Soap & Some ~ a r d  s o a p  
3 C h o p ~ i n g  Axes & 1 Meat A x  
3 Cows 
1 Yoke o f  Oxen 
2 Hay Fork  & Rake 
1 Spade 
9 Hogs i n  Pen 
C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 
INTERPRETIVE TRAINING NOTES 
PROBATED ESTATE RECORDS 
(1) MITCHELL IN~ENTORY ( c )  
1 Plow 2 c l e v i s e s  & s i n g l e  t r e e  
1 L o t  Hay i n  L i f t  & 2 r i c k s  hay 
2 R i c k s  o a t s  
1 P a i r  Truck Wheels  
A L o t  o f  Cron i n  f i e l d  
A L o t  o f  Garden Roo t s  & V e g e t a b l e s  
1 L o t  o f  P o t a t o e s  i n  t h e  f i e l d  
1 S i l v e r  Wach 
1 Reap Hook 
1 Thermometer 
1 S m a l l  Trunk 
1 y a r d  measure  
1 P a i r  s p i r s  
1 Doz. B r e a k f a s t  Knives  & f o r k s  
1 Doz. Dinne r  ,I I I 
1 S c y t h e  & Haying ( ? )  
3 F l a t i r o n  o r  smoothing I r o n s  
1 C a r r i a g e  whip 
1 S m a l l  T a b l e  
1 Clock 
1 B u f f a l o  Robe & 1 B l a n k e t  
2 o l d  c h a i r s  & 1 P i t c h e r  
I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
Clayville N E H  P r o j e c t ,  1981 
INTERPRETIVE TRAINING NOTES 
FROBATED ESTATE RECORDS 
~ n t e r p r e t i v e  Mate r i a l s  
Edward Mi tche l l  (d .  1836) ,  No. 287 
S p r i n g f i e l d ,  IL . ,  Sangamon County C i r c u i t  Court C l e r k ' s  Of f i ce  
( 2 )  WIDOW'S LIST 
Appraised October,  1836 
1 Bed and f u r n i t u r e  f o r  bed except  bedstead 
1 Carpet 
1 Work Stand 
1 Small Table and O i l  c l o t h  
Decanter 
2 Commori c h a i r s  
1 Burea~i  
1 Clothes P re s s  
1 Dozen S i l v e r  Tea Spoons 
1 Nurse Waggon 
1 Family Bible  
7 Caskets  & Ladies  Books $7.00 
1 P a i r  And I r o n s  Shovel & Tongs 
1 Wash Stand 
2 Candle Snuf fe r s  & Tray s i l v e r  
1 Chi lds  Cradle 
Transcribed by Melinda Kwedar, 
Research Assoc ia te ,  9/81. 
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C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
PROBATED ESTATE RECORDS 
Samuel Musick ( d .  1 8 3 6 ) ,  No. 269 
S p r i n g f i e l d ,  I L . ,  Sangamon County C i r c u i t  Court  C l e r k ' s  O f f i c e  
PARTIAL INVENTORY OF PERSONAL PROPERTY 
( I t e m s  r e l a t e d  t o  g e n e r a l  s t o r e  n o t  i n c l u d e d  - 8  pages  i n  o r i g i n a l )  
1 R i f l e  Gun 
1 Beaureau 
1 Mantle Clock 
1 Pare  Andirons  
1 B i b l e  
1 Lot o f  C l o t h i n g  
2 Candle S t i c k s  
1 p r  S o l e l e t h e r  
1 Lot Bacon 
1 C l e v i s  & Shovel  
1 Broad Shovel  
1 Pare  S t i l l y a r d s  
1 L i t h  Wheel 
1 Hackle 
1 Lot E a r t h e n  Ware 
1 R e f l e c t o r  
1 Pare  Waffe l  I r o n s  
1 Big Wheel & Check Reel 
1 Looking G l a s s  
2 Broken F l a t i r o n s  
1 F r y i n g  Pan 
1 Cable Rope 
1 B a r r e l  o f  Soap F a t  
3 B a r r e l  
1 Pot  
5 Bee S t a n d s  
1 Wheat Fan 
1 Lot o f  Ry 
1 Barshear  Plow 
1 Cary Plow, C l e v i s  & S i n g l e t r e e  
1 Cary Plow & S i n g l e t r e e  
1 Candle S tand  
1 Lot of Gear ing 
1 Lot o f  Bed Ccvers  
1 Lot o f  S h e l f  Ware 
1 Pare  S a d l e  Bags 
2 T inbucke t s  & F i t c h e r  
l S t a n d  Kindow Cur tens  
1 Smoothing I r o n  
1 Lot o f  White Bed c l o t h i n g  
1 Hatche t  
1 Lot  o f  C a s t i n g s  
1 Lot  of Hogs 
1 Red H e i f f e r  
1 Red B u l l  
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i ia/vl,lt KLk1 P r o j e c t ,  1961 
PROBATED ESTATE RECORDS 
MUSICK INVENTORY (b )  
1 f ' ided Cow 
1 P i t c h  Fork 
2 Mowing Sythe & Hinging 
1 Candle S tand  
1 Counte rpa in  6 6 S h e e t s  & 3 p i l low c a s e s  
2 4  P E  C l o t h i n g  
1 pr Sheep S h e a r  & Hat 
I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
T r a n s c r i b e d  and e d i t e d  by M. K w e d a r ,  
Research A s s o c i a t e ,  9/81 
C l a y v i l l e  N E H  P r o j e c t ,  1981 I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
PROBATED ESTATE RECORDS 
John C. Crowder ( d .  1 8 6 3 ) ,  N o .  1631  
S p r i n g f i e l d ,  I L . ,  Sangamon County C i r c u i t  Cour t  C l e r k ' s  O f f i c e  
APPRAISEMENT O F  PERSONAL PROPERTY 
May, 1863 
1 Cooking Stove & U t e n s i l s  
Cupboard ware & crockery  
1 E i g h t  day c l o c k  
1 T h i r t y  hour  c l o c k  
1 S i l v e r  watch 
4 S i l v e r  c u p s  (10 $ e a )  
1 S i l v e r  P i t c h e r  
9 S i l v e r  Table  spoons 
12 S i l v e r  Tea spoons 
2 S i l v e r  Cream spoons 
2 S i l v e r  B u t t e r  k n i v e s  
1 S i l v e r  Cup 
1 Kitchen Table  
1 Kitchen Cupboard 
1 Dining Tab le  and oil cover  
1 P a r l o r  Stove 
1 Sofa  
1 Beds tead  
1 Dress ing  c a s e  
1 C a r p e t  
1 Rocking c h a i r  
6 Cane Bottom c h a i r s  
1 Bedstead 
1 Beaureau 
1 Bedroom Carpe t  
1 Bedstead 
1 Doz. Windsor C h a i r s  
1 S tand  Table  
1 B r e a k f a s t  t a b l e  
I Large Map 
1 Rag C a r p e t  
1 Smal l  Looking g l a s s  
1 Book c a s e  
1 Lot Books 
1 O i l  c l o t h  
1 Engraving i n  Frame 
1 Beds tead  
1 Bedstead 
1 Baby C r i b  
i Bedstead 
1 Low Bedstead 
1 Old c a r p e t  
C l a y v i l l e  KEH P r o j e c t ,  1981 
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I n t e r p r e t i v e  K a t e r i a l c  
PROBATED ESTATE RECORDS 
CROWDER APPRAISEMENT (b )  
1 Windsor Rocker 
5 Old c h a i r s  
1 R i f l e  Guri 
5 Beds & Bedding 
1 Bed & Bedding 
2 Wash t u b s  
1 Lot B a r r r l s  
1 B r a s s  K e k z l ~  
1 p r .  S t e e l  y a r d s  
1 Copper K e t t l e  
1 Lot  p louqhs  (50C e a )  
1 Large p lough  
1 S i n g l e  p lough 
1 Lot Old i - rons  
1 C i d e r  M i l l  
1 Corn crus:-ler 
1 Two Horse Waggon 
1 T'wc Horse C a r r i a g e  & Harness  
1 S e t t  Double Harness  
1 Lot Old Harness  
260  Bu. Corn 
1 Lot  P i t c h f o r k s  
1 Two Horse s l e d  
1 Hazchet 
75 l b s .  Bacon 
1 Thirough Bred S t a l l i o n  
2 Y e a r l i n g  C o l t s  (35 $ e a )  
1 Thirough Bred Barn tow ( ? )  F i l l e y  
i Thirough Bred Barn tow ( ? )  F i l l e y  
1 Two y e a r  o l d  c o l t  
1 Bay Mare 6 c o l t  
1 Dark bay mare 
1 Sorectl Mare 
1 Bay Mare b c o l t  
i Bay Mare & c o l t  
; Red Cow & c a l f  
1 Red Cow & c a l f  
h a : .  C o w  6 c a l f  
1 Roan C o w  6 c a l f  
1 White roan cow 6 c a l f  
1 Red cow 
1 Deveonshire COW & c a l f  
1 Roae H e i f f e r  & c a l f  
I Light Red Cow 
3 TWO y r .  o l d  k i e i f f e r s  
! Y e a r l i n g  H e i f f e r  
2 Hi2iffer  Ca lves  
3 Y e a r l i n g  B u l l s  
I Thirough Bred H e i f f e r  
1 Imported Bk. Boar 
C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1 9 8 1  I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
PROBATED ESTATE RECORDS 
CROWDER APPRAISEMENT ( c )  
1 B k .  S o w  
1 B k .  S o w  
1 B k .  S o w  
1 B k .  S o w  
1 B k .  S o w  
1 B k .  S o w  
1 B k .  S o w  
1 B k .  S o w  & p i g s  
1 B k .  S o w  
2 1  S t o c k  H o g s  
1 White s o w  
1 B k .  s o w  & p i g s  
3 B k .  S h o a t s  
1 S a d d e  & B r i d l e  
1 p r .  s t e e l  y a r d s  
1 C u r r y  Comb & B r u s h  
1 7  1 2 / 2 0  S h a r e s  F a i r g r o u n d  S t o c k  
1 D e v o n s h i r e  B u l l  
A p p r a i s e r s  - H. D.  C a n f i e l d  
S a m u e l  H. R e i d  
H.  Westlake 
T r a n s c r i b e d  O c t o b e r  7 ,  1981 
by J u d i t h  A. M e y e r d i e r k s  
C l d y v i i l t .  NEH P r o j e c t ,  19G1 - 90 - I n t e r p r e t i v e  Mate r i a l s  
PROBATED ESTATE RECORDS 
John C .  Crowder ( d .  1863) ,  N o .  1631 
S p r i n g f i e l d ,  I L . ,  Sangamon County C i r c u i t  Court C l e r k ' s  Off ice  
BILL OF SALE OF PERSONAL PROPERTY 
May 21, 1863 
1 Becistead 
1 S e t t  Wlndsor Chal rs  
1 Mlrror  
1 Klf le Gun 
1 Curry Comb & Brush 
1 Br ld l c  & Saddle 
1 Stand b cover  ( ? )  
1 Fedther  Bed 
1 Fcather  Bed 
1 p r .  Blankets  
2 Comforts 
4 P l l lows  b rope 
1 Straw Tlck 
1 Strew Tlck 
1 Straw Tlck 
1 Dlnlng Table 
1 Map 
1 Bed & Beddmg 
1 ~ e d s t e a d  
1 Elght  Day Clock 
1 Booh case  
2 Books 
1 Boob- 
5 v o l .  pc. Office Reports 
2 1 7 0 1 .  S t a t e  ag. Trans - 
i Lot Books 
1 Bea,tead 
1 :11,1ti Pitcher 
A set: S l l v e r  spoons 
! ~ ~ t t  Sliver spobns 
1 Set: S l l v c r  spoons 
j Set:: ( ? )  S l i v e r  Spoons 
1 B d t t c r  F ~ ~ l f t z  & Spoon 
i Bu t t e r  Knlfe & Spoon 
1 Crcam Spoon 
1 Iiatchet 
1 Sliver Cup 
I Sllxb*er  CU,J 
1 S l l v e r  Cup 
1 S l i v e r  Cup 
1 r l 1 v e r  Cup 
1 br. S t e e l y a r d s  
1 PI. S t e e l y a r d s  
1 Bur re l  
1 Graln Shovel 
1 Shade 
C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 
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I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
PROBATED ESTATE RECORDS 
CROWDER BILL OF SALE (b) 
2 Hoes 
1 S t a b l e  Fork 
2 Gra in  f o r k s  
1 Axe 
1 Sythe  Sna th  
2 Sy the  S n a t h s  
1 Corn k n i f e  
1 Wedge & Wheel 
1 p r .  Hames & f row 
1 Lot  S u n d r i e s  
1 Log Chain 
1 Copper k e t t l e  
1 Plow b axe 
1 Lot S u n d r i e s  
1 Lot S u n d r i e s  
1 Lot S u n d r i e s  
1 Crane 
1 Double Plough 
1 S i n g l e  Plough 
1 S i n g l e  Plough 
1 Lot  S u n d r i e s  
1 Lot  S u n d r i e s  
1 Plough 
1 Meat Tub 
1 L o t  B a r r e l s  
1 Gra in  C r a d l e  
1 Double Plough 
1 Double - Tree 
1 Two Horse Waggon 
1 S l e d  
1 S e t t  Harnesses  
I S e t t  Harnesses  
1 Lot Harnesses  
i Lot  Harnesses  
i C a r r i a g e  6 Harness  
1 Lot c o r n  
1 Lot  c o r n  
1 C i d e r  M i l l  
1 Corn M i l l  
5 S h a r e s  F a i r g d .  Stock 
i Share  F a i r g d .  Stock 
5 ( ? )  S h a r e s  F a i r g d .  S tock  
1 Share  F a i r g d .  Stock 
1 Share  F a i r g d .  Stock 
4 1 2 / 2 0  S h a r e s  F a i r g d .  Stock 
1 S o r r e l  Mare 
1 Bay Mare & c o l t  
1 Bay Kare & c o l t  
i Brown F i l l e y  
1 Brown F i l l e y  
C l d - y v l ,  lc Ek,ii P r o j e c t ,  1981 I n t e r p r e t i v e  Materials 
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PROBATED ESTATE RECORDS 
CROWDER BILL OF SALE (c )  
1 Bay Horse c o l t  
1 Brown Horse c o l t  
1 S o r r e l  c o l t  
1 S t a l l i o n  
1 Bk. Boar 
1 Bk Sow & p i g s  
1 Bk Sow & p i g s  
1 Bk Sow & p i g s  
1 Bk. Sow & p i g s  
1 Bk. Sow & p i g s  
1 Sow 6; p i g s  
1 Sow & p i g s  
1 Sow 61 p i g s  
1 Sow & p i g s  
2 White Boars 
1 Bk. Boar 
1 sow p i g  
1 Sow p i g  
1 Sow p i g  
1 p r .  p i g s  
1 Sow & p i g s  
1 sow 6 p i g s  
1 Sow 
1 Sow 
1 sow 
4 P i g s  
1 Sow 
1 Sow 
15 Stock Hogs 
1 Pig 
1 Pig  
1 Devonshire B u l l  
1 Cow 6 Calf 
: cow 
1 Yearl ing H e i f f e r  
1 l a i f  
1 Cow & c a l f  
1 Year l ing  Bu l l  
1 COW & Calf 
2 Calves  
1 Cow & Calf 
1 Cow & Calf 
1 Wnlte Hei f f e r  
1 Cow & Calf 
1 Red Bul.1 
1 Red Bul l  
1 Cow fi c a l f  
1 Roan He i f f e r  
1 Faan  He i f f e r  
1 Yearl ing H e i f f e r  
1 Spot ted  Cow ( n o t  appra i sed  
1 Red Bu l l  ( n o t  app ra i s ed )  
30. O 0  Transcr ibed by 
O 0  Judy Meyerdierks,  
15* O 0  Graduate A s s i s t a n t ,  
17.00 10/31 
35.00 
PROBATED ESTATE RECORDS 
David Spear  (d .  1 8 6 3 ) ,  No. 1634 
S p r i n g f i e l d ,  IL, . ,  Sangamon County C i r c u i t  Court  C l e r k ' s  O f f i c e  
APPRAISEMENT OF PERSONAL PROPERTY 
J u l y ,  
1 C a f c  board 
6 H a i r  S e a t  C h a i r s  1 .50/  
1 Sofa  
1 Card Tab le  
Lot C a r p e t  
47 Oak Grained C h a i r s  .SO/ 
1 Lounge & M a t t r a s s  
1 Round Table  
1 Looking Glass  
1 Lounge & M a t t r a s s  
1 Round Tab le  
1 Counter  & Desk 
1 Smal l  Glass  
2 C locks  
4 Dining T a b l e s  2.50/ 
1 Cupboard 6 P r e s s  
Lot P l a t e s  
5 Tumblers 
2 C a s t o r s  ( ? )  
Lot Knives  & Forks  
1 Cook Stove 
1 Large Stove 
Water t r o u g h  & Table  
2 s m a l l  T a b l e s  
2 S t raw M a t t r a s s e s  
1 Wash S tand  
1 Straw M a t t r a s s  
1 Wash S tand  
1 Looking G l a s s  
2 St raw M a t t r a s s e s  
1 Moss M a t t r a s s  
2 Wash S t a n d s  
1 Square  t a b l e  
13 s t o v e s  & c ( ? )  3 / 
li Be5s teads  f o r  2.50/ 
4 Chamber .25/  
4 Wash ~ o ~ i s  
3 P i t c h e r s  
1 St raw M a t t r a s s  
2 Wash s t a n d s  
1 St raw M a t t r a s s  
1 Rocking C h a i r  
9 P a r l o u r  c h a i r s  2.25/ 
2 Rocking C h a i r s  5.00/ 
C l a y v i l i e  NEH P r o j e c t ,  1981 
PROBATE ESTATE RECORDS 
D A V I D  SPEAR APPRAISEMENT (b )  
1 Stand  
1 Stand  
1 Book Case 
1 Ottoman 
3 P i t u r e s  2.00/ 
1 Rocking c h a i r  
1 P iano  S t o o l  & c  
1 Carpe t  
Lot Books 
3 S e t t s  C u r t a i n s  & Bl inds  
1 Bureau 
1 Bureau 
1 2  c t a i r s  
1 Rocking c h a i r  
1 Lomge 
1 Bes tead  h Bedding 
i -i_ - 
I 2cclC 
1 5 ~ w i r . g  Machine 
1 Arm Chai r  & cushion 
1 Stove 
1 Mantle Clock 
1 Liquor c a s e  
2 Candle s t i c k s  & Stand 
1 Spoon Stand ( ? )  
1 Looking Glass  
1 P a ~ t r y  ( ? )  
Shove l ,  Tongs & S p i t t o o n  
1 c a r p e t  
1 c l o c k  
1 Table  
1 Dining Table  
i Table  
1 Steve  
7 "1 - L-iu-rt 
1 A r n  Chair  
L o t  C2; boarci Warc 
3 P r e s s c s  4/  
1 E.e£r ige ra to r  
1 SiCe  c h a i r  
1 Table  
1 Bathing t u b  & c  
1 Bathing ( ? )  Stove 
1 Water Cooler  
1 Bathing t u b  
1 Stove 
3 T a b l e s  
1 ':fa 
1 cook s t o v e  
Ki tcnen ? 
2 Ward Robes 10.00/ 
I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
C l a y v i l l e  NEH P r o j e c t ,  1981 
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PROBATED ESTATE RECORDS 
DAVID SPEAR APPRAISEMENT ( C )  
1 Stove  
A n d  lroris b Tinder  
2 Beds teads  & Bedding 
1 S t a n d  & Bas in  
1 S t a n d  6 Looking Glass  
6 C h a l r s  
6 t r u n k s  
1 C a r p e t  
1 Bedstead & Bedding 
1 Stand  
1 S t a n d  ( ? )  
2 Beds teads  & Bedding 
6 c h a i r s  
1 s t o v e  
1 Bureau 
2 S t a n d s  
1 Trundle  Bed & Bedding 
1 c a r p e t  
1 Gold Wdt.ch 
1 Gold Watcll 
1 Gold Watch 
1 S i l v e r  Watch 
P e n c i l s  6 S u n d r i e s  
1 Hat Rack 
1 Horn 
2 Horns 
1 Rockaway 
1 Wagqon 
1 Buggy & Harness  
I n t e r p r e t i v e  M a t e r i a l s  
$ 5.00 
5 .00  
SO. 00 
3.00 
5.00 
3.00 
6 .00  
4.00 
20.00 
2.  OC 
1.00 
50.00 
3.00 
4.00 
10.00 
2.00 
5.00 
4 .00  
35.00 
75.00 
15.00 
5.00 
3.50 
5.00 
40.00 
40.00 
100.00 
10.00 
We hereby  c e r t i f y  t h e  above t o  be a t r u e  and c o r r e c t  appraisement  t o  t h e  b e s t  
of o u r  knowledge and b e l i e f .  
James H. H i l l  
Wm. R a t c l i f f  
Wm. F e a t h e r s t o n e  
T r a n s c r i b e d  by Judy Meyerdierks 
Graduate  A s s i s t a n t ,  10/81 
PROBATED ESTATE OF 
interpretive M a t e r i a l s  
James B u r t l e  iI987, (d.  F e b r u a r y  1 2 ,  1851)  
Sangamon County C i r c u i t  C l e r k ,  Sangamon County C o u r t  House 
Appra i semen t  B i l l  
Two p i v e t t  Plows $4.00 e a c h  
One p a i r  of d o u b l e t r e e s  
Three  p a i r  o f  g e a r  
Two h a l t e r s  
Three  b r i d l e s  
One c u t t i n g  box,  two h o e s  & one  s p a d e  
One g r i n d  s t o n e  
One u n d i v i d e d  h a l f  o f  f o r t y  t h r e e  head  o f  hogs  
One r e d  two y e a r  o l d  h e i f e r  
One r e d  and w h i t e  y e a r l i n  
One box and L o t  o f  t o o l s  
One s y t h e  & c r a d l e  
One u n d i v i d e d  h a l f  of  one  two h o r s e  wagon 
One u n d i v i d e d  h a l f  o f  one  s l e d  
One b l a c k  mare mule 
On{> mule c o l t  
One brown h o r s e  
One bay mare 
One s o r r e l  h o r s e  
One s a d d l e  
One work bench 
s i x  b a r r e l s  
One f e e d  box  
One b e e  s t a n d  
Two a x e s ,  and  one  r i n g  ma le  
One b u r e a u  
One c h e s t  
One I r o n  wedge 
One p z l e  r e d  & w h i t e  cow & c a l f  
One p a l e  r e d  cow 
Two b c d s  and b e d s t e a d s  and b e d d i n g  
Ten c h a i r s  
one s t o v e  ~ c i t h  p i p e  and S e f s e l s  ( ? )  
One oven and L id  6 S k i l l e t  and L id  
One l o o k i n g  Glass 
One u n d i v i d e d  h a l f  of a l o t  o f  cupboa rd  ware  
One l o t  o f  Lard  
One u n d i v i d e d  h a l f  of a  Lo t  of bacon  
One c h u r n  and a l o t  o f  ware  
One Lot  of  whea t  
One l o t  o f  c o r n  
Ont Lot of  o a t s  
F e b r u a r y  27 ,  1851 T r a n s c r i b e d  by 
M. F. Kwedar 
November, 1 9 8 1  
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